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 اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس اﻷﻧدﻟﺳﻲ وأﻗواﻟﻪ ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ
  
  *ﺣﺎﺗم ﺟﻼﻝ اﻟﺗﻣﻳﻣﻲ
  
  صـﻠﺧﻣ
ﻫذا اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس اﻷﻧدﻟﺳﻲﱡ واﺣٌد ﻣن أﻫمﱢ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﻳن ﺗﺣدﺛوا ﻓﻲ رﺳم اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﻳف، وﻫو ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن ﻓﻲ 
وﻗد أﻟف . اﻟﻣﺟﺎﻝ، وﻟﻪ أﺛٌر ﺑﺎرٌز ﻓﻳﻣن ﺟﺎؤوا ﺑﻌدﻩ؛ ﻓﻘد ﻧﻘﻝ ﻋﻧﻪ أﺋﻣﺔ ﻫذا اﻟﻔن؛ أﺑو ﻋﻣرو اﻟداﻧﻲ، وأﺑو داود ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن ﻧﺟﺎح
، ﻏﻳر أن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣﻔﻘوٌد، وﻟم ﻳﺻﻠﻧﺎ، وﻟﻌﻠﻪ ﻗد ُﻓِﻘَد ﻓﻲ (ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻛﺗﺎﺑًﺎ ﻓﻲ رﺳم اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﻳف ﺳﻣﺎﻩ 
ﻓﺟﺎء ﻫذا اﻟﺑﺣُث ﻟُﻳَﻌرﱢف ﺑﺎﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس اﻷﻧدﻟﺳﻲﱢ ﺑﺷﻛٍﻝ . اﻟذﻳن ﻧﻘﻠوا ﻋﻧﻪ ﻗﻠﻳﻠون ﺟدًا، وُﺟﻠﱡﻬم ﻣن اﻟﻣﺗﻘدﻣﻳن وﻗٍت ﻣﺑﻛﱢٍر؛ ﻷن
وﻳﻬدُف ﻫذا اﻟﺑﺣُث أﻳﺿًﺎ إﻟﻰ ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺎ ُﻧِﻘَﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس . ﻋﺎمﱟ، وﻟﻳﻌرف ﺑﺟﻬودﻩ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲﱢ ﺑﺷﻛﻝ ﺧﺎصﱟ 
ﻛرﻳِم وﺟﻣﻌﻬﺎ؛ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ أﻗواﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻠِم اﻟﺷﱠرﻳِف، ﻣﻊ ﻣﻘﺎرﻧِﺔ ﻣﺎ ُﻧﻘﻝ ﻋﻧﻪ ﺑﻣﺎ اﺳﺗﻘرﱠ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻣُﻝ ﻣن رﺳِم ﻛﻠﻣﺎِت اﻟﻘرآِن اﻟ
  .ﻓﻲ ﻋﻠِم اﻟرﺳم ِ
 .اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﻳف، اﻟﻐﺎزي :اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ
  
  
  اﻟﻣﻘدﻣــﺔ
  
. اﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي ﻋﻠم اﻟﻘرآن، ﺧﻠق اﻹﻧﺳﺎن، ﻋﻠﻣﻪ اﻟﺑﻳﺎن
واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻳدﻧﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻌدﻧﺎن، 
 ...آﻟﻪ وأﺻﺣﺎﺑﻪ أوﻟﻲ اﻟرﻓﻌﺔ واﻟﺷﺎن، أﻣﺎ ﺑﻌد وﻋﻠﻰ
ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧزﻝ ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻛرﻳم وﺗﻛﻔﻝ ﺑﺣﻔظﻪ؛ ﻓﻘﺎﻝ ﺟﻝ 
: اﻟﺣﺟر] ﴿ِإﻧﱠﺎ َﻧْﺣُن َﻧزﱠ ْﻟَﻧﺎ اﻟذﱢْﻛَر َوإِﻧﱠﺎ َﻟُﻪ َﻟَﺣﺎِﻓُظوَن﴾: ﻣن ﻗﺎﺋﻝ
وﻗد ﻗﻳﱠض ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻬذا اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ ﻛﻝﱢ زﻣﺎٍن [. 9
ﻳﺣوطوﻧﻪ ﺑﺎﻟﻌﻧﺎﻳﺔ واﻟرﻋﺎﻳﺔ، ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠق رﺟﺎًﻻ ﻳﺣﻔظوﻧﻪ و 
ﺑﻬذا اﻟﻛﺗﺎب ﻣن اﻟﻌﻠوم؛ ﺗﻔﺳﻳرًا، وﺗﺟوﻳدًا، وﻗراءًة، ورﺳﻣًﺎ، وﻏﻳر 
وﻛﺎن ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذي ﺑرﻋوا ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟٌم . ذﻟك
، اﻟذي أﻟﱠف (ﻫ 991ت )ﺟﻠﻳٌﻝ ﻫو اﻟﻐﺎزي ﺑُن ﻗﻳٍس اﻷﻧدﻟﺳﻲﱡ 
ﻏﻳر أن ﻫذا (. ﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔﻫ)ﻛﺗﺎﺑًﺎ ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﺳﻣﺎﻩ 
اﻟﻛﺗﺎب ﻟم ﻳﺻﻠﻧﺎ، وٕاﻧﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ ﻣﻧﻪ ﺑﻌض ﻧﻘوﻝ اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻳﻬﺎ 
ﻛﺗب اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺎﺳﺗﻌﻧُت اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺟﻣﻊ ﺗراث ﻫذا 
اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺟﻠﻳﻝ ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، ﻣن ﺧﻼﻝ أﻣﻬﺎت ﻛﺗب اﻟرﺳم 
اﻟﺗﻲ وﺻﻠﺗﻧﺎ، اﻟﻣطﺑوع ﻣﻧﻬﺎ واﻟﻣﺧطوط، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻛﺗﺎب 
ت )ﻷﺑﻲ ﻋﻣرو اﻟداﻧﻲ ( م ﻣﺻﺎﺣف اﻷﻣﺻﺎراﻟﻣﻘﻧﻊ ﻓﻲ رﺳ)
ﻷﺑﻲ داود ﺳﻠﻳﻣﺎن ( ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن ﻟﻬﺟﺎء اﻟﺗﻧزﻳﻝ)، و(ﻫ 444
  .، وﻏﻳرﻫﻣﺎ(ﻫ 694ت )ﺑن ﻧﺟﺎح اﻷﻣوي 
  اﻟﻣوﺿوعأﺳﺑﺎب اﺧﺗﻳﺎر 
ﺣبﱡ اﻻﺷﺗﻐﺎﻝ ﺑﻌﻠوم اﻟﻘرآن ﻋﺎﻣًﺔ، واﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ  –1
  .ﺧﺎﺻﺔ ً
اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس؛ أﺣد ﻋﻠﻣﺎء اﻟرﺳم  –2
  .اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، وﺟﻣﻊ أﻗواﻟﻪ ﻓﻲ رﺳم اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﻳف
اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ ﻧﺷر ﺗراث اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، وﺟﻣﻊ ﻣﺎ  –3
  .أﻣﻛن ﻣﻧﻪ
  ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ وأﺳﺋﻠﺗﻬﺎ
ﻣن : ا اﻟﺑﺣث أن ﻳﺟﻳب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻵﺗﻳﺔﻳﻔﺗرض ﻓﻲ ﻫذ
ﻫو اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس؟ وﻣﺎ ﻣؤﻟﻔﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ؟ وﻫﻝ 
َوَﺻَﻠَﻧﺎ ﺷﻲٌء ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣؤﻟﻔﺎت أم ﻻ؟ وﻣﺎ أﺑرز ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻠﻣﺎء 
اﻟرﺳم ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس؟ وﻣﺎ أﺛر اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻳﻣن 
  ﺟﺎؤوا ﺑﻌدﻩ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟرﺳم؟
  أﻫﻣﻳﺔ اﻟدراﺳﺔ
  :ذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻝ اﻟﻧﻘﺎط اﻵﺗﻳﺔﺗﺑرز أﻫﻣﻳﺔ ﻫ
ﺗﺳﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﻳﺗﻬﺎ ﻣن أﻫﻣﻳﱠﺔ ﻣوﺿوﻋﻬﺎ؛ وﻫو  –1
ﻣن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم، واﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ 
  .أﺷرف اﻟﻌﻠوم
أﻧﻬﺎ ﺟﻣﻌت ﻣﺎ ﺗﻧﺎﺛر ﻣن ﺗراث اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ  –2
  .اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ
ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ رﺳم أﻧﻬﺎ ﻗﺎرﻧت ﺑﻳن ﻣﺎ ﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي  –3
ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم وﺑﻳن ﻣﺎ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ رﺳم ﺗﻠك 
  .اﻟﻛﻠﻣﺎت
ﺗﺎرﻳﺦ. ﻛﻠﻳﺔ اﻟﻘرآن واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدس، ﻓﻠﺳطﻳن*  
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  أﻫداف اﻟدراﺳﺔ
  :ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ
  .اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﺗﻌرﻳﻔًﺎ ﻣوﺟزا ً –1
  .ﺟﻣﻊ ﺗراث اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ –2
زي وأﺛر اﻟﻐﺎ( ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﱠﺔ ﻟﻛﺗﺎب  –3
  .ﺑن ﻗﻳس ﻓﻳﻣن ﺟﺎء ﺑﻌدﻩ
إﺑراز أﺛر اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، وأﺛرﻩ  –4
  .ﻓﻳﻣن ﺟﺎؤوا ﺑﻌدﻩ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء ﻫذا اﻟﻔن
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻋﻠﻰ دراﺳٍﺔ ﻋﻠﻣﻳﱠٍﺔ  –ﺣﺳب ﻋﻠﻣﻲ واطﻼﻋﻲ–ﻟم أﻗف 
ﺟﻣﻌت أﻗواَﻝ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، وﻓق اﻟﻣﻧﻬﺞ 
ﻣﺎ ُﻧِﻘَﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻣﺑﺛوٌث ﻓﻲ أﻣﻬﺎت َﺑْﻳَد أن . اﻟﻌﻠﻣﻲﱢ 
  .ﻛﺗب اﻟرﺳم؛ ﻛﺎﻟﻣﻘﻧﻊ وﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن، وﻏﻳرﻫﻣﺎ
  ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ اﻟﺑﺣث
ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ أﺻﺎﻟًﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬِﺞ اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲﱢ ؛ وذﻟك ﺑﺗﺗﺑﻊ 
ﺛم اﻟﻣﻧﻬِﺞ . ﻣﺎ ﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس ﻓﻲ أﻣﻬﺎت ﻛﺗب اﻟرﺳم
ﻳق ﻋﻠﻳﻬﺎ، وﻓق اﻟوﺻﻔﻲﱢ ؛ وذﻟك ﺑﺷرح اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ، واﻟﺗﻌﻠ
  :اﻟﺧطواِت اﻹﺟراﺋﻳﱠﺔ اﻵﺗﻳﺔ ِ
ﺗﺗﺑﻊ أﻣﻬﺎِت ﻛﺗِب اﻟرﺳِم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲﱢ وٕاﺣﺻﺎِء ﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن  –1
  .ﺗراِث اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ٍ
ﺗﺑوﻳُب ﻣﺎ ُﻳﺣﺻﻰ وﻓرُزﻩ ﺑﺣﺳب اﻟﻘواﻋد اﻟﺳتﱢ اﻟﻣﻌروﻓﺔ  –2
  .ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ
ِذْﻛُر اﻷوﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﺟرى ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻝ، ﻣﻘﺎرﻧًﺎ ﺑﻣﺎ ُﻧِﻘَﻝ ﻋن  –3
  .اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
ﺗﺳﺟﻳُﻝ أﻫمﱢ ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﻳﻪ اﻟدراﺳُﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋَﺞ؛ وذﻟك  –5
  .ﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺑﺣث
وﻗد ﺟﺎء ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﻘدﻣٍﺔ وﻣﺑﺣﺛْﻳِن وﺧﺎﺗﻣٍﺔ، ﻋﻠﻰ 
  :اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ
ﻫﺟﺎء )اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس وﻛﺗﺎﺑﻪ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ
  (.اﻟﺳﻧﺔ
  ﻌﺛﻣﺎﻧﻲﱢ ﺗراث اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس ﻓﻲ اﻟرﺳِم اﻟ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :وﻓﻳﻪ ﺳﺗﱠُﺔ ﻣطﺎﻟب
  .ﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟﺣذف: اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
  .ﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟزﻳﺎدة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .ﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟﺑدﻝ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  .ﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟﻬﻣز: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  .ﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟﻔﺻﻝ واﻟوﺻﻝ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
، وأﺛر (ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻛﺗﺎب : اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس
  .اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس ﻓﻳﻣن ﺟﺎؤوا ﺑﻌدﻩ
  واﷲ اﻟﻣوﻓق واﻟﻬﺎدي إﻟﻰ ﺳواء اﻟﺳﺑﻳﻝ
  اﻟﻣﺑﺣث اﻷوﻝ 
  (.ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس وﻛﺗﺎﺑﻪ 
  :وﻓﻳﻪ ﻣطﻠﺑﺎن
  .(1)اﻟﺗﻌرﻳف ﺑﺎﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس: اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
إﻣﺎٌم ﺟﻠﻳٌﻝ، وﺛﻘٌﺔ . اﻷﻧدﻟﺳﻲﱡ ﻫو أﺑو ﻣﺣﻣٍد اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس 
ﻛﺎن ﻣؤدﺑًﺎ ﺑﻘرطﺑَﺔ، ﺛم رﺣﻝ ﻓﺣﺞﱠ وأﺧذ اﻟﻘراءَة َﻋْرﺿًﺎ . ﺿﺎﺑط ٌ
اﻹﻣﺎِم اﻟﻘﺎرِئ، ( ﻫ 961ت )َوَﺳَﻣﺎﻋًﺎ ﻋن ﻧﺎﻓِﻊ ﺑن أﺑﻲ ﻧﻌﻳٍم 
وﻫو أوﻝ . وﺻﺣﱠ َﺢ ﻣﺻﺣَﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺣِف ﻧﺎﻓٍﻊ ﺛﻼَث ﻋﺷرَة ﻣرة ً
أﺿﺑط ﻣﻧﻪ  ﻣن أدﺧﻝ ﻗراءَة ﻧﺎﻓٍﻊ إﻟﻰ اﻷﻧدﻟس، وﻟم ﻳﻛن ﻓﻳﻬﺎ
وﻗد ظﻝﱠ أﻫﻝ اﻷﻧدﻟس ردﺣًﺎ ﻣن اﻟزﻣن . (2)ﻟﻘراءة ﻧﺎﻓﻊ وﻻ أﻋرف
ﻳﻘرؤون اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﺑرواﻳﺔ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس ﻋن ﻧﺎﻓٍﻊ، وﻋﻠﻳﻬﺎ 
َﻧَﻘَط أﻫُﻝ اﻷﻧدﻟِس ﻣﺻﺎﺣَﻔﻬم اﻟﻘدﻳﻣَﺔ، ﻗﺑﻝ أْن ﺗدﺧَﻝ رواﻳُﺔ ورٍش 
  .(3)اﻷﻧدﻟَس 
، وﺳﻣﻊ (ﻫ 971ت )وأﺧذ اﻟﻣوطﺄ ﻋن اﻹﻣﺎِم ﻣﺎﻟِك ﺑِن أﻧٍس 
. أﻳﺿًﺎ ﻣن اْﺑِن ُﺟرﻳٍﺞ، َواَﻷْوَزاِﻋﻲﱢ ، َواْﺑِن َأِﺑﻲ ِذْﺋٍب، َوَﻏﻳِرِﻫم
وﻫو أوﱠ ُﻝ ﻣن أدﺧﻝ . َوأْدرَك ﻣن رﺟﺎِﻝ اﻟﻠﱡَﻐِﺔ اَﻷْﺻَﻣِﻌﻲﱠ وﻧظراَءﻩ
إﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺣﻔظﻪ ﺑﺣﻳث ﻻ ﻳﺳﻘط : اﻟﻣوطﱠَﺄ إﻟﻰ اﻷﻧدﻟس، وﻳﻘﺎﻝ
  .(4)ﻣﻧﻪ ﻳﺎًء وﻻ واوا ً
دﻟس ﻋﺑد اﻟرﱠْﺣَﻣن ﺑن ُﻣَﻌﺎِوَﻳﺔ ُﻳﺟﻠﱡﻪ وﻳﻌظﱢُﻣﻪ، َوَﻛﺎَن َﺧﻠﻳَﻔُﺔ اﻷﻧ
  .َوَﻛﺎَن َﻳْﺄِﺗﻳِﻪ ِﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ، وﻳﺻﻠﻪ، َوﻋرض َﻋَﻠْﻳِﻪ اْﻟَﻘَﺿﺎء َﻓﺄﺑﻰ
روى ﻋﻧﻪ اﺑُﻧﻪ ﻋﺑُد اِﷲ، وﻋﺛﻣﺎُن ﺑُن أﻳوَب، وأﺻﺑُﻎ ﺑُن 
  .(5)(ﻫ991)ﺗوﻓﻲ رﺣﻣﻪ اﷲ ﺳﻧﺔ . ﺧﻠﻳٍﻝ، وﻋﺑُد اﻟﻣﻠِك ﺑُن ﺣﺑﻳٍب 
  
  (.ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)ﻌرﻳف ﺑﻛﺗﺎب اﻟﺗ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﺗﻔق أﻫﻝ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻐﺎزي ﺑَن ﻗﻳٍس أﻟﱠف 
، وﻛﺎن اﻟﻐﺎزي ﻗد َﺿﻣﱠَن ﻫذا (ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)ﻛﺗﺎﺑًﺎ ﻓﻲ اﻟرﺳم ﺳﻣﱠﺎﻩ 
، ﻧﻘًﻼ ﻋن ﺷﻳِﺧﻪ اﻹﻣﺎِم (6)اﻟﻛﺗﺎَب ﻫﺟﺎَء ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ
أي ] وﻋﻧﻪ" (:ﻫ 037ت ﻓﻲ ﺣدود )ﻧﺎﻓٍﻊ، ﻗﺎﻝ أﺑو ﺑﻛٍر اﻟﻠﱠِﺑﻳُب 
ﻋن ( ﻫ 444ت )وﻧﻘﻝ اﻟداﻧﻲﱡ . (7)"أﺧذ اﻟﻐﺎزي ْﺑُن ﻗﻳس ٍ[ ﻧﺎﻓﻊ ٍ
، وﻛذا أﺑو داوَد ﻓﻲ (8)(اﻟﻣﻘﻧﻊ)ﻫذا اﻟﻛﺗﺎِب ﻓﻲ ﻣواﺿَﻊ ﻛﺛﻳرٍة ﻣن 
  .(9)(ﻫ 694ت )ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن 
وﻟﻬذا اﻟﻛﺗﺎب ﻗﻳﻣٌﺔ ﻋﻠﻣﻳﱠٌﺔ ﻋﺎﻟﻳٌﺔ، ﻛﻳف ﻻ وﻫو أﺣُد ﻣﺻﺎدَر 
ﻋﻣٍرو اﻟداﻧﻲﱡ ، وأﺑو ﻫﺎﻣٍﺔ ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟﺷﻳﺧﺎِن؛ أﺑو 
داوَد ﺳﻠﻳﻣﺎُن ﺑُن ﻧﺟﺎٍح، وﻏﻳرُﻫَﻣﺎ، ﻓﻲ رﺳم ﻛﺛﻳٍر ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺎت 
  .ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم، ﻛﻣﺎ ﺳﻳﺄﺗﻲ ﻣﺑﻳﱠﻧًﺎ ﻓﻲ ﺛﻧﺎﻳﺎ ﻫذا اﻟﺑﺣث
وﻛﺗﺎُﺑُﻪ ﻫذا ﻣﻔﻘوٌد ﻟم ﻳﺻﻠﻧﺎ، وﻻ ﻳوﺟد ﻟﻪ أيﱡ أﺛٍر ﻓﻲ ﻓﻬﺎرس 
وأﻏﻠب اﻟظنﱢ أن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻗد ُﻓِﻘَد ﻓﻲ وﻗٍت . اﻟﻣﺧطوطﺎت
، واﺑُن (ﻫ 237ت )، واﻟﺟﻌﺑريﱡ (ﻫ 346ت )ﺑﻛٍر؛ ﻓﺎﻟﺳﺧﺎويﱡ ﻣ
ﻟم ﻳﻧﻘﻠوا ﻋﻧﻪ ﻣﺑﺎﺷرًة؛ ﺑﻝ ﻛﺎن ﻧﻘُﻠُﻬم ( ﻫ 338ت )اﻟﺟزريﱢ 
وﻛذا أﺑو ﺑﻛٍر اﻟﻠﺑﻳُب اﻟﺗوﻧﺳﻲﱡ . (01)ﺑوﺳﺎطﺔ أﺑﻲ ﻋﻣٍرو اﻟداﻧﻲﱢ 
  5102، 2، اﻟﻌدد 24، ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟّﻠد دراﺳﺎت
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( اﻟﻣﺣﻛم)و( اﻟﻣﻘﻧﻊ: )ذﻛر ﺑﺄﻧﻪ ﻧظر ﻓﻲ ﻋﺷرِة ﻛﺗٍب ﻟﻠرﺳم؛ ﻣﻧﻬﺎ
ت )ﻷﺑﻲ داود ( اﻟﺗﺑﻳﻳن)، و(ﻫ 444ت )ﻷﺑﻲ ﻋﻣرو اﻟداﻧﻲ 
ﻟﻠﻐﺎزي ﺑن ( ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)وﺑﻌض " :، وﻏﻳرﻫﺎ، ﺛم ﻗﺎﻝ(ﻫ 694
، وﻟﻌﻝ اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن ﻛﺗﺎب (11)"ﻗﻳٍس اﻷﻧدﻟﺳﻲ
اﻟﻐﺎزي ﻟم ﻳﺻﻠﻪ ﻛﺎﻣًﻼ، وﻟذا ﻗرأ ﻣﺎ وﺻﻠﻪ ﻣﻧﻪ، وٕاﻻ ﻓﻣﺎ اﻟذي 
( اﻟﺗﺑﻳﻳن)ﻳﺟﻌﻝ ﻋﺎﻟﻣًﺎ ﻛﺄﺑﻲ ﺑﻛٍر اﻟﻠﺑﻳب ﻳﻘرأ اﻟﻣوﺳﱠﻌﺎت؛ ﻛـ
اﻟذي ﻫو - ( ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)ﻛﺎﻣﻠًﺔ وﻻ ﻳﻘرأ ﻣن ( ﻟﻣﺻﺎﺣفا)و
واﻟذي ﻳﺗﻠﺧص ﻣن ﻫذا أن اﻟذﻳن !! إﻻ ﺑﻌﺿﻪ -دوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺟم
اﻟداﻧﻲ، وأﺑو : ﻧﻘًﻼ ﻣﺑﺎﺷرًا ﻫم ﻓﻘط( ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)ﻧﻘﻠوا ﻋن ﻛﺗﺎب 
  .وﻏﻳرﻫم ﻧﻘﻝ ﻋﻧﻬم. داود، واﻟﻠﺑﻳب
واﻟﻣﻼﺣظ أن ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ُﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﻟﻳس ﻛﺛﻳرًا، ﻣﻘﺎرﻧًﺔ 
ﺎ ﻧﻘﻝ ﻋن ﻏﻳرﻩ ﻣن ﻋﻠﻣﺎء اﻟرﺳم؛ ﻛﺄﺑﻲ ﻋﻣرو اﻟداﻧﻲ، وأﺑﻲ ﺑﻣ
داود ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن ﻧﺟﺎح؛ ورﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﺳﺑب ذﻟك أﻧﻪ اﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧﻘﻝ 
ﻋن ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﺣدﻫم؛ وﻟﻳس ﻋن ﺟﻣﻳﻊ 
  .واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم. اﻟﻣﺻﺎﺣف
أﺑو ﻋﻣرو وأﺑو داود، ﻋن : وﻣن ﺧﻼِﻝ ﻣﺎ َﻧَﻘَﻠُﻪ اﻟﺷﻳﺧﺎن
ﻳﻣﻛن اﺳﺗﻧﺑﺎُط ﻣﻧﻬِﺟﻪ ( ﺎء اﻟﺳﻧﺔﻫﺟ)اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ 
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب؛ وذﻟك أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳرﺳم َﻛِﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم اﻟﺗﻲ 
ﺗﺧﺎﻟف اﻟرﺳم اﻟﻘﻳﺎﺳﻲ، وﻣن ﺛم ﻛﺎن أﺣﻳﺎﻧًﺎ ُﻳْﺗِﺑُﻊ ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت 
ﺷرﺣًﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺣذف أو اﻟزﻳﺎدة أو ﻧﺣو ذﻟك ﻣن ﻗواﻋد 
ﻌﻘﻳب ﻋﻠﻳﻬﺎ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، وأﺣﻳﺎﻧًﺎ ﻛﺎن ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑرﺳﻣﻬﺎ دون اﻟﺗ
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻘﺳم اﻷوﻝ ﻓﻘد اﺣﺗﺞ ﺑﻪ اﻟﺷﻳﺧﺎن، وﺗﺎﺑﻌﺎ اﻟﻐﺎزي . ﺑﺷﻲء
وأﻣﺎ . ﻋﻠﻳﻪ، ﺑﻝ ﻟﻌﻠﻬﻣﺎ اﺧﺗﺎرا ﻛﺛﻳرًا ﻣن اﻷوﺟﻪ؛ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻐﺎزي
اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ؛ وﻫو ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻐﺎزي رﺳﻣًﺎ ﻻ ﺗرﺟﻣًﺔ ﻓﻠم ﻳﺣﺗﺟﱠ ﺎ 
  .واﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻳﻔﺻﻝ ﺟﻣﻳﻊ ذﻟك. ﺑﻪ، ورﺑﻣﺎ ﺧﺎﻟﻔﺎﻩ
  
  اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﺗراث اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ
  :وﻓﻳﻪ ﺧﻣﺳﺔ ﻣطﺎﻟب
  
  .ﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟﺣذف: اﻟﻣطﻠب اﻷوﻝ
  :وﻓﻳﻪ ﻓرﻋﺎن
  
  :ﺣذف اﻷﻟف: اﻟﻔرع اﻷوﻝ
ﺑﻌد ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻓﻲ اﻟرﺳم ﻓﺈن ﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ ﻋن 
  :اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻫو
﴿َﻣﺎِﻟِك : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﻣﻠك»ﺣذُف اﻷﻟِف ﻣن ﻟﻔظ  .1
ﻫﺟﺎء )ﻓﻲ  اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳسَذَﻛَر [. 4: اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ] َﻳْوِم اﻟدﱢﻳِن﴾
﴿ﻣﻠك﴾ ﺛﻼﺛﺔ : أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﺣف ﻋﺛﻣﺎَن ﺑِن ﻋﻔﱠﺎن َ (اﻟﺳﻧﺔ
. (21)أﺣرف، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داوَد ﻋن اﻟﻐﺎزي، واﺗﻔﻘت اﻟﻣﺻﺎﺣُف ﻋﻠﻳﻪ
وﻫذا اﻟﻣﻧﻘوُﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻣﺗﻔٌق ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧد أﻫﻝ اﻟرﺳم، 
ة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻠﻳﱠﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم وﻫو ﻣﻧدرٌج ﺗﺣت اﻟﻘﺎﻋد
ﻓﻠو . (31)«ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻗراءﺗﺎن ورﺳم ﻋﻠﻰ إﺣداﻫﻣﺎ»: اﻟرﺳم؛ وﻫﻲ
﴿ﻣﺎﻟك﴾ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻷﻟف ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺣﺗﻣﻝ ﻗراءة : ُرِﺳَﻣت ْ
، وﻟﻛﻧﻬﺎ إذا رﺳﻣت ﺑﻐﻳر اﻷﻟف اﺣﺗﻣﻠت اﻟﻘراءﺗﻳن (41)﴿َﻣِﻠِك﴾
ﻣﻌًﺎ، ﻓﺗﻛون ﻗراءة ﴿َﻣِﻠِك﴾ ﻣطﺎﺑﻘًﺔ ﻟﻠرﺳم، وﻗراءة ﴿ﻣﺎﻟك﴾ 
  .واﻓﻘًﺔ ﻟﻠرﺳم ﺗﻘدﻳرا ًﻣ
﴿ﻫﺎروت﴾، : ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻫذﻩ اﻷﺳﻣﺎء اﻟﺛﻼﺛﺔ .2
ﻧﻘﻝ اﻟداﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﴿ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ﴾ . و﴿ﻣﺎروت﴾، و﴿ﻗﺎرون﴾
وﻗد أطﻠق اﻟداﻧﻲﱡ ﻋن اﻟﻐﺎزي . (51)ﺑﻐﻳر اﻷﻟف، رﺳﻣًﺎ ﻻ ﺗرﺟﻣﺔ ً
وأﻣﺎ أﺑو . (61)اﻟﺣذَف ﻓﻲ ﴿ﻗﺎرون﴾، ﻓﺷﻣﻝ ﻣواﺿﻌﻪ اﻷرﺑﻌﺔ
واﺧﺗﺎر أﺑو . (71)وﺿﻊ ﻏﺎﻓر ﻓﻘطداود ﻓﻘﻳﱠد اﻟﺣذف ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻣ
داود اﻟﺣذَف ﻓﻲ ﺟﻣﻳِﻊ ﻣواﺿِﻊ ﴿ﻗﺎرون﴾، وﻛذا اﺧﺗﺎر اﻟﺣذف 
ﻏﻳر أﻧﻪ ﻟم ﻳﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﺧﺗﻳﺎرﻩ ﻫذا . ﻓﻲ ﴿ﻫﺎروت﴾، و﴿ﻣﺎروت﴾
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ رواﻩ اﻟﻐﺎزي؛ وٕاﻧﻣﺎ ﺣﻣًﻼ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻳﺔ اﻷﺳﻣﺎء اﻷﻋﺟﻣﻳﺔ 
﴿إﺑراﻫﻳم﴾، و﴿إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ﴾، : اﻟﻣﺣذوﻓﺔ اﻷﻟف؛ ﻧﺣو
وﻟﻌﻝ ﻣرﺟﻊ ذﻟك أنﱠ اﻟﻐﺎزي أوردﻫﺎ . (81)و﴿إﺳﺣﺎق﴾، وﻧﺣوﻫﺎ
رﺳﻣًﺎ ﻻ ﺗرﺟﻣًﺔ، وﻣﺎ ورد ﻛذﻟك ﻓﻬو ﻟﻳس ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻣﻧﺻوص 
  .ﻋﻠﻳﻪ، واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم
، [261: اﻷﻧﻌﺎم] ﴿َﻣْﺣَﻳﺎَي﴾ﺣذف اﻷﻟف ﻣن  .3
، ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺷﻳﺧﺎن ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن [91: ﻳوﺳف] ﴿َﻳـُﺑْﺷَراَي﴾و
؛ (02)ﻓﻘد ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺣذف أﻟﻔﻬﺎ ﴿َﻳـُﺑْﺷَراَي﴾ﻓﺄﻣﺎ . (91)ﻗﻳس ٍ
وﻫو ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻗواﻋد اﻟرﺳم؛ إذ إنﱠ . وﻓﺎﻗًﺎ ﻟﻠﻣﻧﻘوﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻛﻠﻳﺔ ﻟﻌﻠم اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ 
رﺳم ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻗراءﺗﺎن أو أﻛﺛر ﺑرﺳٍم واﺣٍد ﻳﺣﺗﻣﻝ اﻟﻘراءﺗﻳن أو 
ﺑﻳﻝ؛ ﻓﻘد ﻗرﺋت ﻫﻲ ﻣن ﻫذا اﻟﻘ﴿َﻳـُﺑْﺷَراَي﴾ وﻛﻠﻣﺔ . (12)اﻟﻘراءات
ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻷﻟف « ﻳﺎ ﺑﺷراي َ»؛ ﺑدون إﺿﺎﻓﺔ، وﻗرﺋت «ﻳﺎ ُﺑْﺷَرى»
وﻛﻲ ﺗﺣﺗﻣﻝ اﻟﻘراءﺗﻳن ﻓﺈﻧﻬﺎ ُﺗرﺳم . (22)وﻳﺎء ﻣﻔﺗوﺣٍﺔ ﺑﻌدﻫﺎ
ﻓﻘد  ﴿َﻣْﺣَﻳﺎَي﴾وأﻣﺎ . ﺑﺣذف اﻷﻟف، وﻫو اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي
؛ وذﻟك (32)ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺈﺛﺑﺎت أﻟﻔﻬﺎ؛ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻣﻧﻘوﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي
م ُﻳﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻗراءﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ اﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟ
 .، ﻓﻛﺎن اﻹﺛﺑﺎُت ﻓﻳﻬﺎ أوﻟﻰ وأرﺟﺢ(42)﴿َﻳـُﺑْﺷَراَي﴾
[ 321: طﻪ]، [83: اﻟﺑﻘرة] ﴿ُﻫَداَي﴾ إﺛﺑﺎت اﻷﻟف ﻓﻲ .4
ﻓﻧﻘﻝ اﻟداﻧﻲﱡ ﻋن اﻟﻐﺎزي أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت، وﻫو ﻣﺎ ﺟرى ﺑﻪ 
﴿َﻣْﺣَﻳﺎَي﴾ ووﺟﻪ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻳﻬﺎ ﻫو ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ . (52)اﻟﻌﻣﻝ
 .ﻘطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔﻓﻲ اﻟﻧ
﴿َوَأْرَﺳْﻠَﻧﺎ اﻟرﱢ َﻳﺎَح : ﺣذف أﻟف اﻟرﻳﺎح ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ .5
، (62)، ﻋزاﻩ أﺑو داود إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ٍ[22: اﻟﺣﺟر] َﻟَواِﻗَﺢ﴾
وﻫو أﺣد وﺟﻬﻳن ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻬﻣﺎ اﻟﺷﻳﺧﺎن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻣن 
، وﻻ ﺷكﱠ أن اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻫذا (72)«اﻟرﻳﺎح»ﻣواﺿﻊ ﻛﻠﻣﺔ 
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: ﻪ؛ اﻧﺳﺟﺎﻣًﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻛﻠﻳﺔاﻟﻣوﺿﻊ ﻫو اﻟذي ﻳﻧﺑﻐﻲ ﺗرﺟﻳﺣ ُ
؛ وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻘراُء ﻓﻲ «ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻗراءﺗﺎن ورﺳم ﻋﻠﻰ إﺣداﻫﻣﺎ»
وﻫذا ﻳرﺟﺢ رﺳﻣﻬﺎ ﺑﺣذف اﻷﻟف؛ . (82)ﻗراءة ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ
 .ﻟﺗﺣﺗﻣﻝ اﻟﻘراءﺗﻳن، وﻫذا ﻣواﻓٌق ﻟﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
 .(92)وﻫو ﻣﺎ ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ
ﻓﻲ ﻣواﺿِﻌﻬﺎ اﻷرﺑﻌِﺔ « ﻛﺎﺗب»إﺛﺑﺎت اﻷﻟف ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ  .6
﴿َوﻻ َﻳْﺄَب  ﴿َوْﻟَﻳْﻛُﺗْب َﺑْﻳَﻧُﻛْم َﻛﺎِﺗٌب﴾: ﻓﻲ ﺳورِة اﻟﺑﻘرِة؛ وﻫﻲ
 ﴿َوَﻟْم َﺗِﺟُدوا َﻛﺎِﺗًﺑﺎ﴾، [282: اﻟﺑﻘرة] ﴿َوﻻ ُﻳَﺿﺎرﱠ َﻛﺎِﺗٌب﴾، َﻛﺎِﺗٌب﴾
، ﻧﻘﻠﻪ اﻟداﻧﻲﱡ ﻋن اﻟﻐﺎزي، وﻗﺎﻝ إﻧﻪ رأى ﻫذﻩ [382: اﻟﺑﻘرة]
وﺳﻛت أﺑو . (03)َﺔ ﻣﺛﺑﺗَﺔ اﻷﻟِف ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣِف اﻟﻌراِق أﻳﺿﺎ ًاﻟﻛﻠﻣ
داود ﻋن اﻟﻣوﺿﻊ اﻷوﻝ واﻟﻣوﺿﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ 
. (13)اﻷرﺑﻌﺔ، َوَذَﻛَر اﻹﺛﺑﺎَت ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻟث، واﻟﺧﻼَف ﻓﻲ اﻟراﺑﻊ
ورﺟﺢ اﻟداﻧﻲﱡ اﻹﺛﺑﺎَت ﻓﻲ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻘﻠﱠﺔ ورود ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ 
وﺑﺎﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ . «ﻛﺗﺎﺑﺎ ً»و« ﺎبﻛﺗ»: اﻟﻘرآن، وﻟﺋﻼ ﺗﺷﺗﺑﻪ ﺑﻘوﻟﻪ
 .(23)ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ -وﻫو ﻣﺎ ُﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي–اﻷرﺑﻌﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻗراءة ﻣن ﻗرأﻫﺎ « وﻛﺗﺎﺑﻪ»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .7
 ﴿ُﻛﻝﱞ آَﻣَن ِﺑﺎﻟﻠﱠِﻪ َوَﻣﻼِﺋَﻛِﺗِﻪ َوُﻛﺗُِﺑِﻪ﴾: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (33)ﺑﺎﻹﻓراد
ﺑﱢَﻬﺎ ﴿َوَﺻدﱠَﻗْت ِﺑَﻛِﻠَﻣﺎِت ر َ: وﻣﺛﻠﻪ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[. 582: اﻟﺑﻘرة]
. (43)، ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻠﱠﺑﻳُب ﻓﻲ اﻟدرﱠِة ﻋن اﻟﻐﺎزي[21: اﻟﺗﺣرﻳم] َوُﻛﺗُِﺑِﻪ﴾
وﻫذا اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﻣواﻓق ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻟﻣﺎ ﻋﻠﻳﻪ ﺳﺎﺋر ﻛﺗب 
« ﻛﺗﺎب»اﻟرﺳم؛ ﺣﻳث اﺗﻔﻘت اﻟﻛﺗب ﻋﻠﻰ ﺣذف أﻟف ﻛﻠﻣﺔ 
ﺣﻳﺛﻣﺎ وردت، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء أرﺑﻌﺔ ﻣواﺿﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻋﻧد أﻫﻝ 
ﻣذﻛورﻳن ﻣﺗرﺟﺢ أﻳﺿًﺎ واﻟﺣذف ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻌﻳن اﻟ. (53)اﻟرﺳم
واﻟرﺳم اﻟذي . (63)«ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻗراءﺗﺎن ورﺳم ﻋﻠﻰ إﺣداﻫﻣﺎ»: ﺑﻘﺎﻋدة
ﻳﺣﺗﻣﻝ اﻟﻘراءﺗﻳن ﻫو ﺑﺣذف اﻷﻟف؛ إذ ﻟو أﺛﺑﺗت اﻷﻟف ﻟﻣﺎ 
 .اﺣﺗﻣﻠت ﻗراءة اﻟﺟﻣﻊ
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« اِﻹْﺑَﻛﺎر ِ»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .8
ﻋن  ، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود[14: آﻝ ﻋﻣران] ﴿ِﺑﺎْﻟَﻌِﺷﻲﱢ َواِﻹْﺑَﻛﺎِر﴾
ووﺟﱠ ﻬﻪ [. 55]اﻟﻐﺎزي، وذﻛر أن اﻟﻐﺎزي ﻟم ﻳذﻛر ﻣوﺿﻊ ﻏﺎﻓر
أﺑو داود ﺑﺄنﱠ اﻟﻐﺎزي اﻛﺗﻔﻰ ﺑﻣوﺿﻊ آﻝ ﻋﻣران ﻋن ﻣوﺿﻊ 
وُﻳْﻠَﺣُظ ﻫﻧﺎ . (83)وﺑﺎﻟﺣذف ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻌﻳن ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ. (73)ﻏﺎﻓر
ﻣواﻓﻘُﺔ أﺑﻲ داود ﻟﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس، ﻣﻊ ذﻛرﻩ اﻟﺗوﺟﻳَﻪ 
ﻣوﺿﻊ آﻝ ﻋﻣران دون ﻣوﺿِﻊ  اﻟﻣﻧﺎﺳَب ﻻﻛﺗﻔﺎِء اﻟﻐﺎزي ﺑذﻛر
  .ﻏﺎﻓر
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َرَﺑﺎِﺋُﺑُﻛم ُ»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن  .9
، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود [32: اﻟﻧﺳﺎء] ﴿َوَرَﺑﺎِﺋُﺑُﻛُم اﻟﻼِﺗﻲ ِﻓﻲ ُﺣُﺟوِرُﻛْم﴾
وﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ . (04)، وﻫو اﻟذي ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ(93)ﻋن اﻟﻐﺎزي
. ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻘط، وﻻ ﺛﺎﻧَﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم
ُف أﻟِﻔﻬﺎ ﻏﻳُر ﺧﺎﺿٍﻊ ﻟﻘﺎﻋدٍة ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﻣس اﻟﻣﻌروﻓﺔ وﺣذ
ﻓﻲ ﺣذف اﻷﻟف، وﻗد واﻓق أﺑو داود اﻟﻐﺎزي ﻓﻲ ﺣذف اﻷﻟف 
 .ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ
﴿ِإنﱠ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﻓﺎﻟق»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .01
، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن [59: اﻷﻧﻌﺎم]اﻟﻠﱠَﻪ َﻓﺎِﻟُق اْﻟَﺣبﱢ َواﻟﻧﱠَوى﴾ 
ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻓﻲ  (24)اﻟﺷﻳﺧﺎن وﻗد َﻧصﱠ . (14)اﻟﻐﺎزي
، اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺄت ﻓﻲ ﻏﻳر «ﻓﺎﻟق»إﺛﺑﺎت اﻷﻟف وﺣذﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ 
وﻗد اﺧﺗﻠف اﻟﻣﺷﺎرﻗُﺔ واﻟﻣﻐﺎرﺑُﺔ . ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم
ﻓﻲ اﻟوﺟِﻪ اﻟذي ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ؛ ﻓﺟرى اﻟﻌﻣُﻝ ﻋﻧد اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺣذﻓﻬﺎ؛ 
ﻌﻣﻝ ﻋﻧد وﺟرى اﻟ. (34)وﻓﺎﻗًﺎ ﻟﻣﺎ ُﻧِﻘَﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
اﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت؛ ﺗﺑﻌًﺎ ﻟﻠﻣﺻﺣف اﻹﻣﺎم، ﻛﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﺑن أﺷﺗﺔ 
، وﻳؤﻳدﻩ ﻋدم اﺧﺗﻼف اﻟﻘرﱠاء ﻓﻲ ﻗراءة (ﻫـ 063ت )
 .(44)«ﻓﺎﻟق»
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« أرﺣﺎم»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .11
﴿َوُأوُﻟو ، وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ [441، 341: اﻷﻧﻌﺎم] ﴿َأْرَﺣﺎُم اُﻷْﻧَﺛَﻳْﻳِن﴾
، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس، [57: ﻝاﻷﻧﻔﺎ] اَﻷْرَﺣﺎِم﴾
. (54)ﺣﻳﺛﻣﺎ ورد« أرﺣﺎم»واﺧﺗﺎر أﺑو داود إﺛﺑﺎت اﻷﻟف ﻓﻲ ﻟﻔظ 
ﺑﺗﺻرﻳﻔﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ورد ﻓﻲ « أرﺣﺎم»وﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣر أن ﻟﻔظ 
، أورد اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس (64)اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻣوﺿﻌﺎ ً
ﻟﺣذف، ﻣوﺿﻌﻳن ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣذف رﺳﻣًﺎ دون اﻟﻧصﱠ ﺻراﺣًﺔ ﻋﻠﻰ ا
وﻫذا اﻷﻣر . وأﺛﺑت واﺣدًا ﻣﻧﻬﻣﺎ رﺳﻣًﺎ أﻳﺿًﺎ دون ﻧصﱟ 
« أرﺣﺎم»ﻣﺳﺗﻐرٌب، وﻻ ﻳﻔﺿﻲ إﻟﻰ رأٍي ﻗﺎطٍﻊ ﻓﻲ رﺳِم ﻛﻠﻣِﺔ 
ﻋﻧد اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس، وﻟﻌﻝ ﻫذا ﻣﺎ دﻋﺎ أﺑﺎ داود إﻟﻰ اﻟﺗﻌﻘﻳب 
وﻣن َﺛمﱠ . (74)"واﷲ أﻋﻠم ﻛﻳف وﻗﻊ ﻫذا" :ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﻣر ﺑﻘوﻟﻪ
ون ﺗرﺟﻣٍﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛون ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ رﺳﻣﻬﺎ د
اﻟﻣوﺿﻌﻳن اﻟﻣﻧﻘوﻟﻳن ﻋن اﻟﻐﺎزي ﻟﻳﺳﺎ اﻟﻣوﺿﻌﻳن اﻷوﻟﻳن ﻣن 
ﻫذا اﻟﻠﻔظ؛ ﺣﺗﻰ ﻳﻛون ذﻛُرﻫﻣﺎ اﻛﺗﻔﺎًء ﻋن ذﻛِر ﻣﺎ ﺑﻌدﻫﻣﺎ، ﻓﻛﺎن 
ذﻟك ﺳﺑﺑًﺎ ﻛﺎﻓﻳًﺎ ﻟﻌدم ﺗرﺟﻳﺢ اﻟﺣذف اﻟﻣﻧﺳوب إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي ﺑن 
« أرﺣﺎم»ﻗﻳس، وﺗرﺟﻳﺢ ﻋﻛﺳﻪ؛ وﻫو إﺛﺑﺎت اﻷﻟف ﻓﻲ ﻟﻔظ 
، وﻟﻛنﱠ ذﻟك ﻻ ﻳﻌﻧﻲ إﻫﻣﺎَﻝ ﻣﺎ ُﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي (84)ﺣﻳﺛﻣﺎ ورد
ﺑن ﻗﻳٍس؛ ﺑﻝ ﻳﺑﻘﻰ وﺟﻬًﺎ ﺟﺎﺋزًا ﻓﻲ رﺳم ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﻧص 
  .(94)ﻋﻠﻳﻪ أﺑو داود
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (05)«ﺳﺎﺣر»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .21
، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن [211: اﻷﻋراف] ﴿ِﺑُﻛﻝﱢ َﺳﺎِﺣٍر َﻋِﻠﻳٍم﴾
اﻟذي ُﻧِﻘَﻝ « ﺳﺎﺣر»ﻛﻠﻣﺔ  وﻫو اﻟﻣوﺿﻊ اﻟوﺣﻳد ﻣن. (15)اﻟﻐﺎزي
أﻧﻪ َﺣَذَف : وﻫذا اﻷﻣر ﻓﻳﻪ اﺣﺗﻣﺎﻻن؛ اﻷوﻝ. ﻋﻧﻪ اﻟﺣذُف ﻓﻳﻪ
أﻧﻪ َﺣَذَﻓَﻬﺎ : اﻷﻟَف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﺣﺳب، واﻻﺣﺗﻣﺎﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ، وٕاﻧﻣﺎ اﻛﺗﻔﻰ 
وﻗد . ﺑﺎﻟﻧصﱢ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ؛ ﺗﻧﺑﻳﻬًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻏﻳرﻩ
ﺎب أﻳﺿًﺎ ﺑﺄن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس َﺣَذَف اﻷﻟف ﻣن ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ُﻳﺟ
، «ﻓﺎﻋﻝ»؛ ﺑوزن «ﺑﻛﻝ َﺳﺎِﺣر ٍ»ﻟوﺟود ﻗراءﺗﻳن ﻓﻳﻪ؛ ﺣﻳث ﻗرئ 
وﻟﻛن َﻳِرُد ﻋﻠﻰ ﻛﻼ . (25)«ﻓﻌﱠﺎﻝ»؛ ﺑوزن «ﺑﻛﻝ َﺳﺣﱠ ﺎر ٍ»وﻗرئ 
  5102، 2، اﻟﻌدد 24، ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟّﻠد دراﺳﺎت
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: اﻟﻣﺎﺋدة] ﴿ِإْن َﻫَذا ِإﻻ ِﺳْﺣٌر ُﻣِﺑﻳٌن﴾: اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳن أن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻊ اﻷﻋراف، وﻣﺧﺗﻠٌف ﻓﻲ ﻗراءﺗﻪ واﻗٌﻊ ﻗﺑﻝ ﻣوﺿ[ 011
ﻫذا وﻗد ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ . (35)ﻛذﻟك
 .(45)ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣواﺿﻌﻬﺎ« ﺳﺎﺣر»
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« اْﺳَﺗَﻘﺎُﻣوا»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .31
: ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[7: اﻟﺗوﺑﺔ] ﴿َﻓَﻣﺎ اْﺳَﺗَﻘﺎُﻣوا َﻟُﻛْم َﻓﺎْﺳَﺗِﻘﻳُﻣوا َﻟُﻬْم﴾
، [03: ﻓﺻﻠت] َﻧﺎ اﻟﻠﱠُﻪ ُﺛمﱠ اْﺳَﺗَﻘﺎُﻣوا﴾﴿ِإنﱠ اﻟﱠِذﻳَن َﻗﺎُﻟوا َرﺑﱡ 
[. 61: اﻟﺟن] ﴿َوَأﻟﱠِو اْﺳَﺗَﻘﺎُﻣوا َﻋَﻠﻰ اﻟطﱠِرﻳَﻘِﺔ﴾، [31: اﻷﺣﻘﺎف]
، (55)ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي، َوَرﺟﱠ َﺢ اﻟﺣذَف؛ ﻣواﻓﻘًﺔ ﻟﻠﻐﺎزي
وأﻣﺎ اﻟداﻧﻲﱡ ﻓﺳﻛت ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺿﻌﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ وﻟم 
 .(65)وﺑﺎﻟﺣذف ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ. ﺑﺎتﻳﺗطرق إﻟﻳﻬﺎ ﺑﺣذف وﻻ إﺛ
﴿َﻣﺎ : ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﻋﺎﺻم»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .41
، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن [72: ﻳوﻧس] َﻟُﻬْم ِﻣَن اﻟﻠﱠِﻪ ِﻣْن َﻋﺎِﺻٍم﴾
ورد ﻓﻲ « ﻋﺎﺻم»وﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣر أن ﻟﻔظ . (75)اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ٍ
: اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺗﻘدم، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ ﺛﻼﺛِﺔ ﻣواﺿﻊ َ
﴿َﻣﺎ َﻟُﻛْم ِﻣَن : ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[34: ﻫود] ﻻ َﻋﺎِﺻَم اْﻟَﻳْوَم﴾﴿َﻗﺎَﻝ 
واﻟذي ُﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس [. 33: ﻏﺎﻓر] اﻟﻠﱠِﻪ ِﻣْن َﻋﺎِﺻٍم﴾
واﻟظﺎﻫُر أن . ﻫو ﺣذُف اﻷﻟف ﻣن ﻣوﺿِﻊ ﺳورة ﻳوﻧس ﻓﺣﺳب
ﻛﻼَﻣﻪ ﻳﺷﻣُﻝ اﻟﻣوﺿﻌﻳن اﻵﺧرﻳن أﻳﺿًﺎ؛ اﻛﺗﻔﺎًء ﺑذﻛر اﻟﻣوﺿﻊ 
وﻗد ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ . ﻣﻘرر ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرﺳم اﻷوﻝ ﻋﻣﺎ ﺑﻌدﻩ، ﻛﻣﺎ ﻫو
وذﻟك ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻧصﱠ . (85)ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻷﻟف ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺛﻼﺛﺔ
 .ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﺗﺗﺑﻌﺎن»ﺣذف أﻟف اﻟﺗﺛﻧﻳﺔ ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .51
ﻧﻘﻠﻪ أﺑو [. 98: ﻳوﻧس] ﴿َوﻻ َﺗﺗﱠِﺑَﻌﺎنﱢ َﺳِﺑﻳَﻝ اﻟﱠِذﻳَن ﻻ َﻳْﻌَﻠُﻣوَن﴾
واﻟذي ُﻳﻠﺣظ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم أن . (95)داود ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
اﻟﻐﺎزي ﻟم ﻳﻘرر ﻗﺎﻋدًة ﻋﺎﻣًﺔ ﻓﻲ ﺣذف أﻟف اﻟﺗﺛﻧﻳﺔ؛ وٕاﻧﻣﺎ ﻧصﱠ 
وﻣن ﻏﻳر اﻟﻳﺳﻳر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻘﺎم . ﻋﻠﻰ ﺣذف ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ
أن ُﻳْﺟَزَم ﺑﺣﻛم أﻟﻔﺎت اﻟﺗﺛﻧﻳﺔ ﻋﻧد اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس؛ ﻷن اﻟﻧصﱠ 
إﻟﻳﻬﺎ، ﺧﺎﺻًﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻣٍﺔ ﺑﻌﻳﻧﻬﺎ ﻻ ﻳﻌطﻲ ﻗﺎﻋدًة ﻋﺎﻣًﺔ ُﻳْﺳَﺗَﻧُد 
؛ (06)وأﻧﻬﺎ ﻟﻳﺳت أوﱠ َﻝ ﻛﻠﻣٍﺔ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺛﻧﻳٌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺣِف اﻟﺷﱠرﻳف ِ
وأﻣﺎ ﺣﻛم أﻟف . ﺣﺗﻰ ﻳﻘﺎﻝ إﻧﻪ اﻛﺗﻔﻰ ﺑﺎﻟﻣوﺿﻊ اﻷوﻝ ﻋﻣﺎ ﺑﻌدﻩ
اﻟﺗﺛﻧﻳﺔ ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻟرﺳم ﻓﻬو أﻧﻪ اﺧﺗﻠف ﻓﻳﻬﺎ ﺑﻳن اﻟﺣذف 
وﻗد . واﻹﺛﺑﺎت، ﺳواٌء ﻛﺎﻧت اﻷﻟف واﻗﻌًﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻣﺎء أو اﻷﻓﻌﺎﻝ
ود ﻋﻠﻰ اﻟُﺧْﻠف ﻓﻲ ذﻟك، واﺧﺗﺎَر اﻹﺛﺑﺎَت َﻧصﱠ أﺑو دا
اﻟﻣواﻓﻘُﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﺣف اﻟﺗﻲ ﻛﺗﺑﺗﻬﺎ ﻛذﻟك، : ؛ أﺣدﻫﻣﺎ(16)ﻟﺳﺑﺑﻳن
وﻗد ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧد اﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ . (26)اﻹﻋﻼُم ﺑﺎﻟﺗﺛﻧﻳﺔ: واﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت؛ ﺗﺑﻌًﺎ ﻷﺑﻲ داود، وﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧد اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣذف؛ 
 .(36)ﺗﺑﻌًﺎ ﻷﺑﻲ ﻋﻣرو
﴿ُﻗْرآًﻧﺎ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﻗرآن»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .61
، ﻧﻘﻝ اﻟﻠﺑﻳب ﻓﻲ اﻟدرة ﻋن [3: اﻟزﺧرف]، [2: ﻳوﺳف] َﻋَرِﺑﻳًّﺎ﴾
اﻟﻐﺎزي أنﱠ ﻫذﻳن اﻟﻣوﺿﻌﻳن ﺑﻐﻳر أﻟف ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣف 
وﻫذا اﻟﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﻣواﻓٌق ﻟﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ أﺋﻣُﺔ . (46)اﻟﻣدﻳﻧﺔ
ف ﻣﺣذوﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻠِم اﻟرﱠﺳم؛ ﻓﻘد ﻧصﱠ أﺑو داود ﻋﻠﻰ أن اﻷﻟ
وﻛﻼُﻣﻪ ﻫذا ﻣطﺎﺑٌق ﺗﻣﺎﻣًﺎ . (56)اﻟﻣوﺿﻌﻳن اﻟﻣذﻛورﻳن ﻻ ﻏﻳر
وﻛذﻟك ذﻛر اﻟداﻧﻲﱡ ، ﻏﻳر أﻧﻪ ﻗﺎﻝ إﻧﻪ . ﻟﻛﻼم اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
رأى ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻌراق وﻏﻳرﻫﺎ اﻟﻣوﺿﻌﻳن اﻟﻣذﻛورﻳن 
 :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ( ﻫ 195ت )وﺗﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺷﺎطﺑﻲﱡ . (66)ﺑﺎﻷﻟف
ُأوﻻُﻫﻣﺎ وِﺑِﺈْﺛﺑﺎِت اﻟﻌراِق ***ْﺧُرِﻓﻪ ِﻓﻲ ُﻳوُﺳٍف ُﺧصﱠ ُﻗرآﻧًﺎ وز ُ
 (76)ُﻳَرى
أن اﻟﻣوﺿﻌﻳن اﻟﻣذﻛورﻳن ( ﻫ 346ت )وزاد اﻟﺳﺧﺎوي 
ُﺣِذﻓْت ﻣﻧﻬﻣﺎ اﻷﻟُف ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷﺎﻣﻲﱢ أﻳﺿًﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
، [601: اﻹﺳراء] ﴿َوُﻗْرآًﻧﺎ َﻓَرْﻗَﻧﺎُﻩ﴾: ﻣوﺿﻌﻳن آﺧرﻳن؛ ﻫﻣﺎ
وﻫذاِن . (86)[82: اﻟزﻣر] ﴿ُﻗْرآًﻧﺎ َﻋَرِﺑﻳًّﺎ َﻏْﻳَر ِذي ِﻋَوٍج﴾
اﻟﻣوﺿﻌﺎِن اﻷﺧﻳراِن ﻟم ﻳذﻛرﻫﻣﺎ اﻟداﻧﻲﱡ ، وﻻ أﺑو داوَد، وﻻ 
واﻟﺧﻼﺻُﺔ أنﱠ اﻟَﻌَﻣَﻝ ﻗد . اﻟﺷﺎطﺑﻲﱡ ؛ ﻣﻣﺎ ﻳدﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻳﻬﻣﺎ
َﺟَرى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ َذَﻛَرُﻩ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس؛ ﺑﺣذف اﻷﻟف ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ 
اﻷوﻝ ﻣن ﺳورة ﻳوﺳف، واﻟﻣوﺿﻊ اﻷوﻝ ﻣن ﺳورة اﻟزﺧرف، 
  .(96)واﻹﺛﺑﺎت ﻓﻳﻣﺎ ﻋداﻫﻣﺎ
﴿ُﻗْﻝ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﺧزاﺋن»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .71
، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو [001: اﻹﺳراء] َﻟْو َأْﻧُﺗْم َﺗْﻣِﻠُﻛوَن َﺧَزاِﺋَن َرْﺣَﻣِﺔ َرﺑﱢﻲ﴾
داود ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس، واﺧﺗﺎر أﺑو داود ﻓﻳﻬﺎ اﻹﺛﺑﺎت، وﻫو 
وظﺎﻫُر . (07)ﻣﺎ ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ؛ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣﺎ َﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻐﺎزي
ﻛﻼِم أﺑﻲ داوَد ﻳﺣﺗﻣُﻝ أن ﻳﻛون اﻟﻐﺎزي َﺣَذَف أﻟَف ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣِﺔ 
 .(17)ﺣﻳﺛﻣﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ُﺗَﺻﺎِﺣْﺑِﻧﻲ»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .81
، ﻧﻘﻠﻪ [67: اﻟﻛﻬف] ﴿َﻓﻼ ُﺗَﺻﺎِﺣْﺑِﻧﻲ َﻗْد َﺑَﻠْﻐَت ِﻣْن َﻟُدﻧﱢﻲ ُﻋْذًرا﴾
ﻠﻣﺔ ﻟم ﺗرد ﻓﻲ ﻏﻳر ﻫذا ، وﻫذﻩ اﻟﻛ(27)أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي
؛ ﻛﻣﺎ (37)وﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺎﻟﺣذف ﻓﻳﻬﺎ. اﻟﻣوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم
 .ُﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َﻟﺗﱠَﺧْذت َ»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .91
، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو [77: اﻟﻛﻬف] ﴿َﻗﺎَﻝ َﻟْو ِﺷْﺋَت َﻟﺗﱠَﺧْذَت َﻋَﻠْﻳِﻪ َأْﺟًرا﴾
وٕاﻧﻣﺎ رﺳﻣت . (57)اﻟﻣﺻﺎﺣف، واﺗﻔﻘت ﻋﻠﻳﻪ (47)داود ﻋن اﻟﻐﺎزي
« ﻻﺗﱠَﺧْذت َ»: ﺑﺣذف اﻷﻟف اﻟﺗﻲ ﺑﻌد اﻟﻼم ﻟﻛﻲ ﺗﺣﺗﻣﻝ اﻟﻘراءﺗﻳن
 .وﻟو رﺳﻣت ﺑﺎﻷﻟف ﻟم ﺗﺣﺗﻣﻝ اﻟﻘراءَة اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ َ. (67)«َﻟَﺗِﺧْذت َ»و
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ِﻟِﻌَﺑﺎَدِﺗﻪ ِ»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .02
داود ﻋن ، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو [56: ﻣرﻳم] ﴿َﻓﺎْﻋُﺑْدُﻩ َواْﺻَطِﺑْر ِﻟِﻌَﺑﺎَدِﺗِﻪ﴾
ﺑﺗﺻرﻳﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ « ﻋﺑﺎدة»، وﻗد وردت ﻛﻠﻣﺔ (77)اﻟﻐﺎزي
، ﻟم ﻳذﻛر اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس (87)اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣواﺿﻊ
اﻟﺣذَف ﻓﻲ ﺷﻲٍء ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ، وﺗﺎﺑﻌﻪ ﻓﻲ ذﻟك أﺑو 
وﻗد ﺟرى . وﻟم ﻳذﻛرا ﺷﻳﺋًﺎ ﻋن اﻟﻣواﺿﻊ اﻷﺧرى. (97)داود
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؛ (08)وﺿﻊ، وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﻋداﻩاﻟﻌﻣﻝ ﺑﺣذف اﻷﻟف ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ
 .ﻣواﻓﻘًﺔ ﻟﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َﻧﺎِظَرة ٌ»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .12
، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن [53: اﻟﻧﻣﻝ] ﴿َﻓَﻧﺎِظَرٌة ِﺑَم َﻳْرِﺟُﻊ اْﻟُﻣْرَﺳُﻠوَن﴾
، «ﻧﺎظرة»وﻫذا أﺣد ﻣوﺿﻌﻳن وردت ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻛﻠﻣﺔ . (18)اﻟﻐﺎزي
: اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ] ﴿ِإَﻟﻰ َرﺑﱢَﻬﺎ َﻧﺎِظَرٌة﴾: واﻟﻣوﺿﻊ اﻵﺧر ﻫو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺄﻣﺎ ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﻣﻝ ﻓﻘد ﻧﻘﻝ اﻟﺷﻳﺧﺎن اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻﺎﺣف [. 32
وﻗد ﺟرى . (28)ﻓﻲ إﺛﺑﺎت اﻷﻟف وﺣذﻓﻬﺎ وﻟم ﻳرﺟﺣﺎ واﺣدًا ﻣﻧﻬﻣﺎ
، وﻫو (38)ﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣذفاﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧد اﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ ﺑﺎﻹﺛﺑﺎت، وﻋﻧد اﻟﻣﻐ
وأﻣﺎ ﻣوﺿﻊ اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ ﻓﺎﺗﻔق . ﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
 .اﻟﺷﻳﺧﺎن ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت أﻟﻔﻪ
﴿َأﻣﱠْن : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َﻗﺎِﻧت ٌ»ﺣذف اﻷﻟف ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .22
. (48)، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس[9: اﻟزﻣر] ُﻫَو َﻗﺎِﻧٌت﴾
 ًﺗﺎ ِﻟﻠﱠِﻪ َﺣِﻧﻳًﻔﺎ﴾﴿َﻗﺎﻧ ِوﻛﻼﻫﻣﺎ ﻟم ﻳذﻛرا ﺷﻳﺋًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻟف اﻟﺗﻲ ﻓﻲ 
وﻗد ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺣذف ﻣوﺿﻊ اﻟزﻣر؛ [. 021: اﻟﻧﺣﻝ]
، وٕاﺛﺑﺎت ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﺣﻝ؛ ﻟﻌدم (58)ﻣواﻓﻘًﺔ ﻟﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻐﺎزي
وأﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎﻟﻳُﺔ ﺣذِف اﻷﻟِف ﻣن . (68)ﻣﺟﻲء اﻟﻧﻘﻝ ﺑﺣذف أﻟﻔﻪ
ﻣوﺿِﻊ اﻟﻧﱠﺣﻝ؛ ﺣﻣًﻼ ﻋﻠﻰ ﻧظﻳرﻩ ﻓﻲ ﺳورة اﻟزﻣر ﻓﻼ ﻣﺳﺎغ ﻟﻪ؛ 
؛ «ﻗﺎﻧت ٌ»ﻏﻳر ﻣطﺎﺑق ﻟـ« ﻗﺎﻧﺗﺎ ً»أن : اﻷوﻝوذﻟك ﻟﺳﺑﺑﻳن؛ 
أن ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﺣﻝ ﻣﺗﻘدٌم ﻋﻠﻰ : ﻟزﻳﺎدﺗﻪ ﻋﻧﻪ ﺑﺗﻧوﻳن اﻟﻔﺗﺢ، واﻟﺛﺎﻧﻲ
 .ﻣوﺿﻊ اﻟزﻣر
 ﴿ِإﻧﱠﺎ َﻟَﻧْﻧُﺻُر ُرُﺳَﻠَﻧﺎ﴾: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﻟﻧﻧﺻر»رﺳم  .32
وﻫو . (78)ﺑﻧوﻧﻳن، ﻧﻘﻝ ذﻟك ﻋن اﻟﻐﺎزي أﺑو داود[ 15: ﻏﺎﻓر]
، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣن (88)اﻟرﺳم اﻟذي ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣُﻝ ﻋﻧد ﺟﻝﱢ ﻋﻠﻣﺎء
ﻓﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ . (98)ﺣﻛﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﻧون واﺣدة
اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻫو اﻟﻧﻘُﻝ اﻟﺻﺣﻳُﺢ اﻟذي ﻋﻠﻳﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎُد ﻓﻲ رﺳِم 
 .ﻫذِﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ِ
؛ [22: اﻟﺷورى] ﴿ِﻓﻲ َرْوَﺿﺎِت اْﻟَﺟﻧﱠﺎِت﴾اﻟﺣذف ﻓﻲ  .42
، (09)ﺣﻳث إﻧﻪ أﺿرب ﻋن ذﻛرﻫﻣﺎ، ﻛﻣﺎ َﻧَﻘَﻝ ذﻟك أﺑو داود
ف اﻷﻟف ﻓﻳﻬﻣﺎ؛ طردًا ﻟﻘﺎﻋدة ﺣذف أﻟف ﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﻧث ﻓﺗﺣذ
وُﻳﻠﺣظ ﻫﻧﺎ أن اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻫذا . (19)اﻟﺳﺎﻟم ذي اﻷﻟف اﻟواﺣدة
اﻟﻣوﺿﻊ ﻟم ﻳﺄِت ﻣن ﻧصﱢ اﻟﻐﺎزي ﻋﻠﻳﻪ؛ وٕاﻧﻣﺎ أﺗﻰ ﻣن ﺳﻛوﺗﻪ 
ﻋﻧﻪ، وﻣﻘﺗﺿﻰ ذﻟك أن ﺗﺧﺿﻊ ﻫﺎﺗﺎن اﻟﻛﻠﻣﺗﺎن ﻟﻘﺎﻋدِة ﺣذِف 
ﻫﻲ ﺣذُف أﻟﻔﻪ أﻟِف ﺟﻣِﻊ اﻟﻣؤﻧِث اﻟﺳﺎﻟِم ذي اﻷﻟِف اﻟواﺣدِة؛ و 
وأﻣﺎ اﻟﺷﻳﺧﺎن ﻓﻘد َذَﻛَرا اﻟﺧﻼف ﻓﻲ ﺣذف . (29)وﺟﻬًﺎ واﺣدا ً
، واﻟراﺟﺢ ﻋﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ (39)اﻷﻟف ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺗﻳن اﻟﻣذﻛورﺗﻳن وٕاﺛﺑﺎﺗﻬﺎ
وﻟم ﻳﻛن اﻟﻐﺎزي ﻫو اﻟوﺣﻳَد اﻟذي . (49)ذﻟك ﻫو إﺛﺑﺎُت اﻷﻟف
ﺳﻛت ﻋن ﻫذﻳن اﻟﻣوﺿﻌﻳن؛ ﻓﻘد ﺳﻛت ﻋﻧﻬﻣﺎ اﻟﺷﺎطﺑﻲﱡ ﻓﻲ 
؛ ﻛﻣﺎ أﺧذ ﺑذﻟك ﻟﻠﻐﺎزي ﺑن (59)ﺑﺎﻟﺣذفاﻟﻌﻘﻳﻠﺔ، ﻓُﺄﺧذ ﻟﻪ ﻓﻳﻬﻣﺎ 
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺗﻳن اﻟﻣذﻛورﺗﻳن ﻓﻬو . ﻗﻳس ٍ
وﻟﻌﻝ ﻛون . (69)إﺛﺑﺎت اﻷﻟف ﻓﻳﻬﻣﺎ؛ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ اﻟﻐﺎزي
اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ اﻟﻐﺎزي أنﱠ اﻟﺣذف ﻓﻳﻬﻣﺎ 
ﻣﺄﺧوٌذ ﻣن ﺳﻛوت اﻟﻐﺎزي، ﻓﻲ ﺣﻳن أن ﻣن أﺛﺑت اﻷﻟف ﻓﻳﻬﻣﺎ 
 .ﺎ ﻟوﺟود اﻟﻧصﱟ ﺑﺈﺛﺑﺎﺗﻬﺎ، واﻟﻧصﱡ ُﻣَﻘدﱠٌم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﱡُﻛوِت أﺛﺑﺗﻬ
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« رﻳﺣﺎن»ﺣذف اﻷﻟف ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ  .52
، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن [98: اﻟواﻗﻌﺔ] ﴿َﻓَرْوٌح َوَرْﻳَﺣﺎٌن َوَﺟﻧﱠُت َﻧِﻌﻳٍم﴾
اﻟﻐﺎزي، َوُﻧِﻘَﻝ ﻋن ﻋطﺎٍء اﻟﺧراﺳﺎﻧﻲﱢ ، وﺣﻛٍم اﻟﻧﺎﻗط، أﻧﻬﻣﺎ رﺳﻣﺎﻩ 
ﻗد ﺣﺳﱠن أﺑو داود ﻛﻼ اﻟوﺟﻬﻳن؛ ﺣﻣًﻼ ﻟﻬذا و . (79)ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻷﻟف
﴿َواْﻟَﺣبﱡ : اﻟﻣوﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿﻊ ﺳورة اﻟرﺣﻣن؛ وﻫو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وُﻳﻔﻬُم ﻣن ﻛﻼِم أﺑﻲ . (89)[21: اﻟرﺣﻣن]ُذو اْﻟَﻌْﺻِف َواﻟرﱠ ْﻳَﺣﺎُن﴾ 
أﺑو داود أن ﻣوﺿﻊ ﺳورة اﻟرﺣﻣن ﻣﺗﱠﻔٌق ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎت اﻷﻟف ﻓﻳﻪ؛ 
د ﺟﺎء اﻟﺗﺻرﻳﺢ ﺑذﻟك ﻋﻧد وﻗ. ﻷﻧﻪ ﺟﻌﻠﻪ أﺻًﻼ ﻣﻘﻳﺳًﺎ ﻋﻠﻳﻪ
، وﻫو (001)وﺑﺎﻹﺛﺑﺎت ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ. (99)(ﻫـ 998ت )اﻟرﺟراﺟﻲﱢ 
 .ﺧﻼُف ﻣﺎ ذﻫب إﻟﻳﻪ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
  
 :ﺣذف اﻟواو واﻟﻳﺎء: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻳﻣﻛم ﺗﻠﺧﻳص ﻣﺎ ﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب 
  :ﺑﺎﻵﺗﻲ
ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ « َﺣِﻳﻲ َ»ﺣذُف إﺣدى اﻟﻳﺎءﻳن ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .1
ﻋزاﻩ اﻟداﻧﻲﱡ [. 24: اﻷﻧﻔﺎﻝ] (101)َﺣِﻳَﻲ َﻋْن َﺑﻳﱢَﻧٍﺔ﴾﴿َﻣْن : ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﺣذف إﺣدى اﻟﻳﺎءﻳن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ . (201)إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
، واﻟراِﺟُﺢ أﻧﱠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ؛ ﻷﻧﻬﺎ (301)ُﻣْﺟَﻣٌﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧد أﻫِﻝ اﻟرﱠﺳم
وٕاذا ﻛﺎن ﻗد ُﻧِﻘَﻝ . (401)ﺣرُف إﻋراٍب، وﻫو ﻣﺎ ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ
ﻟﻛﻠﻣﺔ وﺣدﻫﺎ ﻓﺈن ﻋﻠﻣﺎء اﻟرﺳم ﻗد ﻋن اﻟﻐﺎزي اﻟﺣذُف ﻓﻲ ﻫذﻩ ا
ﺣذف : ذﻛروا ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣَﺔ وﻏﻳَرﻫﺎ، وﺿﺑطوا ذﻟك ﺑﺿﺎﺑٍط؛ وﻫو
إﺣدى اﻟﻳﺎءﻳن ﻣن ﻛﻝﱢ ﻛﻠﻣٍﺔ اﺟﺗﻣﻌت ﻓﻳﻬﺎ ﻳﺎءان ﻣﺗطرﻓﺗﺎن 
وﻳﺷﻣﻝ ذﻟك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ . (501)ﺛﺎﻧﻳﺗﻬﻣﺎ ﻣﺗﺣرﻛﺔ ٌ
: ﻋرافاﻷ] ﴿ِإنﱠ َوِﻟﻳﱢَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ﴾: اﻟﻣذﻛورة أرﺑَﻊ ﻛﻠﻣﺎٍت ُأَﺧَر؛ وﻫﻲ
﴿َﻋَﻠﻰ َأْن ، [94: اﻟﻔرﻗﺎن] ﴿ِﻟُﻧْﺣِﻳَﻲ ِﺑِﻪ َﺑْﻠَدًة َﻣْﻳًﺗﺎ﴾، [691
وﻗد َﻧصﱠ [. 04: اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ]، [33: اﻷﺣﻘﺎف] ُﻳْﺣِﻳَﻲ اْﻟَﻣْوَﺗﻰ﴾
، ﻣﺎ (601)اﻟﺷﻳﺧﺎن ﻋﻠﻰ ﺣذف إﺣدى اﻟﻳﺎءﻳن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ
وأﻣﺎ اﻟﺷﺎطﺑﻲﱡ ﻓﻘد أطﻠق . ﻋدا ﻣوﺿﻊ اﻷﺣﻘﺎف؛ ﻓﻘد ﺳﻛﺗﺎ ﻋﻧﻪ
وﻟم ﻳﻘﻳدﻩ ﺑﺳورة اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﻳﱠدﻩ « ﻳﺣﻳﻲ»: ﻟﻔظ (701)ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻳﻠﺔ
اﻟﺷﻳﺧﺎن، وظﺎﻫر إطﻼﻗﻪ أن اﻟذي ﻓﻲ ﺳورة اﻷﺣﻘﺎف ﻣﺣذوٌف 
وﻗد أطﻠق اﻟﺣذَف أﻳﺿًﺎ أﺑو . أﻳﺿًﺎ ﻛﻣوﺿﻊ ﺳورة اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ
وﻳﺑﻘﻰ ﺑﻌد . (801)ﺗﻠﻣﻳذ أﺑﻲ داود( ﻫـ 045ت )اﻟﻌﺑﺎس ﺑن ﺣرب 
اﻟﻐﺎزي ﻋﻠﻰ  َأُﻳْﻣِﻛُن اﻷﺧُذ ﻣن ﻧصﱢ : ﻫذا ﻛﻠﻪ ﺳؤاﻝ ﻫﺎمﱞ؛ وﻫو
ﻣوﺿِﻊ اﻷﻧﻔﺎِﻝ وﺣَدﻩ أﻧﻪ ﻳﺣذف إﺣدى اﻟﻳﺎءﻳن ﻣن ﺟﻣﻳﻊ 
ﻟﻳس ﻣن اﻟﺳﻬﻝ اﻟﺟزُم ﺑذﻟك؛ : اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣذﻛورة؟ واﻟﺟواب
 :ﻟﻸﺳﺑﺎب اﻵﺗﻳﺔ
  5102، 2، اﻟﻌدد 24، ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟّﻠد دراﺳﺎت
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أن ﻣوﺿﻊ اﻷﻧﻔﺎﻝ ﻟﻳس أوﻝ ﻣوﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻛﻠﻣﺎت،  
وﻟو أﻧﻪ ﻛﺎن اﻷوﻝ ﻷﻣﻛن ﺗطﺑﻳق ﻗﺎﻋدة اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﻣوﺿﻊ 
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة ﻟﻳﺳت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻣًﺎ ﺑﺄن . اﻷوﻝ ﻋﻣﺎ ﺑﻌدﻩ
اﻟﻠﻔظ؛ ﺑﻝ ﺑﻳﻧﻬﺎ اﺧﺗﻼف ﺑﻳﱢٌن، ﻳﺧرﺟﻬﺎ ﻣن داﺋرة اﻟﺣﻣﻝ ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﻧظﺎﺋر
أن ﻣوﺿﻊ اﻷﻧﻔﺎﻝ ﻓﻳﻪ ﻗراءﺗﺎن، ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم، ﻓﻼ ﻳﺑﻌد أن  
ﻣﺎ ﻓﻳﻪ ﻗراءﺗﺎن »: ﻳﻛون اﻗﺗﺻﺎُر اﻟﻐﺎزي ﻋﻠﻰ ذﻛرﻩ ﺗطﺑﻳﻘًﺎ ﻟﻘﺎﻋدة
  .ﻳن، وﻟﻳس ﻣن ﺑﺎب ﺣذف إﺣدى اﻟﻳﺎء«ورﺳم ﻋﻠﻰ إﺣداﻫﻣﺎ
ﻗد ﻗﺎﻝ « ُﻳْﺣِﻳﻲ َ»إذا ﻛﺎن ﻣوﺿﻊ اﻷﺣﻘﺎف وﻫو ﺑﻠﻔظ  
ﺑﻌض أﻫﻝ اﻟرﺳم ﺑﺈﺛﺑﺎت ﻳﺎﺋﻪ؛ ﻟﺳﻛوت اﻟﺷﻳﺧﻳن ﻋﻧﻪ، ﻣﻊ أنﱠ ﻟﻪ 
ﻧظﻳرًا ﻣطﺎﺑﻘًﺎ؛ وﻫو ﻣوﺿﻊ اﻟﻘﻳﺎﻣﺔ، ﻓﻣن ﺑﺎب أوﻟﻰ أﻻ ﻳﻘﺎﻝ 
ﺑﺣﻣﻝ اﻟﻛﻠﻣﺎِت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔِﺔ اﻷﻟﻔﺎِظ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض؛ ﻓﻳﻘﺎﻝ 
  .ﺑﺎﻟﺣذف ﻟﻠﻐﺎزي ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻛﻠﻣﺎت ﻫذا اﻟﺑﺎب
واﻟﺧﻼﺻﺔ أن اﻟﺣذف ﻻ ُﻳَﻌﻣﱠ ُم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣذﻛورة 
  .ﻟﻠﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس، واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم
﴿َوَﻟَﻘْد َﻧﺎَداَﻧﺎ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﻧﺎداﻧﺎ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .2
ﻧﻘﻠﻪ . ﺑﻐﻳر أﻟف وﻻ ﻳﺎء ﺑﻳن اﻟداﻝ واﻟﻧون[ 57: اﻟﺻﺎﻓﺎت] ُﻧوٌح﴾
وﻫذا اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﻏﻳر . (901)أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي
ﺑرﺳم اﻷﻟف ﻳﺎًء؛ : ؛ أي(011)ﻣﻌﻣوﻝ ﺑﻪ؛ ﺑﻝ ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺧﻼﻓﻪ
ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻝ؛ ﻹﺟﻣﺎع أﻫﻝ اﻟرﺳم ﻋﻠﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻛﻝ أﻟف ﻣﻧﻘﻠﺑٍﺔ 
 .(111)ﻋن ﻳﺎٍء ﻳﺎء ً
ﻓﻲ « َأَﻫﺎَﻧن ِ»وﻛﻠﻣﺔ « َأْﻛَرَﻣن ِ»ﺣذف اﻟﻳﺎء ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .3
: ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[51: اﻟﻔﺟر] ﴿َﻓَﻳُﻘوُﻝ َرﺑﱢﻲ َأْﻛَرَﻣِن﴾: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻛذا ﺣذف اﻷﻟف ﺑﻳن [. 61: اﻟﻔﺟر] َرﺑﱢﻲ َأَﻫﺎَﻧِن﴾﴿َﻓَﻳُﻘوُﻝ 
. (211)ﻧﻘﻝ ﻫذا ﻛﻠﻪ أﺑو داود. «َأَﻫﺎَﻧن ِ»اﻟﻬﺎء واﻟﻧون ﻣن ﻛﻠﻣﺔ 
ﻓﺄﻣﺎ ﺣذف اﻟﻳﺎء ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺗﻳن اﻟﻣذﻛورﺗﻳن ﻓﻣﺗﻔٌق ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻧد أﻫﻝ 
وﻫﻲ ﻣن ﻳﺎءات اﻟزواﺋد . (311)اﻟرﺳم، دون ﺧﻼٍف ﺑﻳﻧﻬم ﻓﻲ ذﻟك
ﻓﻣﺎ ذﻛرﻩ . (411)دون اﻟﺧط اﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗﻬﺎ ﺑﻌُض اﻟﻘرﱠاء ﻓﻲ اﻟﻠﻔظ
اﻟﻐﺎزي ﻣﺗﻔٌق ﺗﻣﺎﻣًﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻋن ﺳﺎﺋر أﻫﻝ اﻟرﺳم ﻓﻲ ﻫذا 
ﻓﻘد ﺳﻛت ﻋﻧﻬﺎ أﺑو ﻋﻣرو، ﻓﻠم « َأَﻫﺎَﻧن ِ»وأﻣﺎ اﻷﻟف ﻓﻲ . اﻟﺑﺎب
وﻧﻘﻝ أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس، . ﻳذﻛرﻫﺎ ﺑﺣذٍف وﻻ إﺛﺑﺎٍت 
 ﻟم أْرِو ذﻟك ﻋن" :وَﺣَﻛٍم اﻟﻧﱠﺎِﻗِط، ﺣذَف ﻫذﻩ اﻷﻟف، ﺛم ﻗﺎﻝ
وظﺎﻫُر ﻛﻼِﻣِﻪ أنﱠ ﻏﻳَر اﻟﻐﺎزي وَﺣَﻛٍم إﻣﺎ أﻧﻬم . (511)"ﻏﻳرﻫم
ﻏﻳر أن . ﺳﻛﺗوا ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻟف، وٕاﻣﺎ أﻧﻬم ﻧﺻوا ﻋﻠﻰ إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ
اﻟذي ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻫو ﺣذف ﻫذﻩ اﻷﻟف؛ ﻛﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ 
وﻫو ﻣﺎ ﻳرﺟﺢ اﻻﺣﺗﻣﺎَﻝ اﻷوﱠ َﻝ؛ إذ ﻟو ُﻧصﱠ ﻋﻠﻰ . (611)اﻟﻐﺎزي
 .؛ ﻷن اﻹﺛﺑﺎت ﻫو اﻷﺻﻝإﺛﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﻛﺎن ﻫو اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺗرﺟﻳﺢ
﴿َﻓَﻘﺎَﻝ َﻟُﻬْم : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﺳﻘﻳﺎﻫﺎ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .4
ﺑﻐﻳر أﻟٍف وﻻ [ 31: اﻟﺷﻣس] َرُﺳوُﻝ اﻟﻠﱠِﻪ َﻧﺎَﻗَﺔ اﻟﻠﱠِﻪ َوُﺳْﻘَﻳﺎَﻫﺎ﴾
وﻣﻌﻧﻰ ﻛوﻧﻬﺎ ﻣرﺳوﻣﺔ ﺑﻐﻳر . (711)ﻳﺎٍء، ﻧﻘﻠﻪ اﻟداﻧﻲﱡ ﻋن اﻟﻐﺎزي
ﺻورُة ﻳﺎٍء وﻻ أﻟف أﻧﻬﺎ ﻣرﺳوﻣﺔ ﺑﻳﺎٍء واﺣدٍة ﺑﻌد اﻟﻘﺎف؛ ﻫﻲ 
ﺣرف اﻟﻳﺎء، واﻷﻟف اﻟﺗﻲ ﺑﻌدﻫﺎ ﻏﻳُر ﻣﺻورٍة، ﻻ ﺑﺻورِة اﻷﻟف 
وﻗد ذﻛر أﺑو داود اﻟﺧﻼَف اﻟﻣﻧﻘوَﻝ ﻓﻲ رﺳِم . وﻻ ﺑﺻورة اﻟﻳﺎء
ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ، ﺛم اﺧﺗﺎر رﺳَﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟوﺟِﻪ اﻟﻣﻧﻘوِﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن 
وﻫو أﻳﺿًﺎ ﻣﺎ ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻪ ﻋﻧد اﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ، وﺑﺈﺛﺑﺎت . (811)ﻗﻳس ٍ
 .(911)د اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔاﻷﻟف ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻧ
  
  ﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟزﻳﺎدة: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻫو
﴿َأَﻓِﺈْﻳْن َﻣﺎَت : رﺳم ﻳﺎٍء ﺑﻌد اﻷﻟف ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻊ اﻵﺗﻳﺔ .1
 ﴿َأَﻓِﺈْﻳْن ِﻣتﱠ َﻓُﻬُم اْﻟَﺧﺎِﻟُدوَن﴾[ 441: آﻝ ﻋﻣران] َأْو ُﻗِﺗَﻝ﴾
: اﻷﻧﻌﺎم] َﺟﺎَءَك ِﻣْن َﻧَﺑِﺈْى اْﻟُﻣْرَﺳِﻠﻳَن﴾﴿َوَﻟَﻘْد [ 43: اﻷﻧﺑﻳﺎء]
ﻓﻲ  ﴿ﻣﻸﻳﻪ﴾، [38: ﻳوﻧس] ﴿ِﻣْن ِﻓْرَﻋْوَن َوَﻣﻸِﻳِﻬْم﴾، [43
ﻧﻘﻠﻬﺎ اﻟداﻧﻲﱡ وﻋزاﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي ﺑن . (021)ﻣواﺿﻌﻬﺎ اﻟﺳﺗﺔ
ورﺳم اﻟﻳﺎء ﺑﻌد اﻷﻟف اﻟﻳﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ ﻣﻣﺎ . (121)ﻗﻳس ٍ
واﺿﻊ أن وﻳﺣﺗﻣﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣ. (221)اﺗﻔﻘت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺻﺎﺣف
ﺗﻛون اﻷﻟف زاﺋدًة ﻓﻲ اﻟرﺳم، وﻳﺣﺗﻣﻝ أن ﺗﻛون اﻟﻳﺎء ﻫﻲ ﺻورة 
، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﺑﻳن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﺿﺑط ﻫذﻩ (321)اﻟﻬﻣزة
« ﻧﺑﺈى ْ»وﺛﻣرة ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ . (421)اﻟﻛﻠﻣﺎت
ﻟدى وﻗف ﻫﺷﺎم وﺣﻣزة ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﻓﺈن اﻋﺗﺑرت اﻟﻳﺎُء زاﺋدًة ﻓﻠﻬﻣﺎ 
ﻟﻠﻬﻣزِة ﻛﺎﻧت اﻷوﺟُﻪ وﺟﻬﺎن ﻓﻘط، وٕان اﻋﺗﺑرت اﻟﻳﺎُء ﺻورًة 
  .(521)أرﺑﻌﺔ ً
﴿َﻓِﺑَﺄيﱢ : ﺑﻳﺎءﻳن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﻓﺑﺄيﱢ »رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .2
[. 05: اﻟﻣرﺳﻼت]، [581: اﻷﻋراف] َﺣِدﻳٍث َﺑْﻌَدُﻩ ُﻳْؤِﻣُﻧوَن﴾
ﻋزاﻫﻣﺎ أﺑو داود إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي، َوَذَﻛَر أن اﻟوﺟَﻪ ﻓﻳﻬﻣﺎ ﻛﺗﺎﺑُﺗُﻬَﻣﺎ 
وﺑﻪ . (621)ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻝ، واﺧﺗﺎر أﺑو داود رﺳﻣﻬﻣﺎ ﺑﻳﺎٍء واﺣدة ٍ
 .، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ٍ(721)ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ
﴿ِﻣْن ِﺗْﻠَﻘﺎِئ : رﺳم اﻟﻬﻣزة ﻳﺎًء ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻊ اﻵﺗﻳﺔ .3
[ 09: اﻟﻧﺣﻝ] ﴿َوإِﻳَﺗﺎِئ ِذي اْﻟُﻘْرَﺑﻰ﴾[ 51: ﻳوﻧس] َﻧْﻔِﺳﻲ﴾
 ﴿َأْو ِﻣْن َوَراِئ ِﺣَﺟﺎٍب﴾[ 031: طﻪ] ﴿َوِﻣْن آَﻧﺎِئ اﻟﻠﱠْﻳِﻝ﴾
وﻫذﻩ . (821)، ﻋزاﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي اﻟداﻧﻲﱡ ، واﻟﻠﺑﻳب ُ[15: اﻟﺷورى]
اﻟﻣواﺿﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﺗﻔﻘت ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﺑﻳﺎء ﺑﻌد 
، ﻓﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻐﺎزي ﻣواﻓٌق ﻟﻠﻣﻘرر ﻓﻲ ﻛﺗب (921)اﻷﻟف
وﺗﺣﺗﻣﻝ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ أن ﺗﻛون اﻟﻳﺎُء . اﻟرﺳم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت
ﺷﻳﺧﻳن، وﻫو اﻟذي ﻋﻠﻳﻪ ﺻورًة ﻟﻠﻬﻣزة، وﻫو اﻟظﺎﻫُر ﻣن ﻛﻼم اﻟ
وﺗﺣﺗﻣﻝ أﻳﺿًﺎ أن ﺗﻛون اﻟﻳﺎُء . اﻟﻌﻣُﻝ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣِف اﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ ِ
. (031)زاﺋدًة ﻓﻲ اﻟرﺳم، وﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻣُﻝ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣف اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ
وﻳﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼف ﻓﻲ رﺳﻣﻬﺎ اﺧﺗﻼُف ﻋدِد اﻷوﺟِﻪ اﻟﺗﻲ ﻳﻘُف 
ﺑﻬﺎ ﻫﺷﺎٌم وﺣﻣزُة ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت؛ ﻓﺈن اﻋﺗﺑرِت اﻟﻳﺎُء زاﺋدًة 
ﻓﻲ اﻟوﻗِف ﺧﻣﺳُﺔ أوﺟٍﻪ ﻓﻘط، وٕان اﻋﺗﺑرت اﻟﻳﺎُء ﺻورًة ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ 
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 .(131)ﻟﻠﻬﻣزِة ﻓﺗﻛون اﻷوﺟُﻪ ﺗﺳﻌﺔ ً
﴿َوِﻟَﻘﺎِئ ، [8: اﻟروم] ﴿ِﺑِﻠَﻘﺎِئ َرﺑﱢِﻬْم﴾رﺳم اﻟﻬﻣزة ﻳﺎًء ﻓﻲ  .4
وﻫذان اﻟﻣوﺿﻌﺎن ﻣﻣﺎ اﻧﻔرد اﻟﻐﺎزي [. 61: اﻟروم] اﻵِﺧَرِة﴾
. (331)، وﻋزاﻫﻣﺎ إﻟﻳﻪ ﺟﻝﱡ أﻫﻝ اﻟرﺳم(231)ﺑزﻳﺎدة اﻟﻳﺎء ﻓﻳﻬﻣﺎ
وُﻳْﺿَﺑُط ﻫذان اﻟﻣوﺿﻌﺎن إن ُرِﺳَﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب اﻟﻐﺎزي ﻛﻣﺎ 
وﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻳﺎء ﺻورة اﻟﻬﻣزة . ﺗﺿﺑط اﻟﻣواﺿﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ
َوَﻟَﻌﻝﱠ ﻛوَن َﻋَﻣِﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك . (431)ﺟرى ﻋﻣﻝ اﻟﻣﺷﺎرﻗﺔ
ﻫو ﻣﺷﺎﺑﻬُﺔ ﻫذﻳن اﻟﻣوﺿﻌﻳن ﻟﻠﻣواﺿﻊ اﻷرﺑﻌﺔ، ﻓُﺣِﻣَﻝ ﻫذان 
. ﻳد ذﻟك وروُد اﻟﻧصﱢ ﻋن اﻟﻐﺎزياﻟﻣوﺿﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﺋرﻫﻣﺎ، وﻳؤ 
وﻳﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ رﺳﻣﻬﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ 
 .اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
﴿َواﻟﺳﱠَﻣﺎَء : ﺑﻳﺎءﻳن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ِﺑَﺄْﻳد ٍ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .5
، (531)، ﻋزاﻩ اﻟداﻧﻲﱡ إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي[74: اﻟذارﻳﺎت] َﺑَﻧْﻳَﻧﺎَﻫﺎ ِﺑَﺄْﻳﻳٍد﴾
ﻓﺎﻟﻐﺎزي . (631)وﻫو ﻣﻣﺎ اﺗﻔﻘت اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻋﻠﻰ رﺳﻣﻪ ﺑﻳﺎءﻳن
 .ﻫﻧﺎ ﻣواﻓٌق ﻟﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ ﺟﻣﻳُﻊ أﺋﻣِﺔ اﻟرﺳِم ﻓﻲ ﻫذِﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ِ
ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ « ﻟؤﻟؤ»زﻳﺎدة أﻟف ﺑﻌد اﻟﻬﻣزة اﻷﺧﻳرة ﻣن ﻛﻠﻣﺔ  .6
: ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[42: اﻟطور] ﴿َﻛَﺄﻧﱠُﻬْم ُﻟْؤُﻟٌؤ َﻣْﻛُﻧوٌن﴾: ﺗﻌﺎﻟﻰ
: ﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، وﻗوﻟ[22: اﻟرﺣﻣن] ﴿َﻳْﺧُرُج ِﻣْﻧُﻬَﻣﺎ اﻟﻠﱡْؤُﻟُؤ َواْﻟَﻣْرَﺟﺎُن﴾
، َﻧَﻘَﻝ ﻫذﻩ اﻟﺛﻼﺛَﺔ ﻋن [32: اﻟواﻗﻌﺔ] ﴿َﻛَﺄْﻣﺛَﺎِﻝ اﻟﻠﱡْؤُﻟِؤ اْﻟَﻣْﻛُﻧوِن﴾
وﻛﻼم أﺑﻲ داود ﻳﺣﺗﻣﻝ أن اﻟﻐﺎزي إﻧﻣﺎ . (731)اﻟﻐﺎزي أﺑو داود
ﻧص ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻷﻟف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ ﻓﺣﺳب، وﻳﺣﺗﻣﻝ 
أﻳﺿًﺎ أن ﻫذﻩ اﻟزﻳﺎدة وﻗﻌت أﻳﺿًﺎ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣواﺿﻊ ﻛﻠﻣﺔ 
اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ : اﻟﻛرﻳم؛ وﻫﻲ ﺳﺗﺔ ﻣواﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻘرآن« ﻟؤﻟؤ»
﴿ُﻳَﺣﻠﱠْوَن ِﻓﻳَﻬﺎ ِﻣْن َأَﺳﺎِوَر ِﻣْن َذَﻫٍب : ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
﴿ِإَذا َرَأْﻳَﺗُﻬْم : ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[33: ، ﻓﺎطر32: اﻟﺣﺞ] َوُﻟْؤُﻟًؤا﴾
وﻳؤﻳد ﻫذا اﻷﺧﻳَر . (831)[91: اﻹﻧﺳﺎن] َﺣِﺳْﺑَﺗُﻬْم ُﻟْؤُﻟًؤا َﻣْﻧُﺛوًرا﴾
ﻛﻝ " :أﻧﻪ ﻗﺎﻝ( ﻫـ 711ت )رواﻩ اﻟداﻧﻲﱡ اﻟﻣﻘﻧﻊ ﻋن اﻷﻋرج ﻣﺎ 
ﻣوﺿٍﻊ ﻓﻳﻪ ﴿اﻟﻠؤﻟؤ﴾ ﻓﺄﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﻳﻛﺗﺑون ﻓﻳﻪ أﻟﻔًﺎ ﺑﻌد اﻟواو 
، وﻫذا ﻳﺗطﺎﺑق ﻣﻊ اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي؛ ﺣﻳث إﻧﻪ (931)"اﻷﺧﻳرة
 .ﺿﻣﱠن ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻫﺟﺎَء ﻣﺻﺎﺣِف أﻫِﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ِ
 ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ« ﻷﻧﺗم»زﻳﺎدة أﻟف ﺑﻌد اﻟﻼم أﻟف ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ  .7
: اﻟﺣﺷر] ﴿َﻷْاْﻧُﺗْم َأَﺷدﱡ َرْﻫَﺑًﺔ ِﻓﻲ ُﺻُدورِِﻫْم ِﻣَن اﻟﻠﱠِﻪ﴾: ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﻟم ُﻳﻧﻘﻝ ﻋﻧﻪ . (041)، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ٍ[31
زﻳﺎدُة اﻷﻟف ﻓﻲ اﻟﻣواﺿﻊ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻧﻘﻝ ﻋﻠﻣﺎء اﻟرﺳم 
: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻓﻲ زﻳﺎدة أﻟف ﻓﻳﻬﺎ؛ وﻫﻲ
﴿َوَﻷْاْوَﺿُﻌوا ، [٨٥١: آﻝ ﻋﻣران] ِﻪ ُﺗْﺣَﺷُروَن﴾﴿ِﻹْاَﻟﻰ اﻟﻠﱠ 
: اﻷﺣزاب] ﴿ُﺛمﱠ ُﺳِﺋُﻠوا اْﻟِﻔْﺗَﻧَﺔ ﻵْاَﺗْوَﻫﺎ﴾، [٧٤: اﻟﺗوﺑﺔ] ِﺧﻼَﻟُﻛْم﴾
. (141)[٨٦: اﻟﺻﺎﻓﺎت] ﴿ُﺛمﱠ ِإنﱠ َﻣْرِﺟَﻌُﻬْم ِﻹْاَﻟﻰ اْﻟَﺟِﺣﻳِم﴾، [٤١
وﻛذا ﻟم ﻳﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي زﻳﺎدة اﻷﻟف ﻓﻲ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﻰ 
: اﻟﻧﻣﻝ] ﴿َأْو َﻷْاْذَﺑَﺣﻧﱠُﻪ﴾: ﺎدة اﻷﻟف ﻓﻳﻪ؛ وﻫو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰزﻳ
واﻗﺗﺻﺎر اﻟﻐﺎزي ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻷﻟف ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﺷر [. 12
ﻓﻘط ﻻ ﻳﻌﻣم ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗرﺗﻳب اﻟﻣﺻﺣف 
اﻟﺷرﻳف؛ ﺑﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻫو آﺧرﻫﺎ ورودًا ﻓﻲ 
: أن ﻳﻘﺎﻝ وﻟو أﻧﻪ ﻛﺎن أوﻟﻬﺎ ورودًا ﻷﻣﻛن. اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﻳف
وَأّﻳًﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﺎﻟوﺟُﻪ اﻟذي ُﻧﻘﻝ . إﻧﻪ اﻛﺗﻔﻰ ﺑذﻛر اﻷوﻝ ﻋﻣﺎ ﺑﻌدﻩ
ﻋن اﻟﻐﺎزي ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻟم ﻳذﻛرﻩ اﻟداﻧﻲﱡ وﻻ اﻟﺷﺎطﺑﻲﱡ ، وﻫو 
 .ﻏﻳر ﻣﻌﻣوٍﻝ ﺑﻪ
﴿ِﺑَﺄﻳﻳﱢُﻛُم : ﺑﻳﺎءﻳن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ِﺑَﺄﻳﱢُﻛم ُ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .8
وﻫو ﻣﻣﺎ . (241)ﺎزي، ﻋزاﻩ اﻟداﻧﻲﱡ إﻟﻰ اﻟﻐ[6: اﻟﻘﻠم] اْﻟَﻣْﻔُﺗوُن﴾
وﺗﻌﻠﻳُﻝ زﻳﺎدِة اﻟﻳﺎِء . (341)اﺗﻔﻘت اﻟﻣﺻﺎﺣف ﻋﻠﻰ رﺳﻣﻪ ﺑﻳﺎءﻳن
 .(441)ﻫﻧﺎ ﻫو ﻛﺗﺎﺑﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻝ، وﻋﻠﻰ ﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﻘﻳق واﻟﺗﺳﻬﻳﻝ
  
  ﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟﺑدﻝ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  :وﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻫو
: ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﺑﺄﻳﺎم»إﺑداﻝ اﻷﻟف ﻳﺎًء ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ  .1
، ﻋزاﻩ اﻟداﻧﻲﱡ إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي، [5: إﺑراﻫﻳم] ﴿َوَذﻛﱢْرُﻫْم ِﺑَﺄﻳﱠﺎِم اﻟﻠﱠِﻪ﴾
وﻗد رأﻳﺗﻪ أﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﻌراق " :وﻗﺎﻝ
وﻳﻠﺣظ ﻣن ﻛﻼم اﻟداﻧﻲﱢ ﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻟﻠﻣﻧﻘوﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي . (541)"ﻛذﻟك
ﻣﺧﺻوص ﺑﻬﺟﺎء ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ  ﺑن ﻗﻳس؛ ﻓﻛﺗﺎب اﻟﻐﺎزي
اﻟﻣدﻳﻧﺔ، واﻟداﻧﻲﱡ ﻗد رأى اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣرﺳوﻣﺔ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣف 
وﻗد اﺧﺗﺎر أﺑو داود اﻟوﺟَﻪ ذاَﺗﻪ، . أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ، ﻓﺎﺗﻔق اﻟﻧﻘﻼن
  .(641)وﻫو اﻟذي ﺑﻪ ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ
﴿َأْن : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« أرﺑﻰ»إﺑداﻝ اﻟﻳﺎء أﻟﻔًﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ  .2
، ﻋزاﻩ أﺑو داود إﻟﻰ [29: اﻟﻧﺣﻝ] ٍﺔ﴾َﺗُﻛوَن ُأﻣﱠ ٌﺔ ِﻫَﻲ َأْرَﺑﺎ ِﻣْن ُأﻣﱠ 
اﻟﻐﺎزي، واﺧﺗﺎر رﺳﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻳﺎء؛ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ 
وﺗﺣﻘﻳق اﻷﻣر ﻫﻧﺎ أن اﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ أن . (741)اﻟﻐﺎزي
ﺗﻛون ﻣرﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟﻳﺎء؛ ﻷن اﻷﻟف ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻧﻘﻠﺑﺔ ﻋن ﻳﺎٍء، ورﺳﻣﻬﺎ 
، (841)ﺑﺎﻷﻟف ﺧﻼف اﻷﺻﻝ، وﻟذا اﺧﺗﺎر أﺑو داود رﺳﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻳﺎء
  .(941)ﻪ ﺟرى اﻟﻌﻣﻝوﺑ
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ءاﺗﺎﻧﻲ»إﺑداﻝ اﻟﻳﺎء أﻟﻔًﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ  .3
. (051)، ﻋزاﻩ أﺑو داود إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي[03: ﻣرﻳم] ﴿آَﺗﺎِﻧَﻲ اْﻟِﻛَﺗﺎَب﴾
 .وﺗوﺟﻳﻬﻪ ﻛﺎﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ. (151)وﺑرﺳﻣﻪ ﻳﺎًء ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ
 ﴿َوﻻ َأْﻣًﺗﺎ﴾: ﺑﺎﻷﻟف ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« أﻣﺗﺎ ً»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .4
وﻻ ُﻳﻌﻠُم وﺟٌﻪ آﺧر ﻟرﺳم . (251)و داودﻧﻘﻠﻪ ﻋﻧﻪ أﺑ[. 701: طﻪ]
وﻟﻌﻝ ﻗﺻد أﺑﻲ . ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ؛ ﻓﺎﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻠﻰ وﻓق ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻐﺎزي
داود ﻣن ﻧﻘﻠﻪ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﻫو ﻧﻘُﻝ ِﻋْﻠٍم َﺑَﻠَﻐﻪ، وﺗوﺻﻳُﻠﻪ إﻟﻰ 
اﻟﻧﺎس، وٕاﻻ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻧصﱠ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺟﻣﻊ ﻋﻠﻳﻪ أﻫﻝ 
ﺟﻣﻳﻊ  اﻟرﺳم وواﻓق أﺻﻝ اﻟﻠﻐﺔ، وٕاﻻ ﻻﺣﺗﺟﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻧصﱢ ﻋﻠﻰ
 .ﻛﻠﻣﺎت اﻟﻘرآن، وﻫذا اﻷﺻﻝ اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﻳﻪ ﻋﻠم اﻟرﺳم
 ﴿ﻻ َأَرى اْﻟُﻬْدُﻫَد﴾: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« أرى»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .5
  5102، 2، اﻟﻌدد 24، ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟّﻠد دراﺳﺎت
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ﺑﺎﻟﻳﺎء؛ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻝ، ﺑﺧﻼف ﻣن َرَﺳَﻣَﻬﺎ أﻟﻔًﺎ [ 02: اﻟﻧﻣﻝ]
وﻋﻠﻳﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻲ " :ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي وﻗﺎﻝ. «أرا»
اﻟﺳﺎﺑﻘﻳن؛ ﻓﻛﻠﻣﺔ  وﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺗﺷﻬد ﻟﻠﻧﻘطﺗﻳن. (351)"اﻟﺧط
وﻛﺎن . ﻣرﺳوﻣﺔ ﺣﺳب اﻷﺻﻝ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻧﻘﻠﺑﺔ ﻋن ﻳﺎء ٍ« أرى»
 .اﻷﺻﻝ ﻋدم ذﻛر ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ؛ ﻟﻣﺎ ﻣرﱠ ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
 ﴿َﻓَﺗْﻌًﺳﺎ َﻟُﻬْم﴾: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َﺗْﻌًﺳﺎ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .6
، ﻋزاﻩ «ﻓﺗﻌﺳﻰ»ﺑﺎﻷﻟف، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣن َرَﺳَﻣَﻬﺎ ﺑﺎﻟﻳﺎء [ 8: ﻣﺣﻣد]
واﺧﺗﺎر رﺳﻣﻪ ﺑﺎﻷﻟف وﻓﺎﻗًﺎ ﻟﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻋن أﺑو داود إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي، 
وﻟم ﻳﺣدد أﺑو داود ﻗﺎﺋًﻼ ﺑﻌﻳﻧﻪ ذﻫب إﻟﻰ رﺳﻣﻬﺎ . (451)اﻟﻐﺎزي
، وﻫو ﻣﺧﺎﻟٌف ﻟﻠﻣﺟﻣﻊ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ رﺳم اﻟﻣﺻﺎﺣف، «ﻓﺗﻌﺳﻰ»
وﻣﺧﺎﻟف ﻛذﻟك ﻷﺻوﻝ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ؛ إذ إﻧﻬﺎ ﻣﺻدر 
وﻧﺣوﻫﺎ، وﻫو ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ « َﻓِرَح َﻓَرﺣﺎ ً»، ﻓﺗﻛﺗب ﺑﺎﻷﻟف؛ ﻛـ«َﺗِﻌَس »
 .ﻳر ٌﻛﺛ
وﻣﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟﺑدﻝ ﻗﺑض اﻟﺗﺎءات وﺑﺳطﻬﺎ، وﻣﺎ 
 :وﺻﻠﻧﺎ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻫو
﴿َﻓِﺑَﻣﺎ َرْﺣَﻣٍﺔ ِﻣَن : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« رﺣﻣﺔ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .1
ﻧﻘﻠﻪ أﺑو . ﺑﺎﻟﺗﺎء اﻟﻣﺑﺳوطﺔ[ 951: آﻝ ﻋﻣران] اﻟﻠﱠِﻪ ِﻟْﻧَت َﻟُﻬْم﴾
داود ﻋن اﻟﻐﺎزي، وذﻛر أﻧﻪ وﻗﻊ ﻋﻧدﻩ رﺳﻣًﺎ دون ﺗرﺟﻣٍﺔ، ﺛم 
وﻫو اﻟذي ﺟرى ﺑﻪ . (551)اﺧﺗﺎر رﺳﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎء اﻟﻣرﺑوطﺔ
وﻫﻧﺎ ﻳﺗﺄﻛد ﻣﺎ ﻣرﱠ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث أﻛﺛر ﻣن ﻣرة؛ ﻣن . (651)اﻟﻌﻣﻝ
ﻻ  أنﱠ ﻣﺎ ﻳوردﻩ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ رﺳﻣًﺎ دون ﺗرﺟﻣﺔ
ُﻳَﻌوﱠ ُﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻛﺛﻳرًا ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرﺳم، وﻻ ﻳﺗﺄﻛد اﻷﺧذ ﺑﻪ، وﻣن ﻫﻧﺎ 
 .ﺧﺎﻟف أﺑو داود اﻟﻐﺎزي ﻓﻲ رﺳم ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ
﴿َوَﺗﻣﱠْت َﻛِﻠَﻣُت َرﺑﱢَك : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﻛﻠﻣﺔ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .2
ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن . ﺑﺎﻟﺗﺎء اﻟﻣرﺑوطﺔ[ 731: اﻷﻋراف] اْﻟُﺣْﺳَﻧﻰ﴾
ﻪ اﻟداﻧﻲﱡ ﻣن أﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣف وﻫو ﻣواﻓق ﻟﻣﺎ ﻧﻘﻠ. (751)اﻟﻐﺎزي
. (851)أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎء، وﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻌراق ﺑﺎﻟﺗﺎء
وُﻳﻠﺣظ ﻫﻧﺎ اﻟﺗواﻓق ﺑﻳن ﻧﻘﻝ اﻟﻐﺎزي وﻧﻘﻝ اﻟداﻧﻲ ﻋن ﻣﺻﺎﺣف 
أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ، وﻓﻲ ﻫذا ﻣﺎ ﻳﺷﻬد ﻟﻠﻐﺎزي ﻣرًة أﺧرى ﺑدﻗﺔ ﻣﺎ ﻛﺎن 
 .ﻳوردﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻓﻲ رﺳم ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ
﴿َوَﻟْوﻻ ِﻧْﻌَﻣُﺔ َرﺑﱢﻲ : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ« ﻧﻌﻣﺔ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .3
ﻧﻘﻠﻪ . ﺑﺎﻟﺗﺎء اﻟﻣﺑﺳوطﺔ[ 75: اﻟﺻﺎﻓﺎت] َﻟُﻛْﻧُت ِﻣَن اْﻟُﻣْﺣَﺿِرﻳَن﴾
وﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﺑرﺳﻣﻬﺎ . (951)أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي وﺣﺳﱠﻧﻪ
واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻛون اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺧﻼف ﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ . (061)ﺑﺎﻟﻣرﺑوطﺔ
 ﻫو ﻛوُن رﺳِﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎِء اﻟﻣرﺑوطِﺔ أﻛﺛر َ -ﻣﻊ ﺻﺣﺗﻪ–اﻟﻐﺎزي 
 .وأﺷﻬر َ
  
 ﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟﻬﻣز: اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  :ﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻫو
﴿ِإْن َﻧِﺳﻳَﻧﺎ َأْو : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« أﺧطﺄﻧﺎ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .1
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« اْطَﻣْﺄَﻧْﻧُﺗم ْ»، وﻛﻠﻣﺔ [682: اﻟﺑﻘرة] َأْﺧَطْﺄَﻧﺎ﴾
ون اﻷﻟف اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺻورة ﺑد[ 301: اﻟﻧﺳﺎء] ﴿َﻓِﺈَذا اْطَﻣْﺄَﻧْﻧُﺗْم﴾
واﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ رﺳﻣﻪ . (161)اﻟﻬﻣزة، ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺷﻳﺧﺎن ﻋن اﻟﻐﺎزي
ﺑﺎﻷﻟف؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣن ﺑﺎب اﻟﻬﻣز، ﻻ ﻣن ﺑﺎب اﻟﻳﺎء، وﻷن اﻟﻐﺎزي 
اﻧﻔرد وﺣدﻩ ﺑﺎﻟﺣذف، وﻫو ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣف ﺑﺈﺛﺑﺎت 
وﻗد ذﻛر أﺑو داود اﻟﺧﻼف أﻳﺿًﺎ ﻓﻲ رﺳم اﻷﻟف . (261)اﻷﻟف
 ﴿َواْطَﻣَﺄﻧﱡوا ِﺑَﻬﺎ﴾: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« اْطَﻣَﺄﻧﱡوا»وﺣذﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ 
. (361)ﻏﻳر أﻧﻪ ﻟم َﻳْﻧِﺳب اﻟﺣذف ﻓﻳﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي[ 7: ﻳوﻧس]
وﻧﻘﻝ اﻟﻠﺑﻳُب ﻋن أﺑﻲ داود أﻧﻪ ﺗﺄﻣﻝ ﻛﺗﺎب اﻟﻐﺎزي ﻓﻠم ﻳﺟد ﻓﻳﻪ 
  .(461)«اْطَﻣَﺄﻧﱡوا»أﺛرًا ﻟﻛﻠﻣﺔ 
﴿َوَﻛَذِﻟَك َزﻳﱠَن : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ُﺷَرَﻛﺎُؤُﻫم ْ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .2
[ 731: اﻷﻧﻌﺎم] ِﻟَﻛِﺛﻳٍر ِﻣَن اْﻟُﻣْﺷِرِﻛﻳَن َﻗْﺗَﻝ َأْوﻻِدِﻫْم ُﺷَرَﻛﺎُؤُﻫْم﴾
ﺑواٍو؛ ﻫﻲ ﺻورة ﻟﻠﻬﻣزة ﻓﻲ ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺻﺎﺣف، ﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﺻﺣف 
اﻟﺷﺎﻣﻲﱢ ؛ ﻓﻘد رﺳم ﺑﺎﻟﻳﺎء ﻣوﺿﻊ اﻟواو؛ ﻣﻧﺎﺳﺑًﺔ ﻟﻘراءة أﻫﻝ اﻟﺷﺎم 
ورﺳم . (661)ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻠﺑﻳُب ﻋن اﻟﻐﺎزي. (561)ﺑﺎﻟﺟر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﻳﺎٍء ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷﺎﻣﻲ، ورﺳﻣﻬﺎ ﺑواٍو ﻓﻲ 
 .(761)اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻷﺧرى ﻣﺗﱠﻔق ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻳن أﻫﻝ اﻟرﺳم
ﺑدون اﻷﻟف  (861)ﺣﻳﺛﻣﺎ وردت« َﻷْﻣَﻸنﱠ »رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .3
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك رﺳم ﻛﻠﻣﺔ . اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺻورة اﻟﻬﻣزة
 ﴿َﻳْوَم َﻧُﻘوُﻝ ِﻟَﺟَﻬﻧﱠَم َﻫِﻝ اْﻣَﺗْﻸِت﴾: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« اﻣﺗﻸت»
ﺑﺄﻟٍف، ﻋزاﻫﻣﺎ اﻟﻠﺑﻳُب إﻟﻰ أﺑﻲ داود ﻧﻘًﻼ ﻋن ﻛﺗﺎب [ 03: ق]
وﻗد ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻷﻟف . (961)اﻟﻐﺎزي رﺳﻣًﺎ ﻻ ﺗرﺟﻣﺔ ً
وﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﻣرارًا ﻓﺈن ﻣﺎ أوردﻩ اﻟﻐﺎزي . (071)ﻬﺎﻓﻳﻬﻣﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻗﻳﺎﺳ
وﻟذا ﻓﻘد ﺧوﻟف اﻟﻐﺎزي . ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ رﺳﻣًﺎ ﻻ ﺗرﺟﻣًﺔ ﻻ ﻳﻌوﱠﻝ ﻋﻠﻳﻪ
ﻓﻲ رﺳم اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻷوﻟﻰ؛ وﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻷﻟف ﻓﻳﻬﺎ؛ ﻟﻌدم 
 .ﻗوة اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ
 ُﻩ﴾﴿ِإْن َأْوِﻟَﻳﺎؤ ُ: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َأْوِﻟَﻳﺎُؤﻩ ُ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .4
ﻋزاﻩ اﻟداﻧﻲﱡ إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي، . ﺑﻐﻳر واٍو ﺻورة ﻟﻠﻬﻣزة[ 43: اﻷﻧﻔﺎﻝ]
وﻛذا رﺳم ﻛﻠﻣﺔ . (171)واﺧﺗﺎر رﺳﻣﻪ ﺑﺎﻟواو؛ ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻐﺎزي
﴿َﻧْﺣُن َأْوِﻟَﻳﺎُؤُﻛْم ِﻓﻲ اْﻟَﺣَﻳﺎِة اﻟدﱡْﻧَﻳﺎ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َأْوِﻟَﻳﺎُؤُﻛم ْ»
ﻣزة، ﺑﻐﻳر أﻟف، وﺑدون ﺻورٍة ﻟﻠﻬ[ 13: ﻓﺻﻠت] َوِﻓﻲ اﻵِﺧَرِة﴾
وﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣﻝ أن ﻳﻛون اﻟﻐﺎزي . (271)ﻋزاﻩ أﺑو داود إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي
ﻗد رﺳم أرﺑﻌﺔ ﻣواﺿﻊ أﺧرى ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ ﺑﻐﻳر ﺻورة 
 ﴿َواﻟﱠِذﻳَن َﻛَﻔُروا َأْوِﻟَﻳﺎُؤُﻫُم اﻟطﱠﺎُﻏوُت﴾: ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻟﻠﻬﻣزة؛ وﻫﻲ
: ﻷﻧﻌﺎما] ﴿َﻟُﻳوُﺣوَن ِإَﻟﻰ َأْوِﻟَﻳﺎِﺋِﻬْم﴾: ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[752: اﻟﺑﻘرة]
: اﻷﻧﻌﺎم] ﴿َوَﻗﺎَﻝ َأْوِﻟَﻳﺎُؤُﻫْم ِﻣَن اﻹِْ ْﻧِس﴾: ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[121
؛ [6: اﻷﺣزاب] ﴿ِإَﻟﻰ َأْوِﻟَﻳﺎِﺋُﻛْم َﻣْﻌُروًﻓﺎ﴾: ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[821
ﻓﻘد ذﻛر أﺑو داود اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺳﺗﱠﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌًﺔ ﻋﻧد ﻛﻼﻣﻪ ﻋﻠﻰ آﻳﺔ 
ﻣوﺿﻊ  اﻟﺑﻘرة، وذﻛر اﻟﺧﻼف ﻓﻳﻬﺎ ﺟﻣﻳﻌًﺎ، ﺛم ﻧصﱠ ﺻراﺣًﺔ ﻋﻧد
ﻓﺻﻠت ﺑﺄن ﻋدم ﺗﺻوﻳر اﻟﻬﻣزة ﻫو ﻣذﻫب اﻟﻐﺎزي، وﻛذا ﻧصﱠ 
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اﻟداﻧﻲﱡ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿﻊ اﻷﻧﻔﺎﻝ، ﻓﺎﻟظﺎﻫر أن ﻣذﻫب اﻟﻐﺎزي ﻳﺷﻣﻝ 
وﻗد ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ . اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﺳﺗﺔ ﻛﻠﻬﺎ، واﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻋﻠم
 .(371)ﺑﺗﺻوﻳر اﻟﻬﻣزة واوًا أو ﻳﺎًء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ
ﻓﻲ ﻣواﺿﻌﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ « ﺟزاؤﻩ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .5
﴿َﻗﺎُﻟوا َﻓَﻣﺎ َﺟَزاُؤُﻩ ِإْن ُﻛْﻧُﺗْم َﻛﺎِذِﺑﻳَن َﻗﺎُﻟوا َﺟَزاُؤُﻩ َﻣْن ُوِﺟَد : ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑدون اﻟواو اﻟﺗﻲ ﻫﻲ [ 57، 47: ﻳوﺳف] ِﻓﻲ َرْﺣِﻠِﻪ َﻓُﻬَو َﺟَزاُؤُﻩ﴾
ﻧﻘﻠﻪ اﻟداﻧﻲ ﻋن اﻟﻐﺎزي، ﺛم روى ﺑﺈﺳﻧﺎدﻩ ﻋن ﻧﺎﻓﻊ . ﺻورة اﻟﻬﻣزة
ﻓﻲ ﻣواﺿﻌﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣرﺳوﻣﺔ ﺑﺎﻟواو؛ ﺻورًة « َﺟَزاُؤﻩ ُ»ن أ
واﻟوﺟﻪ اﻟذي ُﻧﻘﻝ . (571)وﻫو اﻟذي ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ. (471)ﻟﻠﻬﻣزة
ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس وﺟﻪ ﺻﺣﻳٌﺢ ﻣن ﺣﻳث اﻟرﺳم، وﻛذا ﻣن 
ﺣﻳث اﻟﻠﻐﺔ، وﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن اﻷﺧذ ﺑﻪ، أو رﺳم اﻟﻣﺻﺎﺣف ﺑﻪ، 
ر اﻟﻬﻣزة ﻏﻳر أن اﻷﻗوى ﻓﻲ اﻟﻧﻘﻝ وﻓﻲ اﻟرﺳم اﻟﻘﻳﺎﺳﻲﱢ ﺗﺻوﻳ
 .واوًا، وﻟذا اﺳﺗﻘر اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻳﻪ
﴿َأِإﻧﱠَك َﻷْﻧَت : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َأﺋﻧﱠك َ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .6
 ﴿َأِإﻧﱠَك َﻟِﻣَن اْﻟُﻣَﺻدﱢِﻗﻳَن﴾: ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[09: ﻳوﺳف] ُﻳوُﺳُف﴾
﴿َأِإﻧﱠﺎ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« أﺋﻧﺎ»، ورﺳم ﻛﻠﻣﺔ [25: اﻟﺻﺎﻓﺎت]
ﺑﻐﻳر ﺻورة ﻟﻠﻬﻣز [ 01: ﺎزﻋﺎتاﻟﻧ] َﻟَﻣْرُدوُدوَن ِﻓﻲ اْﻟَﺣﺎِﻓَرِة﴾
وﻟم ﻳﻧﻘﻝ أﺣٌد ﻣن أﺋﻣﺔ . (671)ﻧﻘﻠﻪ اﻟداﻧﻲﱡ ﻋن اﻟﻐﺎزي. اﻟﻣﻛﺳورة
وﻳﻣﻛن أن ﻳﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻳﻝ ﻋدم ﺗﺻوﻳر . (771)اﻟرﺳم ﺧﻼف ذﻟك
اﻟﻬﻣزة ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻲ ﻳوﺳف واﻟﻧﺎزﻋﺎت أﻧﻪ ﻗد اﺧﺗﻠف ﻓﻲ 
، ﻓﺎﻗﺗﺿﻰ ذﻟك رﺳﻣﻬﺎ ﺑدون (871)ﻗراءﺗﻬﻣﺎ ﺑﻳن اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم واﻟﺧﺑر
 .ﻛﻲ ﺗﺣﺗﻣﻝ اﻟﻘراءﺗﻳنﺻورة ﻟﻠﻬﻣزة؛ ﻟ
﴿َﻓَﻘﺎَﻝ اﻟﺿﱡ َﻌَﻔُؤا : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« اﻟﺿﻌﻔﺎء»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .7
﴿َﻓَﻳُﻘوُﻝ : ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[12: إﺑراﻫﻳم] ِﻟﻠﱠِذﻳَن اْﺳَﺗْﻛَﺑُروا﴾
ﺑواٍو؛ ﻫﻲ ﺻورٌة [ 74: ﻏﺎﻓر] اﻟﺿﱡ َﻌَﻔُؤا ِﻟﻠﱠِذﻳَن اْﺳَﺗْﻛَﺑُروا﴾
وﻛذا . (971)ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺷﻳﺧﺎن ﻋن اﻟﻐﺎزي. اﻟﻬﻣزة، وزﻳﺎدة أﻟٍف ﺑﻌدﻫﺎ
﴿َأْن َﻳْﻌَﻠَﻣُﻪ ُﻋَﻠَﻣُؤْا َﺑِﻧﻲ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﻋﻠﻣﺎء»ﻛﻠﻣﺔ 
﴿ِإﻧﱠَﻣﺎ َﻳْﺧَﺷﻰ اﻟﻠﱠَﻪ : ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[791: اﻟﺷﻌراء] ِإْﺳَراِﺋﻳَﻝ﴾
. (081)ﻧﻘﻠﻪ اﻟداﻧﻲ ﻋن اﻟﻐﺎزي[ 82: ﻓﺎطر] ِﻣْن ِﻋَﺑﺎِدِﻩ اْﻟُﻌَﻠَﻣُؤْا﴾
ﻣﻊ ﺟواز . (181)وﺑﻣﺎ ُﻧِﻘَﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﻓﻲ اﻟﻛﻠﻣﺗﻳن ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ
وﺟٍﻪ آﺧَر ﻓﻲ رﺳﻣﻬﻣﺎ ﻏﻳر اﻟذي ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس؛ وﻫو 
« اﻟﺿﻌﻔﺎء»رﺳﻣﻬﻣﺎ ﺑﺄﻟف، ﻣﻊ ﻋدم َﺟْﻌِﻝ ﺻورٍة ﻟﻠﻬﻣزة؛ 
، وﻫو وﺟﻪ ﺻﺣﻳٌﺢ ﻓﻲ رﺳم ﻫﺎﺗﻳن اﻟﻛﻠﻣﺗﻳن، ﻟﻛن «ﻋﻠﻣﺎء»و
 .اﺳﺗﻘرﱠ اﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس
ْن ﴿َوَﻫﻳﱢْﺊ َﻟَﻧﺎ ﻣ ِ: ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َﻫﻳﱢﺊ ْ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .8
: ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ُﻳَﻬﻳﱢﺊ ْ»، وﻛﻠﻣﺔ [01: اﻟﻛﻬف] َأْﻣِرَﻧﺎ َرَﺷًدا﴾
« اﻟﺳﻳﺊ»، وﻛﻠﻣﺔ [61: اﻟﻛﻬف] ﴿َوُﻳَﻬﻳﱢْﺊ َﻟُﻛْم ِﻣْن َأْﻣِرُﻛْم ِﻣْرَﻓًﻘﺎ﴾
﴿َوَﻣْﻛَر اﻟﺳﱠﻳﱢِﺊ َوﻻ َﻳِﺣﻳُق اْﻟَﻣْﻛُر اﻟﺳﱠﻳﱢُﺊ ِإﻻ : ﻣن ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
اﺿﻊ اﻷرﺑﻌﺔ؛ ﺻورًة ، ﺑﺎﻷﻟف ﻓﻲ اﻟﻣو [34: ﻓﺎطر] ِﺑَﺄْﻫِﻠِﻪ﴾
وﻗﺎﻝ اﻟداﻧﻲ إن . (281)ﻋزاﻩ إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي ﺟﻝﱡ أﻫﻝ اﻟرﺳم. ﻟﻠﻬﻣزة
وﻗﺎﻝ اﻟﺳﺧﺎويﱡ . (381)رﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ ﺑﺎﻷﻟف ﺧﻼف اﻹﺟﻣﺎع
إن ذﻟك ﻣن أﺑﻲ ﻋﻣرو ﻋن ﻏﻠﺑﺔ ظنﱟ وﻋدم اطﻼع، وذﻛر أﻧﻪ 
رأى ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷﺎﻣﻲﱢ ﺑﺎﻷﻟف ﻛﻣﺎ ذﻛر 
اﻟﻌﻣﻝ ﺑرﺳم اﻟﻣواﺿﻊ اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻳﺎء؛ وﻗد ﺟرى . (481)اﻟﻐﺎزي
 .(581)ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣذﻫب اﻟﻐﺎزي
﴿َﻓَﻠُﻪ َﺟَزاًء : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﺟزاء»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .9
﴿َذِﻟَك َﺟَزاُء : ، وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[88: اﻟﻛﻬف] اْﻟُﺣْﺳَﻧﻰ﴾
ﺑﺄﻟف ﺑﻌد اﻟزاي، ﺑدون واٍو ﺑﻌدﻫﺎ، [ 43: اﻟزﻣر] اْﻟُﻣْﺣِﺳِﻧﻳَن﴾
زي، ورﺟﺣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎ. «ﺟزاء»ﻫﻛذا 
وﺑﺎﻟوﺟﻪ . (681)اﻵﺧر؛ وﻫو رﺳم اﻟﻬﻣزة واوًا، وزﻳﺎدة أﻟٍف ﺑﻌدﻫﺎ
 .(781)اﻷوﻝ ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ
﴿َوَذِﻟَك َﺟَزاُء : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ﺟزاء»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .01
ﺑﺄﻟف، ﻓواٍو ﻫﻲ ﺻورة اﻟﻬﻣزة، ﺑدون [ 67: طﻪ] َﻣْن َﺗَزﻛﱠﻰ﴾
وذﻛر أﻧﻪ ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي . «َﺟَزاؤ ُ»أﻟف ﺑﻌدﻫﺎ؛ ﻫﻛذا 
وﻫذا اﻟوﺟﻪ . (881)وﻗﻊ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎب اﻟﻐﺎزي رﺳﻣًﺎ دون ﺗرﺟﻣﺔ
ﺷﺎذﱞ ﻏﻳر ﻣﻌروٍف ﻓﻲ رﺳم ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ، واﻟﻣﻌروف ﻓﻲ رﺳﻣﻬﺎ 
ﺑﺣذف اﻷﻟف اﻟﺗﻲ ﻗﺑﻝ اﻟﻬﻣزة، « َﺟَزُؤا»: ؛ اﻷوﻝ(981)وﺟﻬﺎن
وﺑﺗﺻوﻳر اﻟﻬﻣزة واوًا، وزﻳﺎدة أﻟٍف ﺑﻌدﻫﺎ، وﻫو اﻟﻣﻧﻘوﻝ ﻋن 
؛ ﻛﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻳﻪ ﻗواﻋد «َﺟَزاء ُ»: واﻟﺛﺎﻧﻲ. ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻌراق
وﻛﻣﺎ ﻫو واﺿٌﺢ ﻓﺎﻟرﺳم اﻟذي ُﻧِﻘَﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي . اﻟرﺳم اﻟﻘﻳﺎﺳﻲ
وﻗد . (091)ﺧﺎرج ﻋن اﻟرﺳﻣﻳن ﻣﻌًﺎ، وﻟذا ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ ﺑﺧﻼﻓﻪ
أﻟﻣﺢ أﺑو داود إﻟﻰ ﻋدم اﻋﺗﻣﺎد ﻫذا اﻟوﺟﻪ واﻷﺧذ ﺑﻪ؛ وﻫو ﻛون 
 .اﻟﻐﺎزي ﻗد أوردﻩ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ رﺳﻣًﺎ دون ﺗرﺟﻣﺔ
﴿َﻓَﺳَﻳْﺄِﺗﻳِﻬْم : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َأْﻧَﺑﺎء ُ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .11
ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن . ﺑﺄﻟف دون واٍو ﺑﻌدﻫﺎ[ 6: اﻟﺷﻌراء] َأْﻧَﺑﺎُء﴾
اﻟﻐﺎزي، وأطﺎﻝ ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻﻝ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣرﺳوﻣٌﺔ ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﺻﺎﺣف 
أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ، وأﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻟﻌراﻗﻳﺔ ﻣرﺳوﻣٌﺔ ﺑواٍو وﺑﻌدﻫﺎ 
ﺟٌم ﻣﻊ ﻣﺎ وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻼﺣٌظ ﻓﺈن ﻛﻼم أﺑﻲ داود ﻣﻧﺳ. (191)أﻟف
ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻐﺎزي؛ ﺣﻳث إن ﻛﺗﺎب اﻟﻐﺎزي ﻣﺧﺻص ﻟﻬﺟﺎء 
ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ، وﻫو ﻋﻳن ﻣﺎ ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ أﺑو داود، ﻓﺎﺗﻔق 
 .اﻟﻧﻘﻼن
 ﴿َأِﺋْن ُذﻛﱢْرُﺗْم﴾: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َأِﺋن ْ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .21
 ﴿َأِﺋْﻔًﻛﺎ آِﻟَﻬًﺔ﴾: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َأِﺋْﻔًﻛﺎ»، وﻛﻠﻣﺔ [91: ﻳس]
 (291)ﻓﻲ ﻣواﺿﻌﻬﺎ اﻟﺧﻣﺳﺔ« أﺋﻣﺔ»ﻛﻠﻣﺔ ، و [68: اﻟﺻﺎﻓﺎت]
ﻧﻘﻠﻪ اﻟداﻧﻲ ﻋن اﻟﻐﺎزي، وﻗﺎﻝ إﻧﻪ َﺗَﺗﺑﱠَﻊ . ﺑﻳﺎٍء؛ ﺻورة ﻟﻠﻬﻣزة
ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ واﻟﻌراق اﻷﺻﻠﻳﺔ اﻟﻘدﻳﻣﺔ ﻓوﺟدﻫﺎ ﻣرﺳوﻣًﺔ 
( ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)ﻓﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻳﺎء، وأﻧﻪ ﻣرﺳوم ﻛذﻟك ﻓﻲ ﻛﺗﺎب 
وﻟﻌﻝ إﻳراد . (491)وﻫو ﻣﺎ أﺟﻣﻌت ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻣﺻﺎﺣف. (391)ﻟﻠﻐﺎزي
ﻲ داود ﻟﻬذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﺟﻣٌﻊ ﻋﻠﻰ رﺳﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻣرﱠ ﻫو أﺑ
اﻟﺗﻧﺑﻳﻪ ﻋﻠﻳﻬﺎ؛ ﺧﺷﻳﺔ ﺗوﻫم رﺳم ﺗﻠك اﻟﻛﻠﻣﺎت ﺑﻐﻳر ﺻورة ﻟﻠﻬﻣزة؛ 
  5102، 2، اﻟﻌدد 24، ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟّﻠد دراﺳﺎت
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 .ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
﴿َوَﻟُﻪ اْﻟَﺟَواِر : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« اْﻟُﻣْﻧَﺷﺂت ُ»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .31
ﻣن ﻏﻳر ﺑﺎﻟﻳﺎء [ 42: اﻟرﺣﻣن] اْﻟُﻣْﻧَﺷﺂُت ِﻓﻲ اْﻟَﺑْﺣِر َﻛﺎَﻷْﻋﻼِم﴾
وﻫو . (591)ﻋزاﻩ إﻟﻰ اﻟﻐﺎزي اﻟﺷﻳﺧﺎن واﻟﺷﺎطﺑﻲﱡ وﻏﻳرﻫم. أﻟف
 .(691)اﻷﻧﺳُب ﺑﻘراءة َﻣْن ﻗرأ ﺑﻛﺳر اﻟﺷﻳن
﴿َواﻟﱠِذﻳَن َﺗَﺑوﱠُءوا : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َﺗَﺑوﱠُءوا»رﺳم ﻛﻠﻣﺔ  .41
ﺑواوﻳن ﻣن ﻏﻳر ﺻورة ﻟﻠﻬﻣزة، وﻻ [ 9: اﻟﺣﺷر] اﻟدﱠاَر َواِﻹﻳَﻣﺎَن﴾
، وﻫو اﻟذي ﺟرى (791)ﺣﻛﺎﻩ أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي. أﻟف ﺑﻌدﻫﺎ
ﻓﺄﻣﺎ ﺣذف اﻟواو اﻟﺗﻲ . (891)ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ، ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻣن أﺛﺑت اﻷﻟف
ﻫﻲ ﺻورة ﻟﻠﻬﻣزة ﻓﻠﺗواﻟﻲ اﻷﻣﺛﺎﻝ؛ ﻓﺎﻷﺻﻝ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ 
ﺻورة اﻟﻬﻣزة، اﻟواو اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ، ﺛم اﻟواو اﻟﺗﻲ ﻫﻲ : ﺑﺛﻼث واواٍت 
ﻓﻠﻣﺎ اﺳﺗﺛﻘﻝ اﺟﺗﻣﺎع . ﺛم اﻟواو اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻼﻣﺔ اﻟﺟﻣﻊ
ﺛﻼث واواٍت ﺣذﻓت ﺻورة اﻟﻬﻣزة؛ ﻷن ﺣذف ﺻورة اﻟﻬﻣزة ﻛﺛﻳٌر 
  .وﺷﺎﺋٌﻊ ﻓﻲ اﻟرﺳم وﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، وﺑﻘﻳت اﻟواوان
  
 ﻣﺎ ﻳﻧدرج ﺗﺣت ﻗﺎﻋدة اﻟﻔﺻﻝ واﻟوﺻﻝ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺧﺎﻣس
  :ﻫووﻣﺎ وﺻﻠﻧﺎ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب 
﴿ِﻟَﻛْﻳﻼ َﺗْﺣَزُﻧوا َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ِﻟَﻛْﻳﻼ»رﺳم  .1
ﻧﻘﻠﻪ اﻟداﻧﻲﱡ ﻋن . ﻣوﺻوﻟﺔ ً[ 351: آﻝ ﻋﻣران] َﻓﺎَﺗُﻛْم﴾
واﻟوﺻُﻝ ﻓﻳﻪ ﻫو اﻷﺷﻬُر، وﻋﻠﻳﻪ اﻷﻛﺛُر، وﺑﻪ ﺟرى . (991)اﻟﻐﺎزي
وﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻫو . (002)اﻟﻌﻣﻝ ُ
، (102)ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم أﺣد ﺛﻼﺛﺔ ﻣواﺿﻊ رﺳﻣت ﻣوﺻوﻟﺔ ً
: اﻟﺣﺞ]﴿ِﻟَﻛْﻳﻼ َﻳْﻌَﻠَم ِﻣْن َﺑْﻌِد ِﻋْﻠٍم َﺷْﻳًﺋﺎ﴾ : وﺛﺎﻧﻳﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
: اﻷﺣزاب] ﴿ِﻟَﻛْﻳﻼ َﻳُﻛوَن َﻋَﻠْﻳَك َﺣَرٌج﴾: ، وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ[5
  [.05
﴿ِإﻧﱠَﻣﺎ ِﻋْﻧَد اﻟﻠﱠِﻪ ُﻫَو َﺧْﻳٌر : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ِإﻧﱠَﻣﺎ»رﺳم  .2
ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺷﻳﺧﺎن . ، ﻣوﺻوﻟﺔ ً[59: اﻟﻧﺣﻝ] َﺗْﻌَﻠُﻣوَن﴾ َﻟُﻛْم ِإْن ُﻛْﻧُﺗم ْ
، ورﺟﺣﻪ اﻟداﻧﻲ (302)وﻫو اﻟذي ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ. (202)ﻋن اﻟﻐﺎزي
وﺻﺣﺣﻪ أﺑو . (402)"واﻷوﱠ ُﻝ أْﺛَﺑُت، وﻫو اﻷﻛﺛر" :ﺑﻘوﻟﻪ
﴿َواْﻋَﻠُﻣوا َأﻧﱠَﻣﺎ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َأﻧﱠَﻣﺎ»وﻛذا رﺳم . (502)داود
ﻧﻘﻠﻪ اﻟداﻧﻲﱡ ﻋن اﻟﻐﺎزي، . ﻣوﺻوﻟًﺔ أﻳﺿﺎ ً[ 14: اﻷﻧﻔﺎﻝ] َﻏِﻧْﻣُﺗْم﴾
وﻟم ﻳذﻛر أﺑو داود . (602)ورﺟﱠﺣﻪ ﻛﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟﻧﺣﻝ
 .(702)ﻏﻳرﻩ أﺻﻼ ً
﴿َأﻳًّﺎ َﻣﺎ َﺗْدُﻋوا َﻓَﻠُﻪ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َأﻳًّﺎ َﻣﺎ»رﺳم  .3
« أّﻳﺎ ً»: ﺣرﻓﻳن ﻣﻧﻔﺻﻠﻳن[ 011: اﻹﺳراء] اَﻷْﺳَﻣﺎُء اْﻟُﺣْﺳَﻧﻰ﴾
ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن اﻟﻐﺎزي، وذﻛر أﻧﻪ ﻛذﻟك . ﻛﻠﻣﺔ« َﻣﺎ»ﻛﻠﻣﺔ، و
وٕاذا ﻛﺎن ﻻ ﺑدﱠ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻘراءة ﻣن . (802)ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣف
ﻣواﻓﻘﺔ اﻟرﺳم ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻠرﺳم ﺗﺄﺛﻳٌر واﺿٌﺢ ﻓﻲ اﻟﻘراءة ﻫﺎ ﻫﻧﺎ؛ 
ﻓﻬذا اﻟﻣوﺿﻊ وٕان اﺗﻔق ﻋﻠﻰ رﺳﻣﻪ ﻛﻠﻣﺗﻳن ﻣﻧﻘطﻌﺗﻳن إﻻ أﻧﻪ ﻗد 
اﻟﻛﺳﺎﺋﻲﱢ ، ﻋن ﺣﻣزَة، و « ﻣﺎ»دون « أﻳﺎ»روي اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ 
وﻗد رﺟﺢ . «َأﻳًّﺎ»دون « ﻣﺎ»وروﻳٍس، وأن ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻘراء ﻳﻘﻔون ﻋﻠﻰ 
« ﻣﺎ»، وﻣن «أﻳﺎ»اﺑن اﻟﺟزري ﺟواز اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﻛﻝﱟ ﻣن 
ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻘراء، ﻣﺳﺗﻧدًا ﻓﻲ ﺗرﺟﻳﺣﻪ ﻫذا ﻋﻠﻰ اﻟرﺳم؛ ﻟﻛوﻧﻬﻣﺎ 
 :ﻛﻠﻣﺗﻳن اﻧﻔﺻﻠﺗﺎ رﺳﻣًﺎ ﻛﺳﺎﺋر اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻧﻔﺻﻼت رﺳﻣًﺎ، وﻗﺎﻝ
 .(902)"ﺻواب، وﻫو اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻷﺻوﻝﻫذا ﻫو اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟ"
﴿َﻓَﻧﺎَدى ِﻓﻲ اﻟظﱡُﻠَﻣﺎِت َأْن : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« َأْن ﻻ»رﺳم  .4
ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود . ﻣﻘطوﻋﺎ ً[ 78: اﻷﻧﺑﻳﺎء] ﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻ َأْﻧَت ُﺳْﺑَﺣﺎَﻧَك﴾
وﻛﻣﺎ . (012)ﻋن اﻟﻐﺎزي، وأﻧﻪ ﻻ ﺧﻼف ﻋﻧﻪ ﻓﻲ رﺳﻣﻪ ﻣﻘطوﻋﺎ ً
اﻟوﺣﻳد ﻣن ﻣواﺿﻊ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻓﺈن ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ ﻫو اﻟﻣوﺿﻊ 
اﻟذي اﺧﺗﻠف ﻓﻲ وﺻﻠﻪ وﻗطﻌﻪ؛ إْذ ﺑﻘﻳﺔ اﻟﻣواﺿﻊ « أْن ﻻ»
واﻟذي ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود . (112)ﻣﺗﻔق ﻋﻠﻰ وﺻﻠﻬﺎ، أو ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﻬﺎ
ﻋن اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻫو أﺣد اﻟوﺟﻬﻳن ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣوﺿﻊ، وﻫو 
؛ ﻣواﻓﻘًﺔ ﻟﻣﺎ (212)اﻟذي ﻋﻠﻳﻪ أﻛﺛر اﻟﻣﺻﺎﺣف، وﺑﻪ ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ
  .ﻧصﱠ ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ٍ
﴿ُﻛﻝﱠ َﻣﺎ َﺟﺎَء ُأﻣﱠ ًﺔ : ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ُﻛﻝﱠ َﻣﺎ»رﺳم  .5
ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن . ﻣﻘطوﻋﺔ ً[ 44: اﻟﻣؤﻣﻧون] َرُﺳوُﻟَﻬﺎ َﻛذﱠُﺑوُﻩ﴾
اﻟﻐﺎزي، وﻗﺎﻝ إن اﻟﻐﺎزي ﻟم ﻳﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣوﺿﻊ اﻟذي ﻓﻲ ﺳورة 
﴿ُﻛﻝﱠ َﻣﺎ ُردﱡوا ِإَﻟﻰ اْﻟِﻔْﺗَﻧِﺔ ُأْرِﻛُﺳوا : اﻟﻧﺳﺎء؛ وﻫو ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« ُﻛﻠﱠَﻣﺎ»وﻛذا رﺳم . (312)[19: ﺳﺎءاﻟﻧ] ِﻓﻳَﻬﺎ﴾
ﻣوﺻوﻟًﺔ، ﻧﻘﻠﻪ أﺑو داود ﻋن [ 8: اﻟﻣﻠك] ﴿ُﻛﻠﱠَﻣﺎ أُْﻟِﻘَﻲ ِﻓﻳَﻬﺎ َﻓْوٌج﴾
ﻣﻘطوﻋًﺎ، « اﻟﻣؤﻣﻧون»وﺑرﺳم ﻣوﺿﻊ . (412)اﻟﻐﺎزي، ورﺟﺣﻪ
ورﺳم ﻣوﺿﻊ اﻟﻣﻠك ﻣوﺻوًﻻ ﺟرى اﻟﻌﻣﻝ؛ ﻣواﻓﻘًﺔ ﻟﻣﺎ ُﻧﻘﻝ ﻋن 
 .(512)اﻟﻐﺎزي
 ﴿َﻋِﻠَم َأْن َﻟْن ُﺗْﺣُﺻوُﻩ﴾: ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ« أن ﻟن»رﺳم  .6
وﻟم ﻳذﻛر . (612)ﻧﻘﻠﻪ اﻟداﻧﻲﱡ ﻋن اﻟﻐﺎزي. ﻣﻘطوﻋﺎ ً[ 02: اﻟﻣزﻣﻝ]
ﻗﺎﻝ اﻟﺟﻬﻧﻲﱡ . (812)، وﻫو اﻟذي ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ(712)أﺑو داود ﻏﻳرﻩ
واﻷﺻُﻝ ﻓﻲ ذﻟك أن ُﺗﻛﺗب " :ﺑﻌد أن ذﻛر اﻟﺧﻼف ﻓﻳﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﻊ ﻓﻲ ﻫذا  وﻋﻠﻳﻪ ﻓﻳﻛون َﻧصﱡ اﻟﻐﺎزي. (912)"ﺑﺎﻟﻧون
 .اﻟﻣوﺿﻊ ﻫو اﻷﻗدم ﻣن ﺑﻳن اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ وﺻﻠﺗﻧﺎ ﻓﻲ رﺳﻣﻪ
  
، وأﺛر (ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻛﺗﺎب : اﻟﻣطﻠب اﻟﺳﺎدس
 .اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس ﻓﻳﻣن ﺟﺎؤوا ﺑﻌدﻩ
ﺑﻌد اﺳﺗﻌراض أﻗواﻝ اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻓﻲ اﻟرﺳم 
واﺿﺣٌﺔ  (ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، ﺗظﻬر اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻟﻛﺗﺎﺑﻪ 
ﺟﻠﻳﱠٌﺔ؛ ﺣﻳث إن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻫو ﻣرﺟٌﻊ أﺻﻳٌﻝ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ، وﻣﺻدر 
ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻲ ﻋوﱠﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻋﻠﻣﺎُء ﻓنﱢ اﻟرﺳِم ﻓﻲ أﻗواﻟﻬم 
أﺑﺎ : وﺗرﺟﻳﺣﺎﺗﻬم، وﻻ أدﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذا ﻣن أنﱠ ﺷﻳﺧْﻲ ﻫذا اﻟﻔن
ﻋﻣرو وأﺑﺎ داود ﻧﻘﻼ ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻳﻬﻣﺎ، ورﺟﺣﺎ ﻣﺎ رﺟﺣﻪ ﻓﻲ 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻫذا ﻗد ُﻓِﻘد . ﻋدة ﻣواﺿﻊ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻳﻬﻣﺎ
إﻻ أن أﺛرﻩ ﻻ ﻳزاﻝ ﻣوﺟودًا إﻟﻰ ﻳوﻣﻧﺎ ﻫذا، وﻓﻲ ﻫذا دﻻﻟٌﺔ ﻋﻠﻰ 
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ﻣدى اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﱠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻛﺗﺎب، واﻷﺛر اﻟﺑﺎرز ﻟﻠﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس 
وﻛذﻟك ﻓﺈن ﻛﺛﻳرًا ﻣﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻐﺎزي ﺑن . ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ
رى ﻋﻠﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻗﻳس ﻓﻲ رﺳم اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﻳف ﻣواﻓٌق ﻟﻣﺎ ﺟ
  .ﻋﻧد أﻫﻝ اﻟرﺳم
  
 اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
وﻓﻲ ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺑﺣث ﻫذا ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻷﻫم ﻣﺎ ﺗوﺻﻝ إﻟﻳﻪ اﻟﺑﺣث 
  :ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ
اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس اﻷﻧدﻟﺳﻲﱡ ﻋﺎﻟٌم ﺟﻠﻳٌﻝ ﻣن أﺑرز ﻋﻠﻣﺎء  .1
اﻟﺗﺟوﻳد واﻟﻘراءات واﻟرﺳم اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﺻرﻩ، وﻗد ظﻝ أﻫﻝ 
ن ﻧﺎﻓٍﻊ، اﻷﻧدﻟس ردﺣًﺎ ﻣن اﻟزﻣن ﻳﻘرؤون اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﺑرواﻳﺗﻪ ﻋ
وﻋﻠﻳﻬﺎ َﻧَﻘَط أﻫُﻝ اﻷﻧدﻟِس ﻣﺻﺎﺣَﻔﻬم ﻗﺑﻝ أْن ﺗدﺧَﻝ رواﻳُﺔ ورٍش 
  .اﻷﻧدﻟَس 
اﻟذي أﻟﻔﻪ اﻟﻐﺎزي ﻓﻲ اﻟرﺳم ( ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)ﻛﺗﺎُب  .2
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻘوٌد ﻟم ﻳﺻﻠﻧﺎ، وأﻏﻠب اﻟظنﱢ أن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻗد ُﻓِﻘَد 
ﻓﻲ وﻗٍت ﻣﺑﻛٍر؛ واﻟذﻳن ﻧﻘﻠوا ﻋن ﻫذا اﻟﻛﺗﺎب ﻧﻘًﻼ ﻣﺑﺎﺷرًا ﺣﺳب 
واطﻠﻊ أﺑو ﺑﻛٍر اﻟﻠﺑﻳب . اﻟداﻧﻲﱡ ، وأﺑو داود َ: ﻧﺎ ﻫم ﻓﻘطﻣﺎ وﺻﻠ
  .وﻏﻳُرُﻫم ﻣن ﻋﻠﻣﺎِء اﻟرﺳِم َﻧَﻘﻠوا ﻋﻧﻬم. ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻪ
ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ ُﻧﻘﻝ ﻋن اﻟﻐﺎزي ﻟﻳس ﺑﺎﻟﻛمﱢ اﻟﻛﺑﻳر ﻣﻘﺎرﻧًﺔ  .3
ﺑﻛﺗب اﻟرﺳم اﻷﺧرى؛ واﻟﺳﺑب ذﻟك أﻧﻪ اﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧﻘﻝ ﻋن 
  .ﻣﺻﺎﺣف أﻫﻝ اﻟﻣدﻳﻧﺔ وﺣَدﻫم؛ وﻟﻳس ﻋن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣف
ﺧص أﺳﻠوب اﻟﻐﺎزي ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳرﺳم َﻛِﻠﻣﺎت ﻳﺗﻠ .4
اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺎﻟف اﻟرﺳم اﻟﻘﻳﺎﺳﻲ، وُﻳْﺗِﺑُﻊ ﺑﻌض اﻟﻛﻠﻣﺎت 
ﺷرﺣًﺎ ﻟﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ ﻣن اﻟﺣذف أو اﻟزﻳﺎدة وﻧﺣو ذﻟك ﻣن ﻗواﻋد اﻟرﺳم 
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ أﺣﻳﺎﻧًﺎ، وأﺣﻳﺎﻧًﺎ ﻳﻛﺗﻔﻲ ﺑرﺳﻣﻬﺎ دون اﻟﺗﻌﻘﻳب ﻋﻠﻳﻬﺎ 
اﻟرﺳم، واﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻏﻳر واﻟﻘﺳم اﻷوﻝ اﺣﺗﺞ ﺑﻪ أﻫﻝ . ﺑﺷﻲء
  .ﻣﺣﺗﺞ ﺑﻪ
أﺛُر اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳٍس ﻓﻳﻣن ﺟﺎَء ﺑﻌدﻩ ﻣن ﻋﻠﻣﺎِء اﻟرﺳِم  .5
اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲﱢ واﺿٌﺢ ﺟدًا؛ وذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ﻧﻘﻝ أﺋﻣﺔ ﻫذا اﻟﻔنﱢ ﻋن 
   .واﻋﺗﻣﺎدﻫم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻳﻪ( ﻫﺟﺎء اﻟﺳﻧﺔ)ﻛﺗﺎب 
  
  
  
  
  اﻟﻬواﻣـش
  
. 783/1اﺑن اﻟﻔرﺿﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻧدﻟس : ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻓﻲ (1)
، اﻟﻳﺣﺻﺑﻲ، ﺗرﺗﻳب اﻟﻣدارك 423، صاﻷزدي، ﺟذوة اﻟﻣﻘﺗﺑس
اﻟذﻫﺑﻲ، ﺳﻳر . 934 ، ص، اﻟﺿﺑﻲ، ﺑﻐﻳﺔ اﻟﻣﻠﺗﻣس411/3
، اﺑن ﻓرﺣون، اﻟدﻳﺑﺎج اﻟﻣذﻫب. 223/9أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء 
، اﻟﻔﻳروزآﺑﺎدي، اﻟﺑﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺗراﺟم أﺋﻣﺔ اﻟﻧﺣو واﻟﻠﻐﺔ. 912ص
اﻟﺳﻳوطﻲ، ﺑﻐﻳﺔ . 2/2اﺑن اﻟﺟزري، ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ . 922ص
 .042/2اﻟوﻋﺎة 
  492/1اﺑن اﻟﺟزري، ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ  (2)
اﺑن اﻟﺟزري، . 8، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﺣﻛم ﻓﻲ ﻧﻘط اﻟﻣﺻﺎﺣف (3)
  .692/2، 572/2ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ 
ن، اﻟدﻳﺑﺎج اﺑن ﻓرﺣو . 411/3اﻟﻳﺣﺻﺑﻲ، ﺗرﺗﻳب اﻟﻣدارك  (4)
  .631/ 2اﻟﻣذﻫب 
  .323/9اﻟذﻫﺑﻲ، ﺳﻳر أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء  (5)
  .554/1اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر . 45، 03، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (6)
  .ب/91اﻟﻠﺑﻳب، اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ  (7)
، 44، 43، 23، 03: ﻳﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺻﻔﺣﺎت (8)
  .65، 45، 05
، 962/2، 532/2: ﻳﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ اﻟﺻﻔﺣﺎت (9)
، 449/4، 518/3، 656/3، 025/3، 672/2، 172/2
  .2201/4
، 592، صاﻟﺳﺧﺎوي، اﻟوﺳﻳﻠﺔ: ﻳﻧظر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛﺎﻝ (01)
اﺑن . 976، 345، 045، صاﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ. 713
  .554، 254، 054/1اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر 
  .ب/3اﻟﻠﺑﻳب، اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ : اﻧظر (11)
، اﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: وﻳﻧظر. 14/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (21)
اﻟﻠﺑﻳب، اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ . 88- 78، صوﺳﻳﻠﺔاﻟ. 78ص
  .ب/12
  .13، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن (31)
« ﻣﺎﻟك»ﻗرأ ﻋﺎﺻم، واﻟﻛﺳﺎﺋﻲ، وﻳﻌﻘوب، وﺧﻠف ﺑﺎﻷﻟف  (41)
اﺑن اﻟﺟزري، . ]ﺑﺈﺛﺑﺎت أﻟف ﺑﻌد اﻟﻣﻳم، وﻗرأ اﻟﺑﺎﻗون ﺑﻐﻳر أﻟف
، اﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر. 172/ 1اﻟﻧﺷر 
  [.261ص
أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن : روﻳﻧظ. 03، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (51)
. أ/06اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ . 352، ص، اﻟﺳﺧﺎوي، اﻟوﺳﻳﻠﺔ269/4
  .564، صاﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ
: ﻏﺎﻓر]، [93: اﻟﻌﻧﻛﺑوت]، [97: اﻟﻘﺻص]، [67: اﻟﻘﺻص] (61)
  [.42
  279 -179/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (71)
  5102، 2، اﻟﻌدد 24، ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟّﻠد دراﺳﺎت
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  .511 -411/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (81)
، 625/3، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن أﺑو داود. 96، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (91)
  .017/3
  .46، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن (02)
  .13، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن (12)
، وﻗرأ «ﻳﺎ ﺑﺷرى»ﻗرأ ﻋﺎﺻٌم، وﺣﻣزُة، واﻟﻛﺳﺎﺋﻲﱡ ، وﺧﻠٌف  (22)
. 392/2اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر . ]«ﻳﺎ ﺑﺷراي َ»اﻟﺑﺎﻗون 
  [.033، صاﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر
  .46، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن (32)
ﻓﻳﻬﺎ ﻣن ﺣﻳث اﻟﻔﺗﺢ واﻟﺗﻘﻠﻳﻝ واﻹﻣﺎﻟﺔ، وﻣن ﺣﻳث ﻓﺗﺢ اﺧﺗﻠف  (42)
، 83/ 2اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر : ﻳﻧظر. ]ﻳﺎء اﻹﺿﺎﻓﺔ وٕاﺳﻛﺎﻧﻬﺎ
، اﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر. 271/ 2، 94/ 2
  [.872، 151، 601ص
  .692، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 96، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (52)
  .632-532/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (62)
/ 3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 89، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (72)
  .001، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 657
اﺑن اﻟﺟزري، . ]ﻗرأ ﺣﻣزٌة وﺧﻠٌف ﺑﺎﻹﻓراد، وﻗرأﻩ اﻟﺑﺎﻗون ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ (82)
، اﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر. 322/ 2اﻟﻧﺷر 
  [.643ص
  .101، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (92)
  .23، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (03)
  .223/ 2ﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن أﺑو داود، ﻣ (13)
، اﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن. 474، صاﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ (23)
  .75-65ص
ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺣﻳد، وﻗرأ ( َوِﻛَﺗﺎِﺑﻪ ِ: )ﻗرأ ﺣﻣزُة، واﻟﻛﺳﺎﺋﻲﱡ ، وﺧﻠف ٌ (33)
اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر : ﻳﻧظر. ]ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﻊ( وُﻛﺗُِﺑﻪ ِ)اﻟﺑﺎﻗون 
  [.412، ص، اﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر732/2
  .ب/52اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ  (43)
أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 82، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: ﻳﻧظر (53)
  .88، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 26/ 2
وﻗرأ . ﺣﻣزة، واﻟﻛﺳﺎﺋﻲ، وﺧﻠف: ﻣوﺿﻊ اﻟﺑﻘرة ﻗرأﻩ ﺑﺎﻹﻓراد (63)
أﺑو ﻋﻣرو، : وﻣوﺿﻊ اﻟﺗﺣرﻳم ﻗرأﻩ ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ. اﻟﺑﺎﻗون ﺑﺎﻟﺟﻣﻊ
اﺑن . ]وﺣﻔص ﻋن ﻋﺎﺻم، وﻳﻌﻘوب، وﻗرأﻩ اﻟﺑﺎﻗون ﺑﺎﻹﻓراد
اﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف . 983/ 2، 732/ 2ي، اﻟﻧﺷر اﻟﺟزر 
  [.945، 412، صﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر
  .443-343/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (73)
  .151، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (83)
  .893/2 ،أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن (93)
  .941ص ،اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (04)
  .505 -405/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (14)
/ 3ود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن أﺑو دا. 79، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (24)
  .505
، اﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: وﻳﻧظر. 551، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (34)
  .79ص
  .أ/13 -ب /03اﻟﻠﺑﻳب، اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ  (44)
  .125-025/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (54)
: اﻷﻧﻌﺎم]، [1: اﻟﻧﺳﺎء]، [6: آﻝ ﻋﻣران]، [822: اﻟﺑﻘرة] (64)
: اﻟﺣﺞ]، [8 :اﻟرﻋد]، [57: اﻷﻧﻔﺎﻝ]، [441: اﻷﻧﻌﺎم]، [341
: اﻟﻣﻣﺗﺣﻧﺔ]، [22: ﻣﺣﻣد]، [6: اﻷﺣزاب]، [43: ﻟﻘﻣﺎن]، [5
  [.3
  .125/ 3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (74)
اﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر . 941، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (84)
  .44، صاﻟطﺎﻟﺑﻳن
  .125/ 3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (94)
، وﻗرأ «َﻓﻌﱠﺎﻝ»ﺑوزن ( َﺳﺣﱠ ﺎر ٍ: )ﻗرأ ﺣﻣزُة، واﻟﻛﺳﺎﺋﻲﱡ ، وﺧﻠف ٌ (05)
اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر : ﻳﻧظر. ]«ﻓﺎﻋﻝ»ﺑوزن ( َﺳﺎِﺣر ٍ)ﺑﺎﻗون اﻟ
  [.782، صاﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر. 072/2
  .566 -466/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (15)
. «ﺳﺎﺣر»، واﻟﺑﺎﻗون «ﺳﺣﱠ ﺎر»ﻗرأ ﺣﻣزة واﻟﻛﺳﺎﺋﻲ وﺧﻠف  (25)
اﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف . 072/ 2اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر : ﻳﻧظر]
  [.782، صﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر
ﺑﺄﻟف ﺑﻌد اﻟﺳﻳن « ﺳﺎﺣر»: ﺣﻣزُة، واﻟﻛﺳﺎﺋﻲﱡ ، وﺧﻠف ٌﻗرأ  (35)
ﺑﻛﺳر اﻟﺳﻳن، وٕاﺳﻛﺎن « ِﺳْﺣر ٌ»: وﻛﺳر اﻟﺣﺎء، وﻗرأ اﻟﺑﺎﻗون
. 652/ 2اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر : ﻳﻧظر. ]اﻟﺣﺎء ﻣن ﻏﻳر أﻟف
  [.752، صاﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر
  .671، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (45)
  .4801/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (55)
  .951، صﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳراناﻟﻣﺎر  (65)
اﺑن ﻋﺎﺷر، ﻓﺗﺢ : وﻳﻧظر. 656/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (75)
  .أ/75اﻟﻣﻧﺎن ورﻗﺔ 
اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ . أ/5اﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺑﻳﺎن اﻟﺧﻼف، ورﻗﺔ  (85)
  .061، صاﻟﺣﻳران
  .866 -766/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (95)
أوﻝ ﻣوﺿﻊ وردت ﻓﻳﻪ أﻟف ﺗﺛﻧﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺗﺣﻘق ﻓﻳﻪ ﺷرط  (06)
  [.201: اﻟﺑﻘرة]﴿َوَﻣﺎ ُﻳَﻌﻠﱢَﻣﺎِن﴾ : ﻟﻰاﻟﺣذف ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎ
  .981-881/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (16)
  :ﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻷﺑﻲ داود ﻣن اﺧﺗﻳﺎرﻩ اﻟﻣذﻛور أرﺑﻌﺔ ﻣواﺿﻊ (26)
  [.61: اﻟﻧﺳﺎء]﴿َﻳْﺄِﺗَﻳﺎِﻧَﻬﺎ﴾ : ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - 1
  [.36: طﻪ]﴿َﻫَذاِن َﻟَﺳﺎِﺣَراِن﴾ : ﻗوﻟﻪ -  3، 2
  ﺣﺎﺗم ﺟﻼﻝ اﻟﺗﻣﻳﻣﻲ                                        ...                                                       اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس اﻷﻧدﻟﺳﻲ
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  [.23: اﻟﻘﺻص]﴿َﻓَذاِﻧَك﴾ : ﻗوﻟﻪ - 4
ﺑو داود ﻋﻠﻰ اﻟﺣذف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷرﺑﻌﺔ، ﻓﻳواﻓق أﺑﺎ ﻧص أ
  .ﻋﻣرو ﻓﻳﻬﺎ، وﻳﺧﺎﻟﻔﻪ ﻓﻳﻣﺎ ﻋداﻫن
  .73، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن (36)
  .82، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: وﻳﻧظر. ب/95اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ  (46)
  .607 -507/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (56)
  .82، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (66)
  .15، صﺷرح ﺗﻠﺧﻳص اﻟﻔواﺋد (76)
اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر : وﻳﻧظر. 152ص، اﻟﺳﺧﺎوي، اﻟوﺳﻳﻠﺔ (86)
  .054/ 1
اﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر . 271، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (96)
  .93، صاﻟطﺎﻟﺑﻳن
  .897/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (07)
: ﻣواﺿﻊ؛ وﻫﻲ( 8)ورد ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﻳم ﻓﻲ  (17)
، [12: اﻟﺣﺟر]، [55: ﻳوﺳف]، [13: ﻫود]، [05: اﻷﻧﻌﺎم]
  [.7: اﻟﻣﻧﺎﻓﻘون]، [73: ﻟطورا]، [9: ص]، [001: اﻹﺳراء]
  .518/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (27)
اﺑن ﻋﺎﺷر، ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎن، . 32، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: ﻳﻧظر (37)
  .161، ص،اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 75ورﻗﺔ 
  .718 -618/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (47)
اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ . 09، 12، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: ﻳﻧظر (57)
  .911، صاﻟﺣﻳران
ﻛﺛﻳر، وأﺑو ﻋﻣرو، وﻳﻌﻘوب، ﺑﺗﺎء ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﺧﻔﻔﺔ، ﻗرأ اﺑن  (67)
وﺧﺎء ﻣﻛﺳورة، ﺑﻼ أﻟف وﺻﻝ، وﻗرأ اﻟﺑﺎﻗون ﺑﻬﻣزة وﺻﻝ 
/ 2اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر : ﻳﻧظر. ]وﺗﺷدﻳد اﻟﺗﺎء وﻓﺗﺢ اﻟﺧﺎء
  [.173، صاﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر. 413
  .538/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (77)
، [602: فاﻷﻋرا]، [271: اﻟﻧﺳﺎء: ]ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﻊ ﻫﻲ (87)
، [91: اﻷﻧﺑﻳﺎء]، [28: ﻣرﻳم]، [56: ﻣرﻳم]، [92: ﻳوﻧس]
  [.6: اﻷﺣﻘﺎف]، [06: ﻏﺎﻓر]
  .538/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (97)
، اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 75اﺑن ﻋﺎﺷر، ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎن، ورﻗﺔ  (08)
  .161ص
اﻟداﻧﻲ، : وﻳﻧظر. 949 -849/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (18)
  .001، صاﻟﻣﻘﻧﻊ
/ 4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 001، صﻧﻊاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘ (28)
  .849
اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، . 5اﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺑﻳﺎن اﻟﺧﻼف واﻟﺗﺷﻬﻳر ورﻗﺔ  (38)
 ، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن. 981 ، صدﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران
ﻏﻳر أن ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﺑرواﻳﺔ ﺣﻔص ﻋن . 06
  .ﻋﺎﺻم ﻋﻠﻰ اﻹﺛﺑﺎت
  6501/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (48)
  .302، صناﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳرا (58)
ﻋن اﺑن اﻟﺟزري أﻧﻪ ( ﻧﺛر اﻟﻣرﺟﺎن)وﻗد ﻧﻘﻝ اﻟﻧﺎﺋطﻲ ﻓﻲ  (68)
وﻻ ﻋﻣﻝ . ﺣذف اﻷﻟف ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟزﻣر وﻣوﺿﻊ اﻟﻧﺣﻝ
  [.621/6، 505/3ﻧﺛر اﻟﻣرﺟﺎن : ﻳﻧظر. ]ﻋﻠﻳﻪ
  .6701/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (78)
  .371، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (88)
اﻟﺟﻌﺑري، . 6701/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن : ﻳﻧظر (98)
  .123-913، صﺟﻣﻳﻠﺔاﻟ
  .1901 -0901/4اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  (09)
أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 13 ، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: ﻳﻧظر (19)
  .63- 53، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن. 33 - 23/2
  .63 – 53، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن (29)
/ 4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 13، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (39)
  .0901
  .63، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن (49)
  .63، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن (59)
  .77، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (69)
  .4811 -3811/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (79)
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (89)
  .235، صاﻟرﺟراﺟﻲ، ﺗﻧﺑﻳﻪ اﻟﻌطﺷﺎن (99)
اﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر . 102، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (001)
  .44، صاﻟطﺎﻟﺑﻳن
ﻧﺎﻓٌﻊ، وأﺑو ﺟﻌﻔر، : وذﻟك ﻓﻲ ﻗراءة ﻣن ﻗرأﻫﺎ ﺑﻳﺎءﻳن؛ وﻫم (101)
وﻗرأ . ﻛﺛﻳٍر ﺑﺧﻠٍف ﻋن ﻗﻧﺑٍﻝ، وﻳﻌﻘوُب، وﺷﻌﺑُﺔ، وﺧﻠف ٌ واﺑن ُ
وﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘراءة . ﺑﻳﺎٍء واﺣدة ﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻣﺷددة( ﺣﻲﱠ )اﻟﺑﺎﻗون 
. 672/2اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر : ﻳﻧظر. ]ﻻ ﻳوﺟد ﺣذف ٌ
  [.892، صاﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر
، اﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ: وﻳﻧظر. 65، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (201)
  .045ص
اﺑن ﻋﺎﺷر، ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎن ورﻗﺔ . 835، صﻘﻳﻠﺔاﻟﺟﻌﺑري، اﻟﻌ (301)
  .322، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. أ/18
  .322، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (401)
، اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. أ/18اﺑن ﻋﺎﺷر، ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎن ورﻗﺔ  (501)
  .351، صاﻟﺟﻛﻧﻲ، رﺷف اﻟﻠﻣﻰ. 322ص
/ 3 ،أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن. 65، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (601)
  .095
  :ﻪوذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟ (701)
  ﻫﻳﱢْﺊ ُﻳﻬﻳﱢﺊ وَﻋﻠﱢﻳﱢَﻳن ُﻣْﻘَﺗَﺻَرا***َﻣْن َﺣﻲﱠ ُﻳْﺣِﻳﻰ وَﻳﺳﺗْﺣِﻰ ﻛذاك ِﺳَوى
  5102، 2، اﻟﻌدد 24، ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟّﻠد دراﺳﺎت
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  .56، صﺷرح ﺗﻠﺧﻳص اﻟﻔواﺋد
  .322 – 222، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (801)
  .8301/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (901)
  .243/2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  (011)
  .58، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن. 86، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (111)
  .4921 -3921/5ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن أﺑو داود،  (211)
أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 14، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: ﻳﻧظر (311)
اﻟﺟﻛﻧﻲ، . 612، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 4921/ 5
  .841، صرﺷف اﻟﻠﻣﻰ
اﻟﻧوﻳري، ﺷرح طﻳﺑﺔ . 971/ 2اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر : ﻳﻧظر (411)
. 751، صاﺑن اﻟﻧﺎظم، ﺷرح طﻳﺑﺔ اﻟﻧﺷر. 901/ 2اﻟﻧﺷر 
  .391، صﻓﻲ ﺷرح اﻟﺷﺎطﺑﻳﺔاﻟﻘﺎﺿﻲ، اﻟواﻓﻲ 
  .4921/ 5أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (511)
اﻟﺿﺑﺎع، . 612-512، 302، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (611)
  .16، صﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن
أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن : وﻳﻧظر. 96، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (711)
اﺑن اﻟﻘﺎﺻﺢ، . 592، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 0031/5
  .28، صﺷرح ﺗﻠﺧﻳص اﻟﻔواﺋد
  .86/ 2د، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن أﺑو داو  (811)
اﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر . 592، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (911)
  .46، صاﻟطﺎﻟﺑﻳن
: اﻟﻣؤﻣﻧون]، [79: ﻫود]، [57: ﻳوﻧس]، [301: اﻷﻋراف] (021)
  [.64: اﻟزﺧرف]، [23: اﻟﻘﺻص]، [64
أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر : وﻳﻧظر. 45-35، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (121)
. ب/07اﻟﻠﺑﻳب، اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ . 963/2اﻟﺗﺑﻳﻳن 
  .255، صاﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ
  .963/ 2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (221)
اﻟداﻧﻲ، . 76، صاﻟﻣﻬدوي، ﻫﺟﺎء ﻣﺻﺎﺣف اﻷﻣﺻﺎر: ﻳﻧظر (321)
-522، صأﺑو داود، أﺻوﻝ اﻟﺿﺑط. 341، 45، صاﻟﻣﻘﻧﻊ
  .401اﺑن ﻋﺎﺷر، ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎن ورﻗﺔ . 354/1اﻟﻧﺷر . 622
، أﺑو داود، أﺻوﻝ اﻟﺿﺑط. 354/1اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر  (421)
  .722- 622ص
  .362، صاﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر (521)
  .8521/5، 685-585/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (621)
  .082، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (721)
. ب/07اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ . 45-35، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (821)
اﻟﺟﻌﺑري، . 592- 492، صاﻟﺳﺧﺎوي، اﻟوﺳﻳﻠﺔ: وﻳﻧظر
  .355، 055، صاﻟﺟﻣﻳﻠﺔ
، 963/2ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  أﺑو داود،. 35، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (921)
  .655 - 355، صاﻟﺟﻣﻳﻠﺔ. ب/07اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ 
، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 722-622، صأﺑو داود، أﺻوﻝ اﻟﺿﺑط (031)
  .55، صﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن. 972- 772ص
  .013، صاﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر: ﻳﻧظر (131)
، 073/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 45، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (231)
  .589 - 489/4
. 073/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 45، صاﻟﻣﻘﻧﻊاﻟداﻧﻲ،  (331)
اﻟﺟﻌﺑري، . 492، صاﻟوﺳﻳﻠﺔ. 58، صاﻟﻌﻘﻳﻠﻲ، اﻟﻣﺧﺗﺻر
  .ب/07اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ . 155، صاﻟﺟﻣﻳﻠﺔ
  .67، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن (431)
  .45، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (531)
، 963/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 39، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (631)
  .2411/4
 - 6711/4، 7611/4، 9411/4اﻟﺗﺑﻳﻳن أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر  (731)
  .7711
ﺷﻛري، أﺣﻣد ﺧﺎﻟد، اﻟﺗرﺟﻳﺢ واﻟﺗﻌﻠﻳﻝ ﻟرﺳم وﺿﺑط : ﻳﻧظر (831)
ﺑﻌض ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻧزﻳﻝ، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﻬد اﻹﻣﺎم 
  .142 ، صﻫـ،8241، 3اﻟﺷﺎطﺑﻲ ﺑﺟدة، اﻟﻌدد
  .74، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (931)
  .183- 083/2اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  (041)
. 671-471 ، صاﻟﻣﺣﻛم. 021، 15، 63 ، صاﻟﻣﻘﻧﻊ (141)
  .183- 973/2ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن 
  .45، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (241)
/ 2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 45، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (341)
  .963
  .9121/ 5أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (441)
، اﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ: وﻳﻧظر. 89، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (541)
  .333ص
اﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺑﻳﺎن . 647/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (641)
. 661، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. ب/5اﻟﺧﻼف، ورﻗﺔ 
  .36، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن
  .977/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (741)
  .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (841)
، اﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: وﻳﻧظر. 977/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (941)
  .96 -86ص
  .138/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (051)
اﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺑﻳﺎن . ب/011اﺑن ﻋﺎﺷر، ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎن ورﻗﺔ  (151)
  003، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. ب/5ورﻗﺔ اﻟﺧﻼف 
  .358 -258/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (251)
  .449/4اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  (351)
  .3211/4اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  (451)
  ﺣﺎﺗم ﺟﻼﻝ اﻟﺗﻣﻳﻣﻲ                                        ...                                                       اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس اﻷﻧدﻟﺳﻲ
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  .183/2، 962-862/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (551)
  533، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (651)
اﻟﺟﻌﺑري، : وﻳﻧظر. 672-472/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (751)
  .517، صاﻟﺟﻣﻳﻠﺔ
  .48-38، صﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊاﻟداﻧ (851)
  6301/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (951)
اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ . أ/6اﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺑﻳﺎن اﻟﺧﻼف ورﻗﺔ  (061)
  733، صاﻟﺣﻳران
  .423/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 43، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (161)
اﻟﺟﻌﺑري، . أ/4اﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺑﻳﺎن اﻟﺧﻼف ورﻗﺔ : ﻳﻧظر (261)
. 542، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 094، صاﻟﺟﻣﻳﻠﺔ
  .97، صاﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن
  .646/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (361)
  .أ/46اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ  (461)
َوَرْﻓِﻊ ﻻِم ( ُزﻳﱢن َ)ﻗرأ اﺑُن ﻋﺎﻣٍر ﺑﺿم اﻟزاي وﻛﺳر اﻟﻳﺎء ﻣن  (561)
(. ُﺷَرَﻛﺎِﺋِﻬم ْ)، َوَﺧْﻔِض َﻫْﻣَزِة (َأْوﻻَدُﻫم ْ)، َوَﻧْﺻِب َداِﻝ (َﻗْﺗﻝ ُ)
، اﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف 362/2اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر : ﻳﻧظر]
  [.572، صﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر
  .أ/13اﻟﻠﺑﻳب، اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ورﻗﺔ  (661)
أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  701، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: ﻳﻧظر (761)
، اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 551- 451، صاﻟوﺳﻳﻠﺔ 815/3
  .503، صاﻟﺟﻛﻧﻲ، رﺷف اﻟﻠﻣﻰ 754ص
: ﻫود]، [81: اﻷﻋراف: ]وردت ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻣواﺿﻊ، وﻫﻲ (861)
  [.58: ص]، [31: اﻟﺳﺟدة]، [911
وﻟم أﺟد ﻛﻼم أﺑﻲ داود ﻓﻲ . أ/46اﻟﻠﺑﻳب، اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ  (961)
  .اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ ﻣن ﻛﺗﺎﺑﻪ
اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ . أ/6اﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺑﻳﺎن اﻟﺧﻼف ورﻗﺔ  (071)
  .181، صاﻟﺟﻛﻧﻲ، رﺷف اﻟﻠﻣﻰ. 542، صاﻟﺣﻳران
  .44، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (171)
  .4801/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (271)
  .242، صﻳﻝ اﻟﺣﻳراناﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟ (371)
  .54-44، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (471)
اﻟﺟﻛﻧﻲ، رﺷف . ب/98اﺑن ﻋﺎﺷر، ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎن ورﻗﺔ : ﻳﻧظر (571)
  .031، صاﻟﻠﻣﻰ
  .85، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (671)
  .827/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن : ﻳﻧظر (771)
﴿َأِإﻧﱠَك َﻷْﻧَت ُﻳوُﺳُف﴾ ﻗرأﻩ ﺑﻬﻣزة واﺣدة ﻋﻠﻰ : ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ (871)
اﻟﺧﺑر اﺑن ﻛﺛﻳر، وأﺑو ﺟﻌﻔر، واﻟﺑﺎﻗون ﺑﻬﻣزﺗﻳن ﻋﻠﻰ 
﴿َأِإﻧﱠﺎ َﻟَﻣْرُدوُدوَن ِﻓﻲ اْﻟَﺣﺎِﻓَرِة﴾ ﻓﻘرأﻩ : وﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ. اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم
ﻧﺎﻓٌﻊ، واﺑن ﻋﺎﻣر، واﻟﻛﺳﺎﺋﻲﱡ ، وﻳﻌﻘوُب، ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻷوﻝ 
ﺎﻧﻲ، وﻗرأ أﺑو ﺟﻌﻔر وﺣدﻩ ﺑﺎﻹﺧﺑﺎر ﻓﻲ اﻷوﻝ واﻹﺧﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺛ
اﺑن : ﻳﻧظر. ]واﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، واﻟﺑﺎﻗون ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻓﻳﻬﻣﺎ
، اﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء 373 -273/ 1اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر 
  [.07 -96، صاﻟﺑﺷر
-057/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 46، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (971)
ﻟﺟﻌﺑري، ا. 713، صاﻟﺳﺧﺎوي، اﻟوﺳﻳﻠﺔ: وﻳﻧظر. 947
  .706، صاﻟﺟﻣﻳﻠﺔ
  46، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (081)
  .742، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (181)
. 092، صاﻟوﺳﻳﻠﺔ. 09، 75، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: ﻳﻧظر (281)
اﺑن اﻟﻘﺎﺻﺢ، ﺷرح . 445- 245، صاﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ
. 262، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 66، صﺗﻠﺧﻳص اﻟﻔواﺋد
  .381-181، صاﻟﺟﻛﻧﻲ، رﺷف اﻟﻠﻣﻰ
  .75، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (381)
  .092، صاﻟوﺳﻳﻠﺔ (481)
  .362، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (581)
أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر . 918/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (681)
  .9501/4اﻟﺗﺑﻳﻳن 
  .842، صدﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران: ﻳﻧظر (781)
  .058 -948/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (881)
  .144/ 3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (981)
 اﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ،. 058 -948/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (091)
، اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. ب/5ﺑﻳﺎن اﻟﺧﻼف ورﻗﺔ 
  .842ص
أﺑو داود، . 074- 964/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (191)
  129/4ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن 
، [5: اﻟﻘﺻص]، [37: اﻷﻧﺑﻳﺎء]، [21: اﻟﺗوﺑﺔ: ]وﻫﻲ (291)
  [.42: اﻟﺳﺟدة]، [14: اﻟﻘﺻص]
، اﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ: وﻳﻧظر. 85، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (391)
  .185ص
  .603، صاﻟوﺳﻳﻠﺔ. 216/3ﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن أﺑو داود، ﻣﺧ (491)
أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 65، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (591)
- 545، صاﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ. 192، صاﻟوﺳﻳﻠﺔ. 8611/4
  .76، صاﺑن اﻟﻘﺎﺻﺢ، ﺷرح ﺗﻠﺧﻳص اﻟﻔواﺋد. 745
اﺑن اﻟﺟزري، : ﻳﻧظر. وﻫﻲ ﻗراءة ﺣﻣزة وﺷﻌﺑﺔ ﺑﺧﻠٍف ﻋﻧﻪ (691)
  .725، صاﻟدﻣﻳﺎطﻲ، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر. 183/2اﻟﻧﺷر 
  .5911/4أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (791)
اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ . 49، 53، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: ﻳﻧظر (891)
  .761، صاﻟﺟﻛﻧﻲ، رﺷف اﻟﻠﻣﻰ. 372، صاﻟﺣﻳران
، اﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ: وﻳﻧظر. 08، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (991)
  5102، 2، اﻟﻌدد 24، ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟّﻠد دراﺳﺎت
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  .39، صاﺑن اﻟﻘﺎﺻﺢ، ﺷرح ﺗﻠﺧﻳص اﻟﻔواﺋد. 096ص
، دﻳﻊ، اﻟﺟﻬﻧﻲ، اﻟﺑ673/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (002)
اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، . 986، صاﻟﺟﻣﻳﻠﺔ. 843، صاﻟوﺳﻳﻠﺔ. 23ص
  .923، صدﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران
أﺑو داود، . 39، 19، 88، 97، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: ﻳﻧظر (102)
  .673/ 2ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن 
أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 97-87، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (202)
  .977/3
، اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 86، صاﻟﻘﺎري، اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻔﻛرﻳﺔ (302)
  .713ص
  .97-87، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (402)
  .977/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (502)
، اﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ: وﻳﻧظر. 97-87، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (602)
  .976ص
  .006/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (702)
 .997/3اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ  (802)
  .441/ 2اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر  (902)
  .755 -655/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (012)
د، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن أﺑو داو . 99، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ: ﻳﻧظر (112)
  [.313، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. 655/ 3
. 655/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن . 99، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (212)
. 66، صاﻟﻘﺎري، اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻔﻛرﻳﺔ. 92/2اﺑن اﻟﺟزري، اﻟﻧﺷر 
  .313، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران
  .014/2أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (312)
اﻟداﻧﻲ، : ظروﻳﻧ. 5121/5أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (412)
  .201، صاﻟﻣﻘﻧﻊ
اﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺑﻳﺎن اﻟﺧﻼف ورﻗﺔ . أ/811ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎن ورﻗﺔ  (512)
اﻟﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر . 223، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران. ب/6
  .39، صاﻟطﺎﻟﺑﻳن
، اﻟﺟﻌﺑري، اﻟﺟﻣﻳﻠﺔ: ، وﻳﻧظر67، صاﻟداﻧﻲ، اﻟﻣﻘﻧﻊ (612)
  .466ص
  .018/3أﺑو داود، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن  (712)
ﺿﺑﺎع، ﺳﻣﻳر اﻟ. 033، صاﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (812)
  .19، صاﻟطﺎﻟﺑﻳن
  .33، صاﻟﺟﻬﻧﻲ، اﻟﺑدﻳﻊ (912)
  
  
  
  
  اﻟﻣراﺟﻊاﻟﻣﺻﺎدر و 
  
، ﺟذوة (ﻫ 884ت )اﻷزدي، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻓﺗوح اﻟﻣﻳورﻗﻲ اﻟَﺣِﻣﻳدي 
اﻟﻣﻘﺗﺑس ﻓﻲ ذﻛر وﻻة اﻷﻧدﻟس، اﻟدار اﻟﻣﺻرﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻟﻳف واﻟﻧﺷر، 
 .م6691 -ﻫ6831اﻟﻘﺎﻫرة، 
، (ﻫ 037ت ﻓﻲ ﺣدود ( )اﻟﺷﻬﻳر ﺑﺎﻟﻠﺑﻳب)أﺑو ﺑﻛر ﺑن ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ 
اﻟدرة اﻟﺻﻘﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻌﻘﻳﻠﺔ، ﻣﺧطوط ﺑﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷزﻫر اﻟﺷرﻳف، 
  .838003: رﻗم
، اﻟﻧﺷر ﻓﻲ اﻟﻘراءات (ﻫ 338ت )اﺑن اﻟﺟزري، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد 
ت، دار .ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺿﺑﺎع، د: اﻟﻌﺷر، ﺗﺻﺣﻳﺢ وﻣراﺟﻌﺔ
  .اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﺑﻳروتاﻟﻛﺗب 
، ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﻲ طﺑﻘﺎت (ﻫ 338ت )اﺑن اﻟﺟزري، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد 
اﻟﻘراء، ﻋﻧﻲ ﺑﻧﺷرﻩ ج ﺑرﺟﺳﺗراﺳر، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﺑﻳروت، 
  .م2891 - ﻫ2041، 3ط
، ﺟﻣﻳﻠﺔ أرﺑﺎب (ﻫ 237ت )اﻟﺟﻌﺑري، ﺑرﻫﺎن اﻟدﻳن إﺑراﻫﻳم ﺑن ﻋﻣر 
ﺧﺿﻳر ﻣﺣﻣد : اﻟﻣراﺻد ﻓﻲ ﺷرح ﻋﻘﻳﻠﺔ أﺗراب اﻟﻘﺻﺎﺋد، ﺗﺣﻘﻳق
م، دار اﻟﻐوﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘرآﻧﻳﺔ، 0102 -ﻫ 1341اﻟزوﺑﻌﻲ، 
  .1دﻣﺷق، ط
، رﺷف اﻟﻠﻣﻰ ﻋﻠﻰ (ﻫ 2131ت)اﻟﺟﻛﻧﻲ، ﻣﺣﻣد اﻟﻌﺎﻗب اﻟﺷﻧﻘﻳطﻲ 
ﻣﺣﻣد ﺑن ﺳﻳدي ﻣﺣﻣد ﻣوﻻي، . د: ﻛﺷف اﻟﻌﻣﻰ، ﺗﺣﻘﻳق
  .م، دار إﻳﻼف اﻟدوﻟﻳﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﻳﻊ، اﻟﻛوﻳت7002 - ﻫ 7241
، اﻟﺑدﻳﻊ ﻓﻲ اﻟرﱠْﺳم (ﻫ 704ت ) اﻟﺟﻬﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻳوﺳف ﺑن ﻣﻌﺎذ
ﺣﻣدي ﺳﻠطﺎن اﻟﻌدوي، : اﻟُﻌْﺛَﻣﺎِﻧّﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﺣف اﻟﺷرﻳﻔﺔ، ﺗﺣﻘﻳق
  .1م، دار اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، طﻧطﺎ، ط6002 - ﻫ7241
، اﻟﻣﺣﻛم ﻓﻲ ﻧﻘط (ﻫ 444ت )اﻟداﻧﻲ أﺑو ﻋﻣرو ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺳﻌﻳد 
م، دار اﻟﻔﻛر، 7891 -ﻫ7041ﻋزة ﺣﺳن، : اﻟﻣﺻﺎﺣف، ﺗﺣﻘﻳق
  .دﻣﺷق، اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
، اﻟﻣﻘﻧﻊ ﻓﻲ رﺳم (ﻫ 444ت )ﻟداﻧﻲ أﺑو ﻋﻣرو ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﺳﻌﻳد ا
ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎدق : ﻣﺻﺎﺣف اﻷﻣﺻﺎر ﻣﻊ ﻛﺗﺎب اﻟﻧﻘط، ﺗﺣﻘﻳق
  .م، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻛﻠﻳﺎت اﻷزﻫرﻳﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة8791 -ﻫ8931ﻗﻣﺣﺎوي، 
، أﺻوﻝ اﻟﺿﺑط وﻛﻳﻔﻳﺗﻪ (ﻫ 694ت )أﺑو داود، ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن ﻧﺟﺎح 
 - ﻫ7241أﺣﻣد ﺷرﺷﺎﻝ، : ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎر، ﺗﺣﻘﻳق
  .م، ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﻠك ﻓﻬد ﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﻳف7002
، ﻣﺧﺗﺻر اﻟﺗﺑﻳﻳن ﻟﻬﺟﺎء (ﻫ 694ت )أﺑو داود، ﺳﻠﻳﻣﺎن ﺑن ﻧﺟﺎح 
م، ﻣﺟﻣﻊ 1002 -ﻫ 1241أﺣﻣد ﺷرﺷﺎﻝ، : اﻟﺗﻧزﻳﻝ، ﺗﺣﻘﻳق
  .اﻟﻣﻠك ﻓﻬد ﻟطﺑﺎﻋﺔ اﻟﻣﺻﺣف اﻟﺷرﻳف
، إﺗﺣﺎف ﻓﺿﻼء اﻟﺑﺷر ﻓﻲ (ﻫ 7111ت )اﻟدﻣﻳﺎطﻲ أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد 
أﻧس ﻣﻬرة، : ﺷﻬﺎب اﻟدﻳن ﺗﺣﻘﻳق اﻟﻘراءات اﻷرﺑﻌﺔ ﻋﺷر،
  .3م، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﺑﻳروت، ط6002 - ﻫ7241
، ﺳﻳر (ﻫ 847ت )اﻟذﻫﺑﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن َﻗﺎْﻳﻣﺎز 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻘﻘﻳن ﺑﺈﺷراف اﻟﺷﻳﺦ : أﻋﻼم اﻟﻧﺑﻼء، ﺗﺣﻘﻳق
م، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، 5891 - ﻫ  5041ﺷﻌﻳب اﻷرﻧﺎؤوط، 
  ﺣﺎﺗم ﺟﻼﻝ اﻟﺗﻣﻳﻣﻲ                                        ...                                                       اﻟﻐﺎزي ﺑن ﻗﻳس اﻷﻧدﻟﺳﻲ
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  .3ﺑﻳروت، ط
 998ت )ﻋﻠﻲ ﺣﺳﻳن ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن طﻠﺣﺔ اﻟﺷﱡوﺷﺎوي اﻟرﺟراﺟﻲ، أﺑو 
، ﺗﻧﺑﻳﻪ اﻟﻌطﺷﺎن ﻋﻠﻰ ﻣورد اﻟظﻣﺂن، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﻳر ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ (ﻫ
 -ﻫـ 6241ﻣﺣﻣد ﺳﺎﻟم ﺣرﺷﺔ، : اﻟﻣرﻗب، ﻟﻳﺑﻳﺎ، إﻋداد اﻟطﺎﻟب
 .م6002
، اﻟوﺳﻳﻠﺔ إﻟﻰ (ﻫ 346ت )اﻟﺳﺧﺎوي، ﻋﻠم اﻟدﻳن ﻋﻠّﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد 
، دار م6002 - ﻫ7241ﻧﺻر ﺳﻌﻳد، : ﻛﺷف اﻟﻌﻘﻳﻠﺔ، ﺗﺣﻘﻳق
  .1اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﺑطﻧطﺎ، ط
، ﺑﻐﻳﺔ (ﻫ 119ت )اﻟﺳﻳوطﻲ، ﺟﻼﻝ اﻟدﻳن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر 
ﻣﺣﻣد أﺑو اﻟﻔﺿﻝ : اﻟوﻋﺎة ﻓﻲ طﺑﻘﺎت اﻟﻠﻐوﻳﻳن واﻟﻧﺣﺎة، ﺗﺣﻘﻳق
  .ﺑدون ﺗﺎرﻳﺦ. إﺑراﻫﻳم، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﻳﺔ، ﺻﻳدا، ﻟﺑﻧﺎن
ﻫـ، اﻟﺗرﺟﻳﺢ واﻟﺗﻌﻠﻳﻝ ﻟرﺳم وﺿﺑط ﺑﻌض 8241ﺷﻛري، أﺣﻣد ﺧﺎﻟد، 
زﻳﻝ، ﺑﺣث ﻣﻧﺷور ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻌﻬد اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎطﺑﻲ، ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻧ
  .3ﺟدة، اﻟﻌدد
، ﺳﻣﻳر اﻟطﺎﻟﺑﻳن ﻓﻲ رﺳم (ﻫ 6731ت )اﻟﺿﺑﺎع، ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد 
وﺿﺑط اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻣﺑﻳن، ﻗرأﻩ وﻧﻘﺣﻪ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺧﻠف 
 .، ﺑدون ﺗﺎرﻳﺦ1اﻟﺣﺳﻳﻧﻲ، ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﻳد ﺣﻧﻔﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
، ﺑﻐﻳﺔ (ﻫ 995 ت)اﻟﺿﺑﻲ، أﺣﻣد ﺑن ﻳﺣﻳﻰ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﻣﻳرة 
اﻟﻣﻠﺗﻣس ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ رﺟﺎﻝ أﻫﻝ اﻷﻧدﻟس، دار اﻟﻛﺎﺗب اﻟﻌرﺑﻲ، 
  .م7691 -ﻫ7831اﻟﻘﺎﻫرة، 
(. ﻫ 0401ت )اﺑن ﻋﺎﺷر، ﻋﺑد اﻟواﺣد ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ اﻷﻧدﻟﺳﻲ 
ﻓﺗﺢ اﻟﻣﻧﺎن اﻟﻣروي ﺑﻣورد اﻟظﻣﺂن، ﻣﺧطوط ﺑﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣرم اﻟﻧﺑوي 
  .8/ 701: اﻟﺷرﻳف، رﻗم
، اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ (ﻫ 326ت )ن ظﺎﻓر اﻟﻌﻘﻳﻠﻲ، أﺑو اﻟطﺎﻫر إﺳﻣﺎﻋﻳﻝ ﺑ
ﻏﺎﻧم ﻗدوري اﻟﺣﻣد، . د: ﻣرﺳوم اﻟﻣﺻﺣف اﻟﻛرﻳم، ﺗﺣﻘﻳق
 .1م، دار ﻋﻣﺎر، ﻋﻣﱠﺎن، ط8002 - ﻫ 9241
ت )اﺑن ﻓرﺣون، إﺑراﻫﻳم ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد، ﺑرﻫﺎن اﻟدﻳن اﻟﻳﻌﻣري 
، اﻟدﻳﺑﺎج اﻟﻣذﻫب ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ أﻋﻳﺎن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣذﻫب، دار (ﻫ 997
  .ﺗﺎرﻳﺦاﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، ﺑﻳروت، ﺑدون 
ت )اﺑن اﻟﻔرﺿﻲ، ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻳوﺳف ﺑن ﻧﺻر اﻷزدي 
اﻟﺳﻳد ﻋزت اﻟﻌطﺎر : ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻣﺎء اﻷﻧدﻟس، ﺗﺣﻘﻳق(ﻫ 304
 .2م، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط8891 -ﻫ8041اﻟﺣﺳﻳﻧﻲ، 
، اﻟﺑﻠﻐﺔ ﻓﻲ (ﻫ 718ت )اﻟﻔﻳروزآﺑﺎدي، ﻣﺟد اﻟدﻳن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻳﻌﻘوب 
اﻟدﻳن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر  ﺗراﺟم أﺋﻣﺔ اﻟﻧﺣو واﻟﻠﻐﺔ، دار ﺳﻌد
  .م0002 -ﻫ1241، 1واﻟﺗوزﻳﻊ، ط
، اﻟﻣﻧﺢ اﻟﻔﻛرﻳﺔ ﺷرح (ﻫ 4101ت )اﻟﻘﺎري، ﻣﻼ ﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﻠطﺎن 
اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﺟزرﻳﺔ، ﺷرﻛﺔ وﻣﻛﺗﺑﺔ وﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ، 
  .اﻟﻘﺎﻫرة، ﺑدون ﺗﺎرﻳﺦ
ت )اﺑن اﻟﻘﺎﺻﺢ، أﺑو اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻌذري 
ﻔواﺋد وﺗﻘرﻳب اﻟﻣﺗﺑﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻳﻠﺔ أﺗراب ﺷرح ﺗﻠﺧﻳص اﻟ ،(ﻫ108
 -ﻫ 8631ﻋﻳد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﻘﺎﺿﻲ، : اﻟﻘﺻﺎﺋد، راﺟﻌﻪ وﻋﻠق ﻋﻠﻳﻪ
  .1م، ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ وأوﻻدﻩ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط9491
، ﺑﻳﺎن (ﻫ 2801ت )اﺑن اﻟﻘﺎﺿﻲ، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن أﺑﻲ اﻟﻘﺎﺳم 
 اﻟﺧﻼف واﻟﺗﺷﻬﻳر واﻻﺳﺗﺣﺳﺎن وﻣﺎ أﻏﻔﻠﻪ ﻣورد اﻟظﻣﺂن وﻣﺎ ﺳﻛت
ﻋﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧزﻳﻝ واﻟﺑرﻫﺎن وﻣﺎ ﺟرى ﺑﻪ اﻟﻌﻣﻝ ﻣن اﻟﺧﻼﻓﺎت 
  .0427: ﻣﺧطوط ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﺳﻌود، رﻗم. اﻟرﺳﻣﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرآن
، دﻟﻳﻝ اﻟﺣﻳران (ﻫ 9431ت )اﻟﻣﺎرﻏﻧﻲ، إﺑراﻫﻳم ﺑن أﺣﻣد اﻟﺗوﻧﺳﻲ 
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم : ﻋﻠﻰ ﻣورد اﻟظﻣﺂن ﻓﻲ ﻓﻧﻲ اﻟرﱠْﺳم واﻟﺿﺑط، ﺗﺣﻘﻳق
  .1ﺣدﻳث، اﻟﻘﺎﻫرة، طم، دار اﻟ5002 -ﻫ 5241اﻟﺑﻛﺎري، 
، ﻫﺟﺎء ﻣﺻﺎﺣف (ﻫ 044ت )اﻟﻣﻬدوي، أﺑو اﻟﻌﺑﺎس أﺣﻣد ﺑن ﻋﻣﺎر 
م، 9002 -ﻫ0341ﺣﺎﺗم ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺿﺎﻣن، : اﻷﻣﺻﺎر، ﺗﺣﻘﻳق
  .1دار اﺑن اﻟﺟوزي، ط
، ﻧﺛر (ﻫ 8321ت )اﻟﻧﺎﺋطﻲ، ﻣﺣﻣد ﻏوث ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟدﻳن اﻷرﻛﺎﺗﻲ 
اﻟﻣرﺟﺎن ﻓﻲ رﺳم ﻧظم اﻟﻘرآن، ﻣطﺑﻌﺔ ﻋﺛﻣﺎن ﺑرس، ﺣﻳدرأﺑﺎد، 
  .ﻫـ 3331ﻧد، اﻟﻬ
، ﺗرﺗﻳب اﻟﻣدارك (ﻫ 445ت )اﻟﻳﺣﺻﺑﻲ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻳﺎض ﺑن ﻣوﺳﻰ 
اﺑن ﺗﺎوﻳت اﻟطﻧﺟﻲ، وآﺧرﻳن، ﻣطﺑﻌﺔ : وﺗﻘرﻳب اﻟﻣﺳﺎﻟك، ﺗﺣﻘﻳق
  .1ﻓﺿﺎﻟﺔ، اﻟﻣﻐرب، ط
 
  5102، 2، اﻟﻌدد 24، ﻋﻠوم اﻟﺷرﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون، اﻟﻣﺟّﻠد دراﺳﺎت
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  .88: المارغني، دليل الحيران ص. 26/ 2أبو داود، مختصر التبيين . 82: الداني، المقنع ص: ينظر  .ب/52الدرة الصقيلة ورقة 
  [.945، 412: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر ص. 983/ 2، 732/ 2موضع البقرة قر الجزري، النشر 
  .151: المارغني، دليل الحيران ص  .443-343/2أبو داود، مختصر التبيين 
  .941: المارغني، دليل الحيران ص  .893/2أبو داود، مختصر التبيين 
  .79: الداني، المقنع ص: وينظر. 551: المارغني، دليل الحيران ص  .505/ 3 أبو داود، مختصر التبيين. 79: الداني، المقنع ص  .505 -405/3أبو داود، مختصر التبيين 
  .أ/13 - ب /03اللبيب، الدرة الصقيلة ورقة 
  .125-025/3أبو داود، مختصر التبيين 
  [.3: 22: البقرة]
  [.قرأ حمزة  .125/ 3داود، مختصر التبيين  أبو  .44: الضباع، سمير الطالبين ص. 941: المارغني، دليل الحيران ص  .125/ 3أبو داود، مختصر التبيين 
  .566 -466/3أبو داود، مختصر التبيين 
  [.782: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر ص. 072/ 2ابن الجزري، النشر : ينظر. ]«ساحر»، والباقون «سحَّ ار»قرأ حمزة والكسائي وخلف 
  .671: ي، دليل الحيران صالمارغن  [.752: فضلاء البشر ص» : قرأ حمزة،ُ والكسائيُّ ، وخلف ٌ
  .951: المارغني، دليل الحيران ص  .4801/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .أ/75ابن عاشر، فتح المنان ورقة : وينظر. 656/3أبو داود، مختصر التبيين 
  .061: المارغني، دليل الحيران ص. أ/5ابن القاضي، بيان الخلاف، ورقة 
  [.201: البقرة] ﴾﴿َوَما يَُعلِّمَان ِ: أول موضع وردت فيه ألف تثنية مما يتحقق فيه شرط الحذف قوله تعالى  .866 -766/3أبو داود، مختصر التبيين 
  :يستثنى لأبي داود من اختياره المذكور أربعة مواضع  .981-881/2أبو داود، مختصر التبيين 
  [.61: النساء]﴿َيأْتَِيانَِھا﴾ : قوله تعالى - 1
  [.36: طه]لََساحَِراِن﴾ ﴿ھََذانِ : قوله - 3، 2
  .73: الضباع، سمير الطالبين ص  .نص أبو داود على الحذف في ھذه الأربعة، فيوافق أبا عمرو فيھا، ويخالفه فيما عداھن  [.23: القصص]﴿فََذانَِك﴾ : قوله - 4
  .82: الداني، المقنع ص: وينظر. ب/95الدرة الصقيلة ورقة 
  .93: الضباع، سمير الطالبين ص. 271: المارغني، دليل الحيران ص  .054/ 1ابن الجزري، النشر : وينظر. 152: السخاوي، الوسيلة ص  .15: ص شرح تلخيص الفوائد  .82: الداني، المقنع ص  .607 -507/3أبو داود، مختصر التبيين 
  [.7: ورد ھذه  .897/3أبو داود، مختصر التبيين 
  .161: المارغني، دليل الحيران ص. 75فتح المنان، ورقة ابن عاشر، . 32: الداني، المقنع ص: ينظر  .518/3أبو داود، مختصر التبيين 
  [.173: قرأ ابن كثير، وأبو عمر، إتحاف فضلاء البشر ص  .911: المارغني، دليل الحيران ص. 09، 12: الداني، المقنع ص: ينظر  .718 -618/3أبو داود، مختصر التبيين 
  [.6: الأحقاف]، [06: غافر]، [91: الأنبياء]، [28: مريم]، [56: مريم]، [92: يونس]، [602: الأعراف]، [271: النساء: ]ھذه المواضع ھي  .538/4التبيين أبو داود، مختصر 
  .538/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .001: الداني، المقنع ص: وينظر. 949 -849/4 أبو داود، مختصر التبيين  .161: المارغني، دليل الحيران ص. 75فتح المنان، ورقة ابن عاشر، 
  .على الإثبات ابن القاضي، بيان الخ  .849/ 4أبو داود، مختصر التبيين . 001: المقنع صالداني، 
  .302: المارغني، دليل الحيران ص  6501/4أبو داود، مختصر التبيين 
  [.621/6، 505/3نثر المرجان : ينظر. ]ولا عمل عليه. في موضع الزمر وموضع النحلعن ابن الجزري أنه حذف الألف ( نثر المرجان)وقد نقل النائطي في 
  .123-913: الجعبري، الجميلة ص. 6701/4أبو داود، مختصر التبيين : ينظر  .371: المارغني، دليل الحيران ص  .6701/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .77: المارغني، دليل الحيران ص  .63: الضباع، سمير الطالبين ص  .63: الضباع، سمير الطالبين ص  .0901/ 4أبو داود، مختصر التبيين . 13: الداني، المقنع ص  .63 – 53: الضباع، سمير الطالبين ص  .63-53: الضباع، سمير الطالبين ص. 33 - 23/2أبو داود، مختصر التبيين . 13الداني، المقنع ص : ينظر  .1901 -0901/4المرجع نفسه 
  .44: الضباع، سمير الطالبين ص. 102: المارغني، دليل الحيران ص  .235: الرجراجي، تنبيه العطشان ص  .المرجع نفسه  .4811 -3811/4مختصر التبيين أبو داود، 
  .322: المارغني، دليل الحيران ص  .322: المارغني، دليل الحيران ص. أ/18ابن عاشر، فتح المنان ورقة . 835: الجعبري، العقيلة ص  .045: الجعبري، الجميلة ص: وينظر. 65: الداني، المقنع ص  [.892: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر ص. 672/2ابن الجزري، النشر : ينظر. ]وذلك في قراءة من قرأھا حذف ٌ
  .322 – 222: المارغني، دليل الحيران ص  .56: ص شرح تلخيص الفوائد  ھيِّْئ يُھيِّئ وَعلِّيِّ َين مُقَْتَصَرا***َمْن َحيَّ يُْحيِى وَيستْحىِ كذاك ِسَوى  :وذلك في قوله  .095/ 3أبو داود، مختصر التبيين . 65: الداني، المقنع ص  .351: الجكني، رشف اللمى ص. 322: المارغني، دليل الحيران ص. أ/18ابن عاشر، فتح المنان ورقة 
  .8301/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .243/2المرجع نفسه 
  .58: الضباع، سمير الطالبين ص. 86: المقنع صالداني، 
  .391: القاضي، الوافي في شرح الشاطبية ص. 751: ابن الناظم، شرح طيبة النشر ص. 901/ 2النويري، شرح طيبة النشر . 971/ 2ابن الجزري، النشر : ينظر  .841: الجكني، رشف اللمى ص. 612: المارغني، دليل الحيران ص. 4921/ 5أبو داود، مختصر التبيين . 14: الداني، المقنع ص: ينظر  .4921 -3921/5أبو داود، مختصر التبيين 
  .28: ص ابن القاصح، شرح تلخيص الفوائد. 592: يل الحيران صالمارغني، دل. 0031/5أبو داود، مختصر التبيين : وينظر. 96: الداني، المقنع ص  .16: الضباع، سمير الطالبين ص. 612-512، 302: المارغني، دليل الحيران ص  .4921/ 5أبو داود، مختصر التبيين 
  .46: الضباع، سمير الطالبين ص. 592: المارغني، دليل الحيران ص  .86/ 2أبو داود، مختصر التبيين 
  .255: الجعبري، الجميلة ص. ب/07اللبيب، الدرة الصقيلة ورقة . 963/2أبو داود، مختصر التبيين : نظروي. 45- 35: الداني، المقنع ص  [.64: الزخرف]، [23: القصص]، [64: المؤمنون]، [79: ھود]، [57: يونس]، [301: الأعراف]
  .401ورقة  المھدوي: ينظر  .963/ 2أبو داود، مختصر التبيين 
  .2411/4، 963/2أبو داود، مختصر التبيين . 39: الداني، المقنع ص  .45: ، المقنع صالداني  .67: الضباع، سمير الطالبين ص  .الداني، المب  .589 - 489/4، 073/2أبو داود، مختصر التبيين . 45: الداني، المقنع ص  .013: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر ص: ينظر  .55: سمير الطالبين ص. 972-772: دليل الحيران ص. 722- 622: أبو داود، أصول الضبط ص  .655 - 355: الجميلة ص. ب/07، الدرة الصقيلة ورقة 963/2أبو داود، مختصر التبيين . 35: الداني، المقنع ص  .355، 055: الجعبري، الجميلة ص. 592- 492: السخاوي، الوسيلة ص: وينظر. ب/07الدرة الصقيلة ورقة . 45- 35: الداني، المقنع ص  .082: المارغني، دليل الحيران ص  .8521/5، 685-585/3تصر التبيين أبو داود، مخ  .362: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر ص  .722-622: أبو داود، أصول الضبط ص. 354/1ابن الجزري، النشر 
  .74: الداني، المقنع ص  .142ھـ، ص 8241، 3شكري، أحمد خالد، الترجيح والتعليل لرسم وضبط بعض كلمات التنزيل، بحث منشور في مجلة معھد الإمام الشاطبي بجدة، العدد: ينظر  .7711 - 6711/4، 7611/4، 9411/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .183- 083/2المرجع نفسه 
  .45: الداني، المقنع ص  .183-973/2مختصر التبيين . 671-471المحكم ص . 021، 15، 63المقنع ص 
  .963/ 2أبو داود، مختصر التبيين  .45: المقنع صالداني، 
  .333: الجعبري، الجميلة ص: روينظ. 89: الداني، المقنع ص  .9121/ 5أبو داود، مختصر التبيين 
  .36: الضباع، سمير الطالبين ص. 661: المارغني، دليل الحيران ص. ب/5ابن القاضي، بيان الخلاف، ورقة . 647/3أبو داود، مختصر التبيين 
  .المرجع نفسه  .977/3أبو داود، مختصر التبيين 
  .96 - 86: الداني، المقنع ص: وينظر. 977/3أبو داود، مختصر التبيين 
  .138/4أبو داود، مختصر التبيين 
  003: المارغني، دليل الحيران ص. ب/5ابن القاضي، بيان الخلاف ورقة . ب/011ابن عاشر، فتح المنان ورقة 
  .358 -258/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .449/4المرجع نفسه 
  .3211/4المرجع نفسه 
  533: المارغني، دليل الحيران ص  .183/2، 962-862/2أبو داود، مختصر التبيين 
  .48- 38: الداني، المقنع ص  .517: الجعبري، الجميلة ص: وينظر. 672-472/2أبو داود، مختصر التبيين 
  6301/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .97: الضباع، سمير الطالبين ص. 542: المارغني، دليل الحيران ص. 094: الجعبري، الجميلة ص. أ/4ابن القاضي، بيان الخلاف ورقة : ينظر  .423/2لتبيين أبو داود، مختصر ا. 43: الداني، المقنع ص  733: المارغني، دليل الحيران ص. أ/6ابن القاضي، بيان الخلاف ورقة 
  .646/3أبو داود، مختصر التبيين 
  [.58: ص]، [31: السجدة]، [911: ھود]، [81: الأعراف: ]وردت في أربعة مواضع، وھي  .503: ينظر  .أ/13رقة اللبيب، الدرة الصقيلة و  [.572: فضلاء البشر ص قرأ ابُن عامٍر ب  .أ/46الدرة الصقيلة ورقة 
  .ولم أجد كلام أبي داود في النسخة المطبوعة من كتابه. أ/46اللبيب، الدرة الصقيلة 
  .44: الداني، المقنع ص  .181: مى صالجكني، رشف الل. 542: المارغني، دليل الحيران ص. أ/6ورقة  بيان الخلافابن القاضي، 
  .362: المارغني، دليل الحيران ص  .092: الوسيلة ص  .75: الداني، المقنع ص  .381-181: الجكني، رشف اللمى ص. 262: الداني، المقن: ينظر  .742: المارغني، دليل الحيران ص  46: الداني، المقنع ص  .706: الجعبري، الجميلة ص. 713: السخاوي، الوسيلة ص: وينظر. 947- 057/3أبو داود، مختصر التبيين 46: الداني، المقنع ص  [.07 -96: ، الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر ص373 - 273/ 1ابن الجزري، النشر : ﴿أَإِنَّ َك لأَنْت َ: قوله تعالى  .827/3أبو داود، مختصر التبيين : ينظر  .85: الداني، المقنع ص  .031: الجكني، رشف اللمى ص. ب/98ابن عاشر، فتح المنان ورقة : ينظر  .54- 44: الداني، المقنع ص  .242: المارغني، دليل الحيران ص  .4801/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .842: دليل الحيران ص: ينظر  .9501/4أبو داود، مختصر التبيين . 918/3أبو داود، مختصر التبيين 
  .144/ 3اود، مختصر التبيين أبو د  .058 -948/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .842: المارغني، دليل الحيران ص. ب/5بيان الخلاف ورقة ابن القاضي، . 058 -948/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .185: الجعبري، الجميلة ص: وينظر. 85: الداني، المقنع ص  [.42: سجدةال]، [14: القصص]، [5: القصص]، [37: الأنبياء]، [21: التوبة: ]وھي  129/4أبو داود، مختصر التبيين . 074-964/3أبو داود، مختصر التبيين 
  .الداني،  .603: الوسيلة ص. 216/3أبو داود، مختصر التبيين 
  .725: الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر ص. 183/2ابن الجزري، النشر : ينظر. حمزة وشعبة بخلٍف عنهوھي قراءة 
  .39: ابن القاصح، شرح تلخيص الفوائد ص. 096: الجعبري، الجميلة ص: وينظر. 08: الداني، المقنع ص  .761: الجكني، رشف اللمى ص. 372: المارغني، دليل الحيران ص. 49، 53: الداني، المقنع ص: ينظر  .5911/4أبو داود، مختصر التبيين 
  .977/3أبو داود، مختصر التبيين . 97-87: الداني، المقنع ص  .673/ 2أبو داود، مختصر التبيين . 39، 19، 88، 97: الداني، المقنع ص: ينظر  .923: المارغني، دليل الحيران ص. 986: الجميلة ص. 843: الوسيلة ص. 23: ، الجھني، البديع ص673/2أبو داود، مختصر التبيين 
  .97- 87: الداني، المقنع ص  .713: المارغني، دليل الحيران ص. 86: المنح الفكرية صالقاري، 
  .976: الجعبري، الجميلة ص: وينظر. 97- 87: الداني، المقنع ص  .977/3داود، مختصر التبيين أبو 
  .006/3أبو داود، مختصر التبيين 
 .997/3المرجع نفسه 
  .441/ 2ابن الجزري، النشر 
  .313: المارغني، دليل الحيران ص. 66: المنح الفكرية صالقاري، . 92/2ابن الجزري، النشر . 655/3أبو داود، مختصر التبيين . 99: الداني، المقنع ص  [.313: المارغني، دليل الحيران ص. 655/ 3أبو داود، مختصر التبيين . 99: الداني، المقنع ص: ينظر  .755 -655/3أبو داود، مختصر التبيين 
  .014/2أبو داود، مختصر التبيين 
  .201 :الداني، المقنع ص: وينظر. 5121/5أبو داود، مختصر التبيين 
  .466: الجعبري، الجميلة ص: ، وينظر67: الداني، المقنع ص  .39: الضباع، سمير الطالبين ص. 223: المارغني، دليل الحيران ص. ب/6ورقة  ابن القاضي، بيان الخلاف. أ/811فتح المنان ورقة 
  .33: الجھني، البديع ص  .19: لبين صالضباع، سمير الطا. 033: المارغني، دليل الحيران ص  .018/3أبو داود، مختصر التبيين 
 ________________________________________________
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